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'ARIS ALEARES 
D I R E C T I O N R É D A C T I O N A D M I N I S T R A T I O N 25, Rue d'Amsterdam PARIS (8 e) 
j^ANS l'excellente revue « Ponent » 
\ j que dirige à Palma notre compa-
' trióte Llorenç Vidal et dont nous 
avons entretenu nos lecteurs dans le 
précédent numéro de « Paris-Baléa-
res», nous relevons les judicieuses 
observutions que voici : 
« ¿ M a l l o r q u i n s o b a l e a r s ? . Hem 
rebut algunas cartes — vengudes prin-
cipalment de Catalunya — o p o s a n t - s e 
•& lu d c n o m i n u c t ó I l l e s B a l e a r s i poble 
balear. El punt damunt el qual es 
base és que tots els habitants de les 
Balears formam part de l'antic Reine 
de Mallorca i, per tant, tots els ba-
lears, segons ells, són mallorquins. 
Aqui hem de dir reiundament que NO : 
Mallorquins ho som els habitants dè 
Mallorca, aixi com els de Menorca 
són menorquins: els d'Eivissa, eivi-
ssencs i els de Formentera formente-
rins. Si a l'Edat Midja aquestes 
terres eren conegudes per Reines 
de les Mallorques (i no de Mu-
Uorca) és perqué el mot « Mallor-
ques » era equivalent a l'actual de 
Balears, nom que no és, com alguns 
indocumentadament han dit, invenció 
del centralisme, sinó que és el nom 
més antic de les nostres illes. 
« La denominació I l l e s B a l e a r s no té 
en el seu fons, quedi ben dar, cap 
arrel unitarista, sinó que respec-
tant i defensant ies peculiaritats de 
cadascuna de les illes, ens aplega a 
tots baix d'una germanor única, fra-
ternitat de caire espiritual i cultural, 
basada, emperò damunt una realitat 
geogràfica indestructible. I aquesta 
germanor, des del meu modest punt de 
vista, no pot ofendre a ningú de bona 
fe. » 
Voilà qui respecte en effet unité et 
particularités légitimes. Mais il faut 
aller plus loin et précisément l'édi-
torial de ce même numéro XIII de « Po-
nent » porte ce même problème sur 
le plan de la culture et fait ressortir 
ce que les Baléares doivent au senti-
ment de leurs diversités fraternelles : 
une certaine vocation à l'universalisme 
que favorise la position méditerra-
néenne des quatre Iles qui les compo-
sent : 
« Vetaqui una de les missions de 
« Ponent » : la protesta oberta contra 
tot allò que amb apariencia de « b o n 
regionalisme », no fa sinó corcar les 
bases de la supervivència espiritual de 
les Nostres Terres. I, consti, que deim 
les « Nostres Terres » i no la » Nostra 
Terra» intencionadament, perqué en 
l'harmonia d'aquesta diversitat de 
pobles germans és on creim que es 
troba la nostra realització espiritual. 
Per això és Que repudiam tots els 
instints que, amb apariencia salva-
dora, volen, aprofitant-se de les cir-
cumstàncies, implantar una concepció 
unitarista. 
« L a « Nostra Terra » és, pels ma-
llorquins. Mallorca. Les « Nôtres 
Terres » és una denominació més vaga, 
si, peró més projectiva : Les « Nôtres 
Terres » són les Balears, els països de 
la nostra lengua, les Espanyes, Iberia... 
I aqui, en aquesta projecció ascendent 
de les « Nôtres Terres», és on troba 
Ucc la visió balear : les Balears —les 
Mallorques de l'Edat Mitja — són la 
superestructura des d'on Mallorca, 
Menorca, Eivissa i Formentera es po-
den llençar "a la conquesta, conquesta 
espiritual vull dir, del seu universa-
lisme. En tenim un exemple concret : 
Ramon Lull. Si Ramon Lull hagués 
nascut a Catalunya hauria estat un 
Ramon de Penyafort, i Ramon de 
Penyafort si hagués nascut a les Ba-
lears hauria estat, sens cap dubte, un 
Ramon Lull, perqué el mar és el gran 
cami que obre els nostros homos a teta 
la Mediterrània. El meteix mar que fa 
néixer a les Mes un poble producte de 
poble diversos, és qui les fa, per tot 
arreu, universals. » 
J U A N F E R R I O L S E G U I 
N a c i ó e n l a v i l l a d e S i n e u el 31 d e 
j u l i o d e 1931. A c u d i ó a la e s c u e l a 
p r i m a r i a d e S i n e u , h a s t a q u e e n el 
a r i o 1943 c u r s ó l a s e g u n d a e n s e ñ a n z a 
e n el C o l e g i o d e F r a n c i s c a n o s d e I n c a . 
E n el c u r s o d e 1949-50 a p r o b ó el e x a -
m e n de l E s t a d o , d a n d o p o r finalizados 
a s i s u s e s t u d i o s s e c u n d a r i o s . D u r a n t e 
el q u i n q u e n i o d e 1950 a 1955 c u r s ó s u s 
e s t u d i o s u n i v e r s i t a r i o s c o m o a l u m n o 
l i b r e d e l a F a c u l t a d d e D e r e c h o s e n 
l a U n i v e r s i d a d d e B a r c e l o n a , finali-
z a n d o s u s e s t u d i o s d e L i c e n c i a t u r a d e 
D e r e c h o e n el c u r s o d e 1955. 
D e s d e el a ñ o 1957 v i e n e e j e r c i e n d o 
e n l a C i u d a d d e P a l m a y figura c o m o 
c o r r e s p o n s a l d e Paris-Baleures d e s d e 
1956. 
Raymond O L I V E R à Majorque 
Nous insérons ci-dessous la lettre que notre Président d'Honneur 
et ami Raymond Oliver, a adressée à notre Secrétaire général à son 
retour de Majorque et dans laquelle il lui confie ses impressions. 
P a r i s , le 25 j a n v i e r 19S2. 
M o n s i e u r Col l 
« Les C a d e t s d e M a j o r q u e » 
25, r u e d ' A m s t e r d a m 
P a r i s (8') 
M o n c h e r A m i , 
C ' e s t c e r t e s g r â c e à v o u s , g r â c e à 
v o t r e a m a b i l i t é q u e j ' a i p u , t r o p b r i è -
v e m e n t , h é l a s , v i s i t e r M a j o r q u e . 
C o m m e v o u s l e s a v e z , m o n g r a n d -
p è r e é t a i t m a j o r q u i n e t si m e s e n f a n t s 
o n t eu la c h a n c e d e v i s i t e r l ' I l e , c e l a 
n e m ' é t a i t p a s e n c o r e a r r i v é . 
A p r è s u n s é j o u r a u s s i a c t i f q ' . r a g r é a -
b l e t a n t à M a d r i d q u ' à B a r c e l o n e , j e 
s u i s a r r i v é u n bel a p r è s - m i d i d e j a n -
v i e r à l ' a é r o d r o m e d e P a l m a . 
J ' a u r a i s a i m é d i r e « u n bel a p r è s -
m i d i d ' h i v e r », m a i s P a l m a a t o u t s a u f 
u n h i v e r . 
V o i l à d o n c u n e a r r i v é e d i s c r è t e c e r -
t e s , m a i s a i m a b l e . C ' e s t M o n s i e u r J u a n 
B o n n i n S e r r a q u i m e r e ç o i s à l ' a é r o -
d r o m e e t m e c o n d u i t à l ' h ô t e l A l c i n a . 
D è s l o r s , m o n a m i L o r e n z o A l c i n a m e 
p r e n d e n m a i n s e t n e m e l â c h e r a p l u s 
j u s q u ' à m o n d é p a r t . H m ' e n t o u r e a i n s i 
d e s o n a f f e c t u e u s e s o l l i c i t u d e m e t t a n t 
à m a d i s p o s i t i o n l ' I l e t o u t e n t i è r e , 
g r â c e a u x f a c i l i t é s q u ' i l a p e r s o n n e l -
l e m e n t a p p o r t é e s à m o n s é j o u r . 
J ' a i v i s i t é , g r â c e à lu i , S o l l e r o ù 
c h a q u e p o r t e o u v r e s u r l e log i s d ' u n 
O l i v e r ; V a l d e m o s a o ù r o d e n t l e s f a n -
t ô m e s d e G e o r g e S a n d e t d e C h o p i n . 
I l s o n t é t é a v a n t m o i les c l i e n t s d u 
V e f o u r e t l e u r t a b l e y p o r t e c o m m e 
à l ' a b b a y e l a p l a q u e d u s o u v e n i r . M a 
cc l l ec t io - i , c o m p o r t e q u e l q u e s l e t t r e s 
d e G e o r g e S a n d e t a u s s i d e s l i v r e s q u i 
lu i o n t a p p a r t e n u s e t q u ' e l l e a c o n t r e -
s i g n é s . J ' a i r e t r o u v é , d a n s l a c e l l u l e 
d u c l o î t r e s o n é c r i t u r e s a g e e t r é g u -
l i è re , u n p e u p o i n t u e , d e f e m m e c u l t i -
v é e e t o r g a n i s é e . J e m e t r o u v a i s a i n s i 
u n p e u p a r t o u t e n p a y s c'a c o n n a i s -
s a n c e . A F o n r j c m o r , c ' e s t J u a n B u a -
d o s S a l a s q u i m ' a r e ç u a v e c l e f a s t e 
d e s S e i g n e u r s m a j o r q u i n s . I l m ' a f a i t 
n o n s e u l e m e n t les h o n n e u r s d e s o n be l 
h ô t e l , m a i s a u s s i c e u x d ' u n e s a l l e à 
m a n g e r o ù le p r o v i s o i r e e s t d a n s l e 
d é c o r , m a i s l e dé f in i t i f s u r l a t a b l e . 
H é l a s , le d e r n i e r j o u r d e c e t t e v i s i t e 
f û t v i t e a r r i v é e t m o n c o l l è g u e L o r e n z o 
r é u n i t q u e l q u e s a m i s , s a f e m m e e t l a 
m i e n n e , a u t o u r d ' u n e t a b l e a b o n d a m -
m e n t f l eu r i e . 
P o u r u n g a s t r o n o m e , il f a l l a i t u n 
m e n u . Voici le n ô t r e : 
Paella Oliver 
Polio a la Parilla 
Patatitas Avellana 
Puntas de Espárragos 
Sufie Alaska 
Copa Ananas 
Q u a n t a u x v i n s l e s voic i é g a l e m e n t : 
« Alcinas » y sus Hojaldritos 
Montecillo Blanco 
Binisalem Tinto 
Champaña o Ferrari 
Café y Licores 
A i n s i les « c l o u s » d e ce m e n u 
é t a i e n t - i l s la P a e l l a q u e l ' o n m ' a s i 
g e n t i m e n t déd i ée , e t le v i n d e B i n i s a -
l e m q u e n o s l o i n t a i n s a ï e u x r o m a i n s 
i m p o r t è r e n t à M a j o r q u e et q u i d e p u i s 
n ' a p a s c h a n g é d e p l a n t s . 
I l e s t é m o u v a n t d e vo i r , e n p a r c o u -
r a n t M a j o r q u e , à c ô t é d e s a m a n d i e r s 
e n fleurs l e s o l i v i e r s m i l l é n a i r e s ( n e 
p r é t e n d - o n p a s q u e c e u x d u G o l g o t h a 
o n t v u l e C h r i s t ) e t d e p e n s e r q u e p a r 
m a r c o t a g e , l e s v i g n e s o n t d e u x m i l l e 
a n s ! 
P e u t - ê t r e m e j u g e r a - t - o n a v e c s é v é -
r i t é , m a i s je n ' a i é p o u s é à M a j o r q u e 
a u c u n s e n t i m e n t d ' é t r a n g e r . C e r t e s , j e 
n e p a r l e p a s l a l a n g u e , m a i s i l m e 
s e m b l e q u e j e la c o m p r e n d s e t q u e l ' o n 
m e c o m p r e n d . C ' e s t p a r c e q u e l a v i e 
e s t d o u c e e t g r a n d e l a g e n t i l l e s s e . 
J ' a i é t é b e a u c o u p i n t é r e s s é p a r l a 
v i s i t e d e l a m e r v e i l l e u s e C a t h é d r a l e d e 
P a l m a où le g u i d e é t a i t a u s s i p i t t o r e s -
q u e q u e p o s s i b l e . 
U n a v i o n m ' a r a m e n é à P a r i s ! J ' a i 
r e t r o u v é l a v ie t r é p i d a n t e , l e t é l é p h o n e 
e t l e s e n c o m b r e m e n t s ! J ' a i q u e l q u e 
n o s t a l g i e e n p e n s a n t q u e p r e s q u e c h a -
q u e j o u r e s t à M a j o r q u e u n n o u v e l 
h ô t e l . O h ! c e n ' e s t p a s d e l ' e n v i e , 
c ' e s t d e l ' é g o ï s m e . 
M e r c i , c h e r a m i Col l . e t à b i e n t ô t , 
à M a j o r q u e ! 
R A Y M O N D O L I V E R . 
s PARIS-BALEARES 
Cadetes.. Amigos.. Mallorca.. Baleares.. ? 
N o q u i s i e r a m e t e r m e e n c a m i s a d e 
o n c e v a r a s . 
H e l e ido c o n s u m o i n t e r é s los v a r i o s 
a r t í c u l o s s o b r e el c a m b i o d e d e n o m i -
n a c i ó n d e l a A s o c i a c i ó n d e « C a d e t e s 
d e M a l l o r c a », y r e s p e t a n d o t o d o s l o s 
c r i t e r i o s e x p u e s t o s m e p e r m i t o e x p r e -
s a r el m i ó , si m i c a r g o d e c o r r e s p o n s a l 
m e d á d e r e c h o a e l lo . 
1. — N o c r e o q u e el c a m b i o d e d e n o -
m i n a c i ó n f a v o r e z c a g r a n d e m e n t e a l a 
A s o c i a c i ó n ; n i t a m p o c o q u e l a p e r j u -
d i q u e e n su d e s a r r o l l o y f u n c i o n a -
m i e n t o . 
2 . — L a d e n o m i n a c i ó n d e Cadets de 
Mallorca t i e n e c o m o ó r g a n o d i fu so r d e 
s u p e n s a m i e n t o y d e s u s n o t i c i a s u n 
p e r i ó d i c o , « Paris-Baleares » q u e a g l u -
t i n a y a e n s u t i t u l o el s í m b o l o de l 
c o n c e p t o p r o v i n c i a l . 
3 . — E n el o r i g e n d e l a A s o c i a c i ó n , 
su v i d a , su n a c i m i e n t o , s u r g e n d e u n a s 
m e n t e s y u n o s c o r a z o n e s p r i v i l e g i a d o s , 
que i m p u l s a d o s p o r el a m o r a su t i e r r a 
d e o r i g e n , q u i s i e r o n e n a l t e c e r l a , a u -
n a n d o l o s t r a d i c i o n a l e s b u e n o s s e n t i -
m i e n t o s d e los i s l e ñ o s , c r e a n d o u n a 
A s o c i a c i ó n a m i c a l q u e a l u n i r l o s f o r t a -
l e c i e r a l o s s e n t i m i e n t o s d e m u t u o 
a f e c t o e n t r e los e m i g r a n t e s y l o s q u e 
q u e d a r o n e n l a s I s l a s , r e c o r d a n d o fol -
k l o r e , m ú s i c a , t r a d i c i o n e s y a m i s t a d e s . 
4. — Si l a A s o c i a c i ó n l l e v a e l n o m -
b r e d e Mallorca, su ó r g a n o d i f u s o r 
l l e v a el d e Baleares y p o r e l lo c r e o q u e 
c o n a m b o s s e a u n a n t o d o s los p e q u e ñ o s 
r e g i o n a l i s m o s o l o c a l i s m o s q u e p u e d a n 
p e n s a r s e y s u r g i r . 
5 . — Y p o r ú l t i m o , p o r a f e c t o a s u s 
f u n d a d o r e s y p o r r e s p e t o a l a i d e a o r i -
g i n a l , m i v o t o es q u e s e q u e d e t a l c o m o 
e s t á . . . n o s e a c o s a q u e c o n el c r i t e r i o 
E u r o p e o q u e v a i m p o n i é n d o s e e n l a 
E c o n o m í a , P o l í t i c a , M i l i c i a y P e n s a -
m i e n t o , e t c . . c o n c o n v i r t a m o s e n C a -
d e t e s d e M a l l o r c a , B a l e a r e s , E s p a ñ a , 
E u r o p a , e t c . e t c . 
N o q u i e r o t e r m i n a r s i n p o n d e r a r l a 
b e l l e z a de l a r t i c u l o d e f o n d o d e l ú l t i m o 
n ú m e r o « Nous sommes tous des amis » 
q u e e s el b l a s ó n exce l so d e l a a m i s t a d 
q u e n o s u n e a t o d o s los a s o c i a d o s y q u e 
o j a l á u n d í a n o m u y l e j a n o u n a a 
t o d a l a H u m a n i d a d . 
M i f e l i c i t a c i ó n m á s s i n c e r a a su 
a u t o r . 
T O N Y R O I G . d e A l a r ó . 
A N T O N I O L L O B E T 
el pintor enamorado de Mallorca 
— por JOSÉ R E I N E S R E U S 
EL p i n t o r A n t o n i o L l o b e t , t r a s u n a e s t a n c i a d e t r e s a ñ o s e n D i n a -m a r c a , a c a b a d e a n c l a r e n M a -
l l o r c a c o n c r e t a m e n t e e n C a m p a n e t , 
á v i d o de sol , de luz y d e c o l o r . 
V i a j e r o i n f a t i g a b l e , c o n o c e d o r d e l a 
m a y o r í a d e los r u m b o s d e l a r o s a d e 
l o s v i e n t o s , g u s t a d e p l a s m a e n s u s 
t e l a s l o m á s i n t e r e s a n t e d e los l u g a r e s 
q u e v i s i t a . 
N a c i d o e n B a r c e l o n a , f o r m a d o a r t í s -
t i c a m e n t e e n l a E s c u e l a S u p e r i o r d e 
B e l l a s A r t e s d e S a n J o r g e , d i s c í p u l o 
d e J o a q u í n M i r , a d m i r a d o r d e S o r o l l a , 
a m i g o d e D a l i , e s u n p i n t o r d e r e c i a 
p e r s o n a l i d a d q u e s a b e i m p r e g n a r s u s 
t e l a s d e u n p e c u l i a r l i r i s m o y c u y a 
o b r a se s a l e d e l o s c o m u n e s c a u c e s . 
A n t o n i o L l o b e t e s u n e n a m o r a d o d e 
M a l l o r c a . L o p r u e b a el h e c h o d e q u e 
e n el a ñ o 1934 se p a s ó t r e s m e s e s e n 
s o l i t a r i o e n el T o r r e n t e d e P a r é i s , s i n 
m á s c o b i j o q u e u n a t i e n d a d e c a m p a ñ a 
y l o s u t e n s i l i o s d e p i n t a r . N i q u e d e c i r 
t e n e m o s q u e fué m u y c o m e n t a d a su 
p r o e z a e n l o s m e d i o s a r t í s t i c o s . P a r a 
é l , n u e s t r a i s l a e s lo m á s m a r a v i l l o s o 
q u e e x i s t e , s u p e r i o r e n m u c h o a l a 
C o s t a B r a v a y a t o d o s los p a i s e s q u e 
su s a n d a l i a v i a j e r a h a h o l l a d o , q u e n o 
s o n p o c o s n i m a n c o s e n b e l l e z a s : A l e -
m a n i a , F r a n c i a , Á f r i c a , I t a l i a , I n g l a -
t e r r a , e t c é t e r a , e t c . . 
S u s c u a d r o s se h a l l a n d e s p a r r a m a d o s 
por - t o d o el m u n d o , figurando e n 
c o l e c c i o n e s of ic ia les y p a r t i c u l a r e s , l o 
q u é d e m u e s t r a q u e es u n p i n t o r c o n s a -
g r a d o i n t e r n a c i o n a l m e n t e . 
T i e n e e n s u h a b e r i n f i n i d a d d e 
e x p o s i c i o n e s , u n a d e e l l a s e f e c t u a d a e n 
P a r í s , d e r e s u l t a s d e l a c u a l los co l ec -
c i o n i s t a s P i e r r e D e b a w e s y P a u l R t -
g n i e r le e n c a r g a r o n p a i s a j e s d e l a 
C o s t a B r a v a . 
N o s o t r o s h e m o s c o n o c i d o a A n t o n i o 
L l o b e t e n f r e n t a d o c o n el p a i s a j e de 
C a m p a n e t , l a v i l l a n a t a l d e M o s s è n 
L o r e n z o R i b e r ; p a i s a j e , t o d a v i a b a s -
t a n t e i n é d i t o e n el c a m p o p i c t ó r i c o . 
N o s c o n s t a , p u e s él m i s m o n o s l o h a 
c o n f e s a d o , q u e n u e s t r o p u e b l o le g u s t a 
m u c h í s i m o d e s d e el p u n t o d e v i s t a 
p i c t ó r i c a y, s o b r e t o d o , p o r l a a m a b i -
l i d a d y s i m p a t í a d e s u s g e n t e s . H a s t a 
el e x t r e m o le g u s t a C a m p a n e t , q u e h a 
p e n s a d o e n c o m p r a r s e u n a c a s a p a r a 
q u e d a r s e a v i v i r a q u í , l o q u e n o s p l a c e 
g r a n d e m e n t e . 
C u a n d o e s t a s l í n e a s a p a r e z c a n e n 
« P a r í s - B a l e a r e s » , el p i n t o r A n t o n i o 
L l o b e t , c a t a l á n y c o s m o p o l i t a , d e a l m a 
d e g i g a n t e y c u e r p o n i m i a d o , h a b r á 
t r i u n f a d o u n a vez m á s a l e x p o n e r e n 
M a l l o r c a l a s t e l a s q u e e n l a a c t u a l i d a d 
e s t á p i n t a n d o s o b r e m o t i v o s , p r i n c i -
p a l m e n t e p a i s a j e s , l o c a l e s y q u e s o n 
e x p r e s i ó n de l g e n i o d e a q u e l q u e h a 
s i d o c o n s i d e r a d o p o r l a c r i t i c a c o m o 
el m a e s t r o q u e h a d e m o s t r a d o m á s 
i n t e l i g e n c i a e n p r o de l a r t e , s a b i é n d o s e 
s i t u a r e . i t r e los p r i m e r o s v a l o r e s de l 
p a i s a j e c a t a l á n . 
J. R . R . 
P A R I S - B A L E A R E S 
O r g a n e m e n s u e l d e l ' A s s o c i a t i o n A m i -
c a l e d e s O r i g i n a i r e s e t D e s c e n d a n t s 
d e s B a l é a r e s r é s i d a n t e n F r a n c e : 
« L E S C A D E T S D E M A J O R Q U E » 
S i è g e S o c i a l : 2 5 , r u e d ' A m s t e r d a m , 
P A R I S (80 
Président : FRANCISCO V I C H . 
S e c r . Général-Fondateur : JEAN C O L L . 
Trésorier : L . D E R O Y F L E X A S . 
Delegado general para Baleares : 
J U A N B O N N I N S E R R A 
C. S a n N i c o l a s , 34, PALMA DE MALLORCA. 
VACANCES AUX BALEARES 
S i v o u s d i s p o s e z a u x B a l é a r e s d ' u n e 
v i l l a , d ' u n a p p a r t e m e n t ou d e c h a m -
b r e s à L o u e r , f a i t e s - l e s a v o i r à n o t r e 
s i ège s o c i a l e n i n d i q u a n t : e m p l a c e -
m e n t , v i l l e , b o r d d e m e r , c a m p a g n e , 
d i s t a n c e d e s p l a g e s , e a u , g a z , é l e c t r i -
c i t é e t t o u s r e n s e i g n e m e n t s u t i l e s e n 
v u e d e l o c a t i o n . 
T O U S C E S S E R V I C E S S O N T G R A -
T U I T S P O U R N O S M E M B R E S . 
VOYAGES 
Si , p o u r v o u s r e n d r e a u x B a l é a r e s , 
v o u s e m p r u n t e z le b a t e a u à B a r c e l o n e , 
r a p p e l e z - v o u s q u e les m o i s d e j u i l l e t e t 
a o û t s o n t t r è s c h a r g é s e t q u e l a Com-
pagnie Transmediterránea r é s e r v e les 
p l a c e s t r o i s m o i s à l ' a v a n c e . V o u s d e -
v r e z d o n c p r e n d r e si p o s s i b l e v o s d i s -
p o s i t i o n s p o u r f a i r e r é s e r v e r v o s p l a c e s 
e n t e m p s v o u l u . 
E n p é r i o d e n o r m a l e il suff i t d e r é -
s e r v e r u n m o i s e n v i r o n à l ' a v a n c e . 
S i v o u s e m p r u n t e z l a v o i e mar i t ime 
Marseille-Palma, i l e s t p r u d e n t de re-
t e n i r l es p l a c e s d è s m a r s e t a v r i l au-
p r è s d e l a Compagnie de Navigation 
Mixte. 
P o u r t o u t e d e m a n d e d e renseigne-
m e n t s é c r i v e z à n o t r e S i ège Social. 
Prière de joindre une enveloppe tim-
brée pour la réponse. 
HOTELS - PENSIONS 
Peur ncus permettre de répondre 
aux nombreuses demandes t 
renseignements concernant les 
Hôtels et Pensions des Baléares, 
ncus prions tous ces Etablisse-
ments, membres de notre Asso-
ciation de bien vouloir nous 
communiquer leurs prix. 
M a l l o r c a . — F O R M E N T O R . 
Les CADETS DE MAJORQUE des Départements du Centre 
organisent leur 
5 è m e GRAND BANQUET 
qui aura lieu le dimanche 8 avril 1962 à LA CHATRE (Indre) 
Organisé par les Sections de Saint-Amand, de Moniluçon, de 
Bourges, avec le concours des Départements du Cher, de l'Allier, 
de l'Indre, de la Nièvre, etc.. 
Faites-vous inscrire : 
Chez M. Jean Arbona, 1, pl. die la République, Châteauroux (Indre) 
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Retenez la date du 
6 MM 196 
POUR LE GRAND BANQUET 
organisé par la section de la Seine Maritime 
Nous vous donnerons plus de détails les mois à venir 
S ' A N Q E L O T 
S ' A n g e l o t e s u n g r a v e y v e n e r a b l e 
p e r s o n a j e d e P a l m a ; d e l a C i u t a t d e 
les M a l l o r q u e s , c u a d r a r í a d e c i r e n e s t e 
caso. Al lá a r r i b a e s t á , d e s d e h a c e n a d a 
m e n o s q u e se i s s ig los , e l b u e n m o z o , 
c o n su e n o r m e e s t a t u r a , s u r o b u s t e z 
de b r o n c e , s u s a l a s , q u e l e d a n c o m o 
un sop lo l i t ú r g i c o , y s u e s c u d o c o n l a 
l eyenda d e : Verbum curo factum est. 
« E l Ánge l d e l a A l m u d a i n a » — p u e s , 
S 'Ange lo t es s ó l o el n o m b r e q u e se 
le d a e n c o n f i a n z a — e s l a m á s a n t i g u a 
y s o b r e t o d o l a m á s g r a n d e v e l e t a d e 
Mal lo r ca . S u g r a n t a m a ñ o , su p r e s -
t a n c i a , su e m o c i ó n h i s t ó r i c a , le p o n e n 
e m p e r o m á s a l l á , p o r e n c i m a , d e ese 
m u n d o i n q u i e t o , t o r n a d i z o d e l a s ve le -
t a s c o r r i e n t e s , q u e p a r e c e n e s t a r 
c o q u e t e a n d o d e c o n t i n u o f e m e n i n a -
m e n t e c o n l o s v i e n t o s . 
S ' A n g e l o t n a c i ó e n P e r p i ñ á n ; f u n -
dióle e n b r o n c e M a e s e F r a n c i s c o C a m -
p r o d o n p o r e n c a r g o de l R e y d e M a -
llorca , y u n a vez t e r m i n a d o y b r u ñ i d o , 
b r i l l a n t e c o m o u n s o l . e m b a r c ó e n 
velero y p a r t i ó h a c i a Villa d'or. 
A l a l l e g a d a a la i s la , S ' A n g e l o t p o r 
aquel l lo d e : à tout Seigneur, tout 
honneur, e n c a m i n ó s u p e s a d a m o l e 
a S ineu , d o n d e a l a s a z ó n e s t a b a Es 
Rei de les Mallorques y a l l í r i n d i ó l e 
p le i t es ía y p r e s t ó l e a c a t a m i e n t o . Y 
c u é n t a s e q u e el R e y — u n r e y q u e 
a h o r a n o s p a r e c e y a d e c u e n t o — , 
r o d e a d o de s u s c o r t e s a n o s , m o s t r ó 
e x t r e m a c o m p l a c e n c i a p o r l a v i s i t a d e 
ta l p e r s o n a j e . 
F u é i n s t a l a d o s e g u i d a m e n t e e n l a 
T o r r e de l Á n g e l , a s i l l a m a d a p o r é l , 
del P a l a c i o d e l a A l m u d a i n a , t a n 
l leno a ú n d e r e s o n a n c i a s m o r a s y 
al l í s igue d e s d e el s i g l o X I V . 
Desde e n t o n c e s S ' A n g e l o t , d u r a n t e 
siglos, h a e s t a d o g i r a n d o l e n t a y 
l i t ú r g i c a m e n t e p a r a e s c u c h a r l o q u e 
le h a n ido c o n t a n d o t o d o s los; v i e n t o s 
(Sólo c o n los v i e n t o s d i a l o g a n l a s ve le -
tas) , y los v i e n t o s le h a n c o n t a d o y 
h e c h o s e n t i r n a d a m e n o s q u e t o d a l a 
h i s t o r i a de M a l l o r c a . 
Mi l lones d e v e c e s s e h a v u e l t o h a -
c ia el zaZoc d e s d e a q u e l l o s t i e m p o s 
en que é s t e i b a c a r g a d o d e m i e d o s y 
a m e n a z a s d e B a r b a r r o j a y d e p i r a t a s 
be rber i scos q u e e c h a b a n d e n t e l l a d a s a 
l a s c o s t a d e l a i s l a . V u e l t o h a c i a el 
terral e s c u c h ó l a s m u e r t e s , a s o l a m i e n -
tos, fieros m a l e s ( s e g ú n d i c e n l o s 
r o m a n c e s ) de l d r a m a d e l a s G e r m a -
n i a s . H a e s c u c h a d o l a s v o c e s d e N ' E l o y 
en j ú b i l o s y e n l l a n t o s h i s t ó r i c o s . . . 
T o d o lo h a o í d o , t o d o lo h a s e n t i d o , 
todo lo h a v i s t o . 
S ' A n g e l o t , e n e s t o s t i e m p o s d e 
a h o r a , e s t á y a i n m ó v i l , i n m u t a b l e , 
v u e l t o i n v a r i a b l e m e n t e h a c i a e l i n -
m e n s o m a r a z u l . D i r í a s e que , c o m o u n 
v ie jo f i lósofo , n o d i a l o g a y a c o n l o s 
v i e n t o s n i c o n l a s c o s a s , s i n o c o n s i g o 
m i s m o . S u p e r ó y a su e t a p a d e v e l e t a . 
H o y es y a u n q u i e t o , s e r e n o p e r s o -
n a j e , c a r g a d o d e p r e s t i g i o y d e e m o -
c i ó n h i s t ó r i c a y d e ese q u i e t i s m o s a b i o 
y m i s t e r i o s o , t a n e l o c u e n t e e n l a s r e l i -
q u i a s d e l o q u e fué . 
P l a c e e n e x t r e m o a t o d o b u e n p a l -
m e s a n o , el p a s a r p o r s u s c e r c a n í a s , 
l e v a n t a r la c a b e z a y m i r a r a S ' A n -
ge lo t , e n m u d o y c o r d i a l s a l u d o . 
D i r í a s e q u e él n o s d e s v u e l v e s e r e n o 
el s a l u d o , m u d a m e n t e p e r o p e r c e p t i -
b l e m e n t e , c o n su a u r e o l a m i s t e r i o s a 
de l q u e h a v i v i d o t o d a l a h i s t o r i a d e 
lo n u e s t r o . . . q u e es t a m b i é n l o s u y o . 
JOAQUÍN V E R D A G U E R . 
M A L L O R C A , N O V I A D E L A L M A 
P o r t o d a m i i s l a 
h a y f lores b l a n c a s . 
F l o r e s de a l m e n d r o , 
r o c i a d a s d e a l b a . 
¡Qué be l l a m i i s la , 
florida y b l a n c a ! . 
¡Qué be l l a m i i s l a , 
n o v i a de l a l m a ! . 
J o s é R E I N E S R E U S . 
C A N C I Ó N T R I S T E 
L a n i e v e h a v e n i d o 
e n a l a s d e l s i l e n c i o . 
¡Ay, si , q u é t e n g o f r ió ! 
¡Ay, si q u e f r ió t e n g o ! . 
V e i n t e be sos h e l a d o s 
d o y a c a m b i o d e fuego . 
V e i n t e besos h e l a d o s 
y el c u e r p o d e u n j i l g u e r o 
q u e e n c o n t r ó e s t a m a ñ a n a 
s o b r e l a n i e v e m u e r t o . . . 
L a n i e v e h a v e n i d o 
e n a l a s de l s i l e n c i o . 
¡Ay, si , q u é t e n g o f r ió ! 
¡Ay, si q u e f r i ó t e n g o ! . 
J o s é R E I N E S R E U S . 
EL JARDIN EN LUNA 
E l j a r d í n e s t á c a l l a d o . E s n o c h e d e p l e n i l u n i o . 
S o l o s e o y e , d e m i s p a s o s , e l m o n ó t o n o y t r i s t e e c o . 
d e m i s p a s o s , q u e m u y l e n t o , v o y e r r a n d o 
s i n p o d e r h a l l a r d e s c a n s o , 
s i n p o d e r h a l l a r s o s i e g o . 
N o h a y u n p á j a r o 
q u e l a n c e e n l a n o c h e u n t r i n o , n i u n a r a m a m u e v e e l v i e n t o , 
t o d o d u e r m e , t o d o c a l l a , 
y es h o r r i b l e y a n g u s t i o s o e s t e s i l e n c i o . . . 
L u z d e p l a t a 
b a ñ a l a s a g u a s t r a n q u i l a s de l e s t a n q u e , c u a l e s p e j o 
d e b r u ñ i d a y c l a r a l u n a . . . 
S e d r e s p e n d e 
u n a l i e n t o d e t r i s t e z a s , d e n o s t a l g i a y d e m i s t e r i o . . . 
E n m e d i o d e e s a q u i e t u d 
so lo y o m e h a l l o d e s p i e r t o , 
y p a s e o s o l i t a r i o 
r e c o r d a n d o ¡Oh m i m u s a ! o t r a s n o c h e s , 
o t r a l u n a , o t r o s p a s e o s . . . 
L a n o s t a l g i a de l p a s a d o 
i n v a d e m i c o r a z ó n d e c o n g o j a y d e deseo , 
y t e l l a m o q u e d a m e n t e 
s i n q u e m e r e s p o n d a n a d i e , s i n h a l l a r n i n g ú n c o n s u e l o . 
L l e g o a l e s t a q u e , y s u s a g u a s 
m e r e c u e r d a n o t r o s d í a s , y a s u l a d o p i e n s o , y p i e n s o , 
y a m i a t o r m e n t a d a m e n t e 
v a n a c u d i e n d o e n t r o p e l , i m á g e n e s d e o t r o t i e m p o . . . 
L l e g o a l b a n c o , 
a l b a n c o a q u e l q u e e r a el n u e s t r o , 
y c o n t e m p l o d e s o l a d o s u m a r m ó r e a b l a n c u r a , 
q u e y a el m o h o d e l o s t i e m p o s h a c u b i e r t o . . . 
B a j o s u b a ñ o d e p l a t a 
b r i l l a n r o s a s y c l a v e l e s n a r c i s o s y p e n s a m i e n t o s . 
L o s s a u c e s l l o r a n s u p e n a , 
y los t i l o s 
d e s a f í a n c o n s u s c o p a s , 
a l l á e n lo a l t o a los c i e lo s . 
L a s v i r g i n a l e s c a m e l i a s 
l o s l i r i o s y c r i s a n t e m o s , 
p a r e c e n a ú n g u a r d a r 
l a h u e l l a d e a q u e l l a s m a n o s q u e l a s c o g í a n s o n r i e n d o . . . 
el h e c h i z o se d i l u y e , p i e r d e el j a r d í n su m i s t e r i o . 
L e n t a m e n t e lo a b a n d o n o , 
y e n d o a b u s c a r el d e s c a n s o , y e n d o a b u s c a r el s o s i e g o . . . 
A. G O M I L A P O N S . 
E n su ú l t i m o e d i t o r i a l , c o r r e s p o n -
d i e n t e a l m e s d e e n e r o y c o m o si q u i -
s i e r a d e s c r i b i r l a p e r s o n a l i d a d d e n u e s -
t r o a r c h i p i é l a g o ; n u e s t r o q u e r i d o 
« P a r í s - B a l e a r e s » d e c í a q u e p a r a n o s o -
t r o s B a l e á r i c o s h e r e d e r o s d e l a s t r a d i -
c i o n e s m e d i t e r r á n e a s , los r a c i s m o s n o 
t i e n e n n i n g u n a v a l o r . 
U n a p i n t u r a m á s e x a c t a d e n u e s t r o 
c a r á c t e r , n o p o d í a h a c e r s e . E n efec to 
e n n u e s t r o s u e l o h a n p o d i d o c o n v i v i r 
f r a t e r n a l m e n t e g e n t e s d e t o d a s l a s 
p r o c e d e n c i a s é t n i c a s , l a h i s t o r i a v e r -
n á c u l a n o o f r e c e u n a p á g i n a d e d i s -
c r i m i n a c i ó n r a c i a l . H a s t a los e s p a ñ o l e s 
de l s u r c u y a s c o s t u m b r e s c r i t i c a m o s 
m u c h a s veces , p u e d e n f a m i l i a r i z a r 
t r a n q u i l m e n t e c o n n o s o t r o s . 
C a t ó l i c o s e n l a c a s i t o t a l i d a d y 
o r g u l l o s o s d e h a c e r p ú b l i c a p r o f e s i ó n 
d e n u e s t r o c r e d o r e l i g i o s o ; n o j u z g a -
m o s a l h o m b r e p o r el c o l o r d e su p ie l 
n i e l v a l o r d e su s a n g r e s i n ó p o r los 
v a l o r e s e s p i r i t u a l e s q u e D i o s le h a 
d o t a d o . 
M á s y lo d i g o s i n p e c a r d e p r e s u n -
c i ó n s o m o s u n p u e b l o e x c e p c i o n a l e n 
t o d o el u n i v e r s o . E s t o le p o d e m o s c o m -
p r o b a r l e y e n d o d i a r i a m e n t e l a g r a n 
p r e n s a i n f o r m a t i v a q u e n o s d a c u e n t a 
d e e s t a l u c h a s e r d a , s a n g u i n a r i a y 
t r i b a l f u n d a d a e n l a a l t i v e z d e u n o s y 
e n l a s e d d e v e n g a n z a d e o t r o s . ¿Y e s t o 
p o r q u é ? . 
P u e s m u y s i m p l e m e n t e p e r h a b e r s e 
r e l e g a d o a a s i g n a t u r a d e s e g u n d o 
o r d e n , l a s n o c i o n e s d e m o r a l y d e 
c i v i s m o . 
C a d a d í a t a n t o e n el C o n g o c o m o e n 
A r g e l i a p a í s e s q u e d e b e n el d e s p i e r t o 
d e s u s p r o p i o s r e c u r s o s a l a c iv i l i z a -
c i ó n i m p e r d a d a p o r l o s e u r o p e o s , caen , 
b á r b a r a m e n t e a s e s i n a d a s g e n t e s c u y o 
ú n i c o d o l i t e e s d e p e r t e n e c e r a d e t e r -
m i n a d a r a z a . 
H o y es c o n p r o f u n d o d o l o r q u e r e g i s -
t r a m o s l a m u e r t e d e n u e s t r o c o m p a -
t r i o t a B a r t o l o m é P r a t s , n a t u r a l d e l a 
i s l a d e I b i z a , v i l m e n t e a s e s i n a d o e n 
la c i u d a d d e A r g e l . 
A u n q u e n o t u v e e l g u s t o d e c o n o c e r 
a l d e s a p a r e c i d o c o m p a t r i o t a , b a s á n -
d o m e e n l a s r e s e ñ a s q u e d e é l sé m e 
h a n d a d o y c o n á n i m o d e s o l i d a r i d a d 
p a t r i ó t i c a h e d e h a c e r p a t e n t e e n 
n o m b r e d e t o d o s l o s c o r r e s p o n s a l e s d e 
M a l l o r c a d e l « P a r i s - B a l e a r e s », m i 
r e p r o b a c i ó n a l a m o n s t r u o s i d a d y 
a l e v o c i a d e l c r i m e n d e q u e h a s i d o 
v i c t i m a el m a l o g r a d o S e ñ o r P r a t s . 
N o s o t r o s l o s B a l e á r i c o s , el p u e b l o 
s e n c i l l o y c a r i t a t i v o n u n c a h u b i é r a m o s 
p e n s a d o q u e p o r el h e c h o d e s e r e u r o -
p e o s s e p r e m i a r a n u e s t r o s d o n e s c o n 
t a n t a i n g r a t i t u d . 
A l i n c l i n a r m e r e s p e t u o s a m e n t e a n t e 
l a s d e s p o j a s m o r t a l e s d e l a s e s i n a d o 
c o m p a t r i o t a , r e c i b a s u d e s c o n s o l a d a 
f a m i l i a e l m á s s e n t i d o p é s a m e . 
J U A N A . E S T A D E S . 
Corresponsal 
del « Paris-Baleares », 
PARIS-BALEARES 
CHRONIQUE DE FRANCE 
PARIS 
C' e s t a v e c u n e p r o f o n d e t r i s t e s s e 
q u e n o u s a v o n s a p p r i s l a d i s p a r i -
t i o n b r u t a l e d e n o t r e g r a n d e t 
s y m p a t h i q u e a m i , m e m b r e d u Co-
m i t é D i r e c t e u r d e n o t r e Assoc ia -
t i o n 
M o n s i e u r G E R M A I N C O L L 
Inspecteur Central des P. et T. 
s u r v e n u e l e 25 j a n v i e r 1962 à l ' â g e 
d e 51 a n s d e s s u i t e s d ' u n e c r i s e 
c a r d i a q u e . 
Ses o b s è q u e s o n t eu l i eu le 29 
j a n v i e r e n l ' ég l i s e S a i n t e - A n n e d e 
l a M a i s o n B l a n c h e (13< A r r . ) a u 
m i l i e u d ' u n e t r è s n o m b r e u s e a s s i s -
t a n c e . L ' I n h u m a t i o n e u t l i eu a u 
C i m e t i è r e d e G e n t i l l y d a n s l e c a -
v e a u d e f a m i l l e . 
S a m o r t n e m a n q u e r a p a s d e 
j e t e r l a c o n s t e r n a t i o n p a r m i t o u s 
s e s a m i s e t e n p a r t i c u l i e r p a r m i 
t o u s n o s m e m b r e s qu i a v a i e n t eu 
l a c h a n c e d e f a i r e s a c o n n a i s s a n c e 
a u c o u r s d e n o s A s s e m b l é e s e t 
r é u n i o n s . 
C ' é t a i t u n h o m m e d e g r a n d 
c œ u r , s e r v i a b l e , c o m p r é h e n s i b l e , 
u n é p o u x i d é a l , u n b o n p è r e , q u i 
a v a i t su c o n q u é r i r l ' e s t i m e d e t o u s 
c e u x qu i l ' a v a i e n t a p p r o c h é . 
N o u s n o u s i n c l i n o n s a v e c r e s p e c t 
d e v a n t l a d o u l e u r d e t o u s les s i e n s 
e t p r i o n s M a d a m e G e r m a i n Col l , 
s o n é p o u s e ; M . e t M m e P i e r r e 
S a r t r e e t l e u r fille, M l l e J o s e t t e 
Col l , s e s e n f a n t s ; M m e V v e C lov i s 
R a y n a u d , s a b e l l e - m è r e ; e t l e s 
f a m i l l e s B e r t r a n d , R a y n a u d , Col l , 
L a f o n d , A n q u i e r , F a r r e , M a s s i n e s 
e t M a r t y d e t r o u v e r ici l ' e x p r e s s i o n 
d e n o s c o n d o l é a n c e s é m u e s . 
ANGERS 
• H a s a l i d o p a r a S ' A r r a c ô , n u e s t r o 
a m i g o D o n M a t i a s F e r r a ( S a q u e ) . 
• H a l l e g a d o d e S ' A r r a c ô p a r a p a s a r 
u n a t e m p o r a d a e n A n g e r s D o ñ a A n t o -
n i a A l e m a n y ( B e l t a ) . 
M D e s p u é s d e p a s a r u n a t e m p o r a d a 
e n S ' A r r a c ô , h a l l e g a d o M m e J u a n 
M u l e t , e s p o s a d e n u e s t r o C o r r e s p o n s a l . 
• D e p a s a j e e n A n g e r s h e m o s t e n i d o 
e l g u s t o d e s a l u d a r a D o ñ a F r a n c i s c a 
F l e x a s ( de s T r e v e s ) y a D o n J o s é 
P a l m e r a c o m p a ñ a d o d e s u e s p o s a 
D o ñ a A n a V i c h ( P o n s ) y s u h i j o J e f e 
e n u n g r a n h o t e l d e P a l m a . 
M I g u a l m e n t e h e m o s s a l u d a d o a D o ñ a 
M a r g a r i t a P a l m e r (de M e s t r e M a r c ) 
a c o m p a ñ a d a d e s u h i j o R a m ó n , m e -
d i c o . _ 
• E l d í a 27 d e e n e r o f a l l e c i ó d e s p u é s 
d e c o r t a e n f e r m e d a d , a l a e d a d d e 
78 a ñ o s , y c o n f o r t a d a c o n l o s a u x i l i o s 
e s p i r i t u a l e s , M m e J o s e p h D u p o n t , 
m a d r e p o l í t i c a d e n u e s t r o a m i g o D o n 
M a r c o s P a l m e r . 
É l e n t i e r o y e l f u n e r a l r e s u l t a r o n 
s u m a m e n t e c o n c u r i d o s d e m o s t r a n d o l a 
g r a n s i m p a t í a q u e g o z a n l a s d o s fa -
m i l i a s . 
A s u d e s c o n s o l a d o e s p o s o , h i j a , h i j o 
_ p o l í t i c o , n i e t o s y d e m á s f a m i l i a t r a s -
m i t i m o s n u e s t r o m á s s e n t i d o p é s a m e . 
J U A N MULET. 
BORDEAUX 
• D e s p u é s d e p a s a r u n a t e m p o r a d a 
a l l a d o d e s u f a m i l i a e n M a h o n , h a 
r e g r e s a d o n u e s t r o a m i g o , el c o m e r -
c i a n t e D o n C r i s t ó b a l O r i l l a , e n c o m -
p a ñ í a d e su e s p o s a y su e n c a n t a d o r a 
h i j a M a g d a l e n a . 
• D e s p u é s d e p a s a r u n o s m e s e s e n 
S ó l l e r , e n c o m p a ñ í a d e su f a m i l i a h a 
r e g r e s a d o D o ñ a J e r o n i m a O l i v e r , V i u d a 
d e R o s s e l l ó . 
• P r o c e d e n t e de S ' A r r a c ô , e n d o n d e 
h a n p a s a d o unos d í a s h a l l e g a d o D o n 
G a b r i e l S a g r e r a y su e s p o s a D o ñ a M a -
d o E s t e v a . 
• P a r a p a s a r u n o s d í a s e n c o m p a ñ í a 
d e su f a m i l i a , h a s a l i d o p a r a P a l m a , 
n u e s t r o P r e s i d e n t e de la s e c c i ó n g i r o n -
d i n a , D o n B a r t o l o m é R i p o l l e n c o m -
p a ñ í a d e su e s p o s a . 
• H a c e u n o s d í a s t u v i m o s el g u s t o d e 
s a l u d a r a n u e s t r o s i m p á t i c o a m i g o y 
c o l a b o r a d o r d e « P a r í s - B a l e a r e s », D o n 
C.iyetano F e r r e r ; después d e p a s a r 
unos d í a s e n e s t a s a l i ó p a r a P a r í s . 
TONI DE A N D R A I T X . 
CLERMONT-FERRAND 
• A p r è s a v o i r p a s s é les f ê t e s d e fin 
d ' a n n é e c h e z l e u r s e n f a n t s d a n s l e 
m i d i , n o s a m i s M . e t M m e P u j o l , l e u r 
fille C a t h e r i n e e t l e u r m è r e M m e B a -
l a g u e r o n t r e p r i s l e u r s o c c u p a t i o n s . 
COMPIEGNE 
• N o u s a p p r e n o n s q u e n o t r e T r é s o r i e r 
e t a m i . M . L u c i e n D e r o y a d u s u b i r 
u n e i n t e r v e n t i o n c h i r u r g i c a l e à l a c l i -
n i q u e d e C o m p i è g n e . 
A u x d e r n i è r e s n o u v e l l e s s o n é t a t e s t 
s a t i s f a i s a n t . 
N o u s lu i s o u h a i t o n s u n p r o m p t e t 
c o m p l e t r é t a b l i s s e m e n t . 
LE HAVRE 
• N o u s a p p r e n o n s l e déDart p o u r 
S o l l e r d e M . - e t M m e A n t o i n e B a u z a 
e n c o m p a g n i e d e l e u r pe t i t - f i l s B e n o i t 
R i p o l l . N o u s l e u r s s o u h a i t o n s u n 
a g r é a b l e s é j o u r . 
• M . e t M m e J e a n B a u z a o n t v p n d u 
l e u r c o m m e r c e d u C o u r s d e l a R é p u -
b l i q u e . 
M M . e t M m e S e b a s t i e n M a r t i n o n t 
v e n d u l e u r c o m m e r c e d e f r u i t e n g r o s . 
• M . e t M m e J o a q u í n M a r q u é s o n t 
v e n d u l e u r c o m m e r c e d e l a P o r t e 
O c é a n e . 
N o u s a p p r e n o n s q u e M . J e a n M a r -
q u é s e s t e n t r é à l a c l i n i q u e F r a n ç o i s - I ' r 
p o u r y s u b i r u n e d é l i c a t e i n t e r v e n t i o n 
c h i r u r g i c a l e . N o u s f o r m o n s les v œ u x 
b i e n s i n c è r e s p o u r u n p r o m p t e t c o m -
p l e t r é t a b l i s s e m e n t . 
H M l l e I s a b e l V a l l é s a é g a l e m e n t 
s u b i u n e i n t e r v e n t i o n c h i r u r g i c a l e 
( o p é r a t i o n d e l ' a p p e n d i c i t e ) à l a c l i -
n i q u e d e s O r m e a u x . N o u s lu i a d r e s s o n s 
t o u s n o s v œ u x d e p r o m p t r é t a b l i s s e -
m e n t . 
H M . A n t o i n e G a r a u e t M . S é b a s t i e n 
B a u z à o n t é t é v i c t i m e s d ' u n a c c i d e n t 
d ' a u t o m o b i l e s u r l a r o u t e d e D i e p p e . 
P a r c h a n c e i l s s ' e n s o n t t i r é s a v e c d e 
légères , b l e s s u r e s m a i s l e u r D . S . e s t 
i n u t i l i s a b l e . 
A . V A L L E S . 
LORIENT 
• N o u s a v o n s eu le g r a n d p l a i s i r 
d ' a v o i r q u e l q u e s j o u r s p a r m i n o u s , 
l a p e t i t e n i è c e d e P a p a , M m e M a r i e 
P o r c e l - S a l v a e t s o n m a r i M . J a i m e 
R o s e l l ó , d ' A n d r a i t x - S ' A r r a c o . 
I l s v e n a i e n t d e N a n t e s e t p o u r s u i -
v a i e n t l e u r v o y a g e d e n o c e s v e r s P o i -
t i e r s e t P a r i s a v a n t d e r e g a g n e r A n -
d r a i t x . 
A N I T A . 
LYON 
• D e s p u é s d e l a g u e r r a d e 14, t r a b a -
j a b a n u n o s j ó v e n e s M a l l o r q u i n e s e n 
V i l l e u r b a n n e , d i s t a n t e d e a l g u n o s 
k i l ó m e t r o s d e L y o n . U n d i a q u e n o 
h a b i a n e b l i n a , c o s a b a s t a n t e r a r a e n 
l a r e g i ó n , d e c i d i e r o n d e e s t r e n a r u n a s 
b i c i c l e t a s q u e h a b i a n a d q u i r i d o a 
f u e r z a d e p r i v a c i o n e s . P u é s e s t e d í a 
a p r o v e c h a n d o a l g u n a s h o r a s d e l ibe r -
t a d q u e el a m o les h a b i a c o n c e d i d o , 
c o g i e r o n s u s b i c i c l e t a s y a L y o n f a l t a 
g e n t e . 
T o d o s gozosos d e v i s i t a r e s t a g r a n d e 
Vi l l a , q u e s o l o h a b i a n t r a v e s a d o d e 
n o c h e a l l l e g a r d e M a l l o r c a . 
B u e n o p u é s , n u e s t r o s m a l l o r q u i n e s 
m á s c o n t e n t o s q u e u n p a s c o e m p r e n -
d i e r o n l a c a r r e t e r a , y a l l l e g a r a l a 
e n t r a d a d e L y o n v i e r o n c o n a s o m b r o 
c o l g a d o a u n a p a r e d u n g r a n c a r t e l , y 
p a r a q u e n o h u b i e r a e q u i v o c a c i ó n , y 
p a r a q u e el a v i s o n e p a s a r a i n a p e r c e -
b i d o , h a b i a u n m o n u m e n t a l l i o n p i n -
t a d o d e n e g r o . S e p a r a r o n , e x a m i n a r o n 
b i e n el c a r t e l i l e i e r o n : « L i o n N o i r » . 
D e s p u é s d e p e n s a r u n m o m e n t o , el 
m a y o r d i j o a s u c o m p a ñ e r o : V e s . n o 
p o d e m o s i r a L y o n , e s t a b i e n e s c r i t o 
L i o n n o i r , s e g u r a m e n t e q u e d e b e s e r 
a c a u s a d e l a e p i d e m i a d e l g r i p e . 
Y n u e s t r o s b u e n o s c h i c o s v o l v i e r o n 
a e m p r e n d e r l a r u t a d e V i l l e u r b a n n e , 
s i n h a b e r p o d i d o v i s i t a r L y o n , p e r o 
f e l i c i t á n d o s e d e h a b e r t e n i d o l a s u e r t e 
d e lee r el c a r t e l . 
Q U I C O . 
MARSEILLE 
C ' e s t a v e c t r i s t e s s e q u e a v o n s 
a p p r i s le d é c è s d e 
M a d a m e A N T O I N E E N S E N A T 
n é e M a r g u e r i t e A d r o v e r 
s u r v e n u l e 11 j a n v i e r 1962, à l ' â g e 
d e 62 a n s . 
L e s o b s è q u e s o n t l i eu , d a n s u n e 
s t r i c t e i n t i m i t é , l e 14 j a n v i e r . 
N o u s p r i o n s M . A n t o i n e E n s e ñ a t , 
s o n é p o u x ; ; M l l e A n t o i n e t t e E n s e -
ñ a t , s a fille, M M . J e a n e t J o s e p h 
A d r o v e r , s e s f r è r e s , a i n s i q u e t o u t e 
l a f a m i l l e d e t r o u v e r ic i l ' e x p r e s -
s i o n d e n o s b i e n s i n c è r e s c o n d o -
l é a n c e s . 
• N o u s a p p r e n o n s le d é p a r t pour 
P a l m a e t S e l v a , o ù e l l e c o m p t e résider 
u n c e r t a i n t e m p s , d e M m e A n d r é Pons, 
a c c o m p a g n é e d e s e s e n f a n t s . 
A u c o u r s d e s o n s é j o u r e l l e ass is te ra 
a u m a r i a g e d e s a s œ u r , M l l e C a t h e r i n e 
M o r r o qu i s e r a c é l é b r é à P a l m a . 
N o u s lu i s o u h a i t o n s u n agréable 
s é j o u r e t a d r e s s o n s n o s m e i l l e u r s voeux 
d e b o n h e u r à s a s œ u r . 
MONTLUÇON 
• A p r è s a v o i r sub i u n e d é l i c a t e inter-
v e n t i o n c h i r u r g i c a l e d a n s u n e cl inique 
d e M o n t l u ç o n n o t r e s y m p a t h i q u e ami 
M . G u i l l e r m o C a ñ e l l a s e s t e n t r é en. 
c o n v a l e s c e n c e e t s o n é t a t n e donne 
p l u s d ' i n q u i é t u d e s à s a f a m i l l e . Nous 
s o u h a i t o n s à n o t r e a m i u n p r o m p t 
r é t a b l i s s e m e n t e t u n g r o s a p p é t i t pour 
p r o f i t e r a u m a x i m u m d u p r o c h a i n ban-
q u e t . N o u s c o m p t o n s s u r l u i p o u r com-
m u n i q u e r s a b o n n e h u m e u r à s a table. 
NANCY 
• A p r è s u n s é j o u r d e q u e l q u e s semai-
n e s à S o l l e r d a n s l e u r f a m i l l e , M. et 
M m e J o s é E s c a l a s , l e u r s e n f a n t s Jean-
P i e r r e e t P a q u i t a , a i n s i q u e l e u r gou-
v e r n a n t e s o n t d e r e t o u r p a r m i n o u s . 
J . M. 
NANTES 
• N o u s a p p r e n o n s qu 'au c o u r s de la 
v i o l e n t e t e m p ê t e d e c e s d e r n i e r s jours, 
u n m u r d e l a m a i s o n d e n o t r e ami-
S e b a s t i e n N i c o l a u , p r o p r i é t a i r e d u res-
t a u r a n t « l ' E s c a r g o t » s ' e s t efondré . 
I l n ' y a eu , h e u r e u s e m e n t , p a s de 
v i c t i m e s à d é p l o r e r m a i s d e s c r / â t s 
i m p o r t a n t s . 
» N o u s a v o n s eu le p l a i s i r de ren-
c o n t r e r n o t r e j e u n e a m i J u a n Porcelj 
c a m a r e r o à l ' H ô t e l B a h í a d e P a l m a , 
v e n u p a s s e r q u e l q u e s j o u r s a u p r è s de 
ses p a r e n t s , n o s a m i s M . e t M m e To-
i r n P c r c e l . N o u s e s p é r o n s q u ' i l a pao'é 
u n a g i é a b l c s é j o u r et q u ' i l e m p o r t e un 
b o n i o u v e n i r / d e n o t r e v'.ile. 
REIMS 
• D e s p u é s d e u n o s d í a s p a s a d o s con 
s u s h i j o s , h a r e g r e s a d o a P a l m a nues-
t r o a m i g o el c o m e r c i a r f e D o n J u a n 
G i n a r d . 
RENNES 
• C o m m e t o u s les a n s , l e s E tab l i s se -
m e n t s M a y o l o n t r é u n i l e u r s colla-
b o r a t e u r s e t a m i s e n u n b a n q u e t qui 
r é u n i s s a i t e n v i r o n 50 i n v i t é s . 
L a t r a d i t i o n n e l l e p a e l l a y fut servie 
e t f o r t a p p r é c i é e . 
C e f u t u n e j o u r n é e d e ce l l e s qu'on 
n 'oubl ié* p a s . 
I l s e r a i t à s o u h a i t e r q u e d e telles 
r é u n i o n s s o i e n t f r é q u e n t e s c h e z nos 
c o m p a t r i o t e s . 
RODEZ 
• C ' e s t a v e c t r i s t e s s e que n o u s avons 
a p p r i s l e d é c è s à l ' â g e d e 60 a n s de 
n o t r e c o m p a t r i o t e E u g e n i o C o r t é s , sur-
v e n u l e 3 j a n v i e r , à s o n d o m i c i l e de 
L a M o u l i n e , p r è s R o d e z . 
N o u s a d r e s s o n s à s a v e u v e , à ses 
e n f a n t s , a i n s i q u ' à t o u t e s a famille 
a t t e i n t e p a r c e deui l , l ' expres s ion de 
n o s b i e n v i v e s e t s i n c è r e s condoléances . 
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L E S A G A V E S 
Le torrent des séché 
Meurt entre les agav.es, 
Comme un s a n g l o t c a c h é . 
Comme un b o n h e u r é t e i n t , 
Entre les rochers braves . 
Les ronces et le t h y m . 
O nostalgie de l 'eau 
Rarq et si dés irée ! 
Aucune fleur n 'éc lôt 
Si, g l i s s a n t du ro cher 
Sur la terre a l t érée , 
L'eau n'y v i e n t s ' é p a n c h e r . 
Sur la berge, l o i n t a i n s . 
Ivres de s é c h e r e s s e s . 
Les a g a v e s h a u t a i n s , 
Dans la dure c lar t é , 
Rêvent- i l s a u x c a r e s s e s 
D'un orage d'été ? 
Compact c o m m e u n m é t a l , 
Cuirassé d ' h e r m é t i s m e , 
Comme u n p r e u x v é g é t a l , 
L'agave, fier s irdar , 
Arme son s t o ï c i s m e 
Du p iquant d e s o n d a r d . 
Il ne d a i g n e p e n c h e r 
Vers u n s o u v e n i r d ' o n d e 
Ses feuil les , ni c a c h e r 
L' impassibi l i té 
De son â m e p r o f o n d e 
Qui meurt d 'ar id i té . 
Tant que le sole i l lu i t , 
Et l ' injure e t l a h a i n e . 
Rien n ' i m p o r t e pour lui . 
Et d 'orguei l leux m a t i n s 
Bât i s sent sur s a p e i n e 
Le p lus fier des d e s t i n s . 
Mais u n jour, l e torrent 
Roule des e a u x d ' o r a g e 
Qui m o n t e n t , e f f l eurant 
L'agave s i l enc i eux 
Vivant sur le r i v a g e 
Son rêve d ' a m o u r e u x . 
D a n s le f racas d u v e n t , 
S 'unissant d a n s la f ièvre. 
L'eau fluide au c œ u r m o u v a n t . 
L'agave au c œ u r brûlé . 
Noient , ba i ser c o n t r e lèvre , 
Le désir refoulé . 
Et du c œ u r a t t e n d r i 
Que l 'on c r o y a i t ar ide , 
M o n t e u n b o u r g e o n fleuri. 
U n e t ige qui croi t , 
Monstrueuse e t s p l e n d i d e . 
Hors du ca l i ce é tro i t . 
Droite vers les g r a n d s c i eux . 
Mariant d a n s ta m o i r e 
L'étrange au m e r v e i l l e u x . 
Pourquoi faut- i l , ô fleur. 
Pour e n g e n d r e r ta g lo ire . 
Le R ê v e e t l a D o u l e u r ? 
Poüensa, août i960. 
JOSÉ D E Y A . 
COMPAÑÍA TRASMEDITERRANEA, S. A. 
SERVICIO CON BALEARES 
Alcalá, 53 - MADRID Vía Laycíana, 2 - BARCELONA Muelle Viejo, s/n - PALMA 
ITINERARIOS 
P A L M A - B A R C E L O N A - P A L M A 
« C. de Burgos » y « C. de Barcelona » 
S e r v i c i o s d iar ios , e x c e p t o d o m i n g o s , c o n s a l i d a s de 
a m b o s p u e r t o s a l a s 22 h o r a s . 
P A L M A - V A L E N C I A - P A L M A 
« Ciudad de Ibiza » 
S a l i d a s de P a l m a los l u n e s y v i e r n e s a las 20 h o r a s . 
S a l i d a s de V a l e n c i a los m a r t e s y s á b a d o s a l a s 20 h . 
P A L M A - A L I C A N T E - P A L M A 
« Ciudad de Ibiza » 
S a l i d a s de P a l m a los m i é r c o l e s a l a s 18 h o r a s . 
S a l i d a s d e A l i c a n t e l o s jueves a l a s 18 h o r a s . 
P A L M A - I B I Z A - P A L M A 
« C. de Algeciras» y « C. de Alicante» 
S a l i d a s l o s m a r t e s , jueves y s á b a d o s a l a s 13 h o r a s . 
S a l i d a s de Ib iza l o s l u n . , m i é r c . y vier . a l a s 13 h . 
P A L M A - M A H O N - P A L M A 
« C. de Alicante » 
S a l i d a s de P a l m a l o s m a r t e s a l a s 21 h o r a s . 
S a l i d a s d e M a h ó n los miérco l e s a las 21 h o r a s . 
P A L M A - C I U D A D E L A - P A L M A 
«-C. d e A i g e e i r o s » 
S a l i d a s de P a l m a los v i e r n e s a l a 22 h o r a s . 
S a l i d a s de Ciudadela l o s l u n e s a l a s 12 h o r a s . 
INVIERNO 
C I U D A D E L A - A L C U D I A - C I U D A D E L A 
« C. de Algeciras » 
S a l i d a s d e Ciudade la l o s s á b a d o s a l a s 14 h o r a s . 
S a l i d a s d e Ciudade la l o s l u n e s a l a s 12 h o r a s . 
P A L M A - C A B R E R A - P A L M A 
« C. de Algeciras » 
S a l i d a s de P a l m a l o s v i e r n e s a la 8 h o r a s . 
S a l i d a s de Cabrera los v i e r n e s a l a s 14 h o r a s . 
I B I Z A - A L I C A N T E - I B I Z A 
« Mallorca » 
S a l i d a s d e Ibiza los l u n e s a l a s 21 h o r a s . 
S a l i d a s d e A l i c a n t e los m a r t e s a l a s 21 h o r a s . 
I B I Z A - V A L E N C I A - I B I Z A 
« Mallorca » 
S a l i d a s de Ib iza l o s m i é r c o l e s a l a 21 h o r a s . 
S a l i d a s de V a l e n c i a l o s jueves a l a s 21 h o r a s . 
I B I Z A - B A R C E L O N A - I B I Z A 
« Mallorca » 
S a l i d a s de Ib iza l o s v i e r n e s a l a s 19 h o r a s . 
S a l i d a s de B a r c e l o n a los s á b a d o s a l a s 19 h o r a s . 
M A H O N - B A R C E L O N A - M A H O N 
« C. de Valencia» 
S a l i d a s d e M a h ó n l o s m a r . , juev. y s á b . a l a s 19 h . 
S a l i d a s d e - B a r c e l o n a l o s l u n . , m i . y v ier . a l a s 19 h . 
COLLARES BROCHES BRAZALETES • PENDIENTES 
CRUCES ROSARIOS Y TODA CLASE DE FANTASIAS EN PERLAS 
J O Y E R Í A P I E D R A S M E T A L * - F I L I G R A N A 
Plaza Pió XII, 9 
Teléfono : 16548 
PALMA DE MALLORCA 
Plaza RECTOR RUBÍ, 8 — Tel. 142 (3 líneas) 
MANACOR (Mallorca) 
TELEGRAMAS : PERMASA 
I P A R I S 1 
L'ESPAGNE A PARIS 
R E S T A U R A N T BARCELONA ( fondé e n 1928) 
9, rue Geof froy-Marie - Paris-IX« 
P R È S D U FOLIES - BERGÈRE 
TÉLÉPH. TAIT BOUT 47-66 
pendant le Diner 
Chants et danses régionales d'Espagne 
F é l i x F E R R E R , P r o p r i é t a i r e 
L. VICENTE DE ORO 
J O A I L L I E R - F A B R I C A N T 
Atelier : 3 , rue des P y r a m i d e s , P a r i s - l « r 
T é l é p h o n e : O P E R A 32-94 
Magasin : 27, r. J e a n - M e r m o z , Paris-s* 
(Angle Faubourg Saint-Honoré) 
T é l é p h o n e : B A L Z A C 26-69 
BABY-TULLERLES - ( M U L E T & O ) 
Vêtements d'enfants 
326, rue S a i n t - H o n o r é — P a r i s ( 1 e r ) 
T é l é p h . : O P E . 35.38 
Madame BETOULIERES 
T r a d u c t e u r - J u r é 
7, rue Clauzel P A R I S (90 
T é l . : T R U . 84-22 
E N T R E P R I S E G L E D E B A T I M E N T 
François BETELLI 
C i m e n t - P l â t r e r i e - R a v a l e m e n t 
21, r u e Croix-Nivert , P a r i s X V -
Tél . S u r . 96.28 
COIFFURES POUR DAMES 
Antonio BELTRAN 
30, r u e B e z o u t — P A R I S - X I V ' 
T é l . G O B . 71-59 
I B O R D E A U X —I 
H O T E L - B A R - R E S T A U R A N T 
« A N T O I N E » 
A. GAMUNDI , Propriétaire 
V i c e - P r é s i d e n t 
2, p l a c e Franc i s -de -Preesensé , 2 
T é l . 92.42.48 
BOURG-EN-BRESSE 
A U F A I S A N D O R E 
ARBONA - NOVIER 
Grenouilles - Ecrevisses - Gibier 
des Dombes - Volailles de Bresse 
41 , rue d u M a r é c h a l - F o c h - Té l . : 8.09 
j — CHALONS-sur-MARNE j 
MON RESTAURANT 
M A I S O N F O N T 
Cuisine soignée — Noces — Banquets 
Salle pour 120 couverts — Chambres 
\ Quai B a r b a t , T é l é p h o n e : 9,35 
I E T A P L E S 1 
IMPORTATION - EXPORTATION - COMMISSION 
F R U I T S ET P R I M E U R S E N GROS ' 
Antoine FERRA 
. R. du Gén. Obert - ETAPLES (P.-de-C.) 
L Y O N 
RESTAURANT « LA GROTTE » 
Gabr ie l M a r t i , T r a i t e u r 
(Vice -Prés ident d e s Cadets ) 
Sa Bouillabaisse, sa Paella Valenciana 
19, rue Merc ière — T é l . F r a n k l i n 86-28 
I— M A R S E I L L E 1 
SERVICE A LA CARTE ET A P R I X FIXE 
RESTAURANT AUMAGE 
A R B O N A , propr i é ta i re 
3 et 5. r u e d u Relais - MARSEILLE 
(près du Cours Belsunce) 
T é l é p h o n e : COL. 36-24 
P E R P I G N A N d 
HOTEL-RESTAURANT MIQUEL 
ta Bouillabaisse, son Riz À l'Espagnole 
Service á la oarfrr ut, à TOUTE hégire 
m 
y 
LE PANTALON DE 
L'HOMME MODERNE 
É L É G A N T 
L A V A B L E 
inf z&LéáabLe 
• 
et hûn mazcfié 
En vente dans toutes les bonnes Maisons 
A M X M G U A l S . A . 
1 3 , rue Cervals Bussière V I L L E U R B A N N E (Rhône) 
B R A S S E R I E D E L O R R A I N E 
Raphaël FERRER et Cie 
(Vice-Président des Cadets) 
Service à la carte et à toute heure 
7, P l a c e d 'Er lon - Té l . : 47-32-73 
F. VICH 
Tél . M a t i n : 47-20-93 — S o i r : 47-59-60 
Commis, fruits - primeurs - légumes 
25, rue d e S e b a s t o p o l — R E I M S 
T O U L O U S E 
WILSON CINEMA 
P r o p r i é t a i r e Maur ice M A L A V A L 
(Membre des Cadets) 
18, P l a c e W i l s o n , 18 - T O U L O U S E 
L E S A M I S D E LA L A N G U E D ' O C 
R é u n i o n t o u s l e s v e n d r e d i s à 21 heure» 
Café Aux Armes de la Ville (sous-sol) 
P l a c e d e "Hote l -df -Vi l î e , P A R I S 'T'M 
Agence de Voyages ALCOVER 
A U T O C A R S « L E S C A R S B L E U S » 
177, rue M a r é c h a W o f f r e - T é l . 42-3Ï-» 
160, rue d e P a r i s - T é l é p h o n e 42-33-34 
L E H A V R E 
LOCATIONS D'AUTOCARS 10 A 61 PLACES 
SEJOURS ET VOYAGES ORGANISES 
BILLETS TRAIN 
LOCATION PLACES, COUCHETTES ET WAGONS-LITS 
PASSAGES BATEAU-AVION (TOUTES COMPAGNIES) 
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- CRÓNICA DE BALEARES -
P A L M A 
HAUTE COUTUR£ 
P A I M A 
likïl u i B r H Ç 1 r t e s o p - bancaires. MfltA MAMI1 5. A. Change de Monnaies 
Se recommander des Cadets... 
NACIONAL HOTEL 
I a Categoria 
Tennis - Piscine particulière 
PASEO MARÍTIMO 
Tél. : 3181 et 3892 - PALMA 
HOTEL PERU 
Centre de Palma Tél. 1934 
SERVICE DE PREMIER ORDRE 
Plaza Palouy Coll, 18 
V I C H I M M O B I L I E R E 
Villas - Appartements - Terrains 
Pl. Qomila — Tél. 16049 
JEUNES MARIES! PASSEZ VOTRE 
LUNE DE MIEL AUX BALEARES. 
HOTEL PENINSULAR 
PENSION COMPLÈTE : 100 PESETAS 
Plaza del Rosellón, 21 
PALMA DE MAJORQUE 
Tél. 15517 
I S ' A R R A C O 1 
CONFIANZA - C A S A P R I M A - SEGURIDAD 




Presupuesto pora ccrrespondanci* 
S ' A R R A C O 
PALMA 
• D e s p u é s d e ios eog ios y c o m e n t a r i o s 
h e c h o s p o r l a P r e n s a y l a R a d i o m a -
l l o r q u i n a s o b r e el v i a j e a M a l l o r c a d e 
n u e s t r o e s t i m a d o P r e s i d e n t e d e H o n o r , 
M. R a y m o n d O l i v e r y s u d i s t i n g u i d a 
S e ñ o r a , p o c o q u e d a y a q u e p o d a m o s 
a ñ a d i r n o s o t r o s , s i n ó q u e M a l l o r c a 
q u e d ó m u y a g r a d e c i d a d e l a c o r t a 
v i s i t a d e los i l u s t r e s v i s i t a n t e s y q u e 
M m e y M . R a y m o n d O l i v e r s e l l e v a n 
u n i n o l v i d a b l e . r e c u e r d o d e n u e s t r a 
isla, a l a q u e p r o m e t i e r o n v o l v e r m u y 
e n b r eve y e s t a v e z p o r m u c h o m a s 
t i e m p o . 
F u e r o n d u r a n t e su e s t a n c i a h u é s -
pedes d e h o n o r d e n u e s t r o q u e r i d o 
a m i g o « C a d e t » D o n L o r e n z o A l c i n a . 
F u e r o n a d e m á s o b s e q u i a d o s p o r el 
d u e ñ o de l c i t a d o e s t a b l e c i m i e n t o c o n 
u n a l m u e r z o a l q u e a s i s t i e r o n s u s r e s -
pec t ivas e s p o s a s , el P r e s i d e n t e de l S i n -
d i ca to P r o v i n c i l a d e H o s t e l e r í a , S r . 
N a d a l H o r r a c h , v a r i o s m i e m b r o s d e 
l a p r e n s a y o t r a s d i s t i n g u i d a s p e r s o -
n a l i d a d e s . 
El a c t o r e s u l t ó c o r d i a l i s i m o . 
M U n a j o v e n m a l l o r q u i n a d e 14 a ñ o s , 
M a r í a - C r u z P o n s U r i v e l a r r e z , h i j a d e 
los p r o p i e t a r i o s d e l a R e s i d e n c i a 
« V i l l a M o r a » d e E l T e r r e n o h e r e d a r a 
de l t í t u l o y b i e n e s d e l a P r i n c e s a R a -
s ibo r , p r i m e r a d e l a S . M . l a R e i n a d e 
G r a n B r e t a ñ a e I r l a n d a , c u y o t í t u l o 
fué o t o r g a d o a s u s a n t e p a s a d o s p o r e l 
R e y J a i m e E s t u a r d o I I I d e E s c o c i a 
e n 1676. 
• L a t r a d i c i o n a l fiesta d e S a n A n -
t o n i o A b a d c o n o c i d a p o r l a fiesta d e 
« se s B e n e i d e s », t u v o e n n u e s t r a c i u -
d a d u n r e l i e v e m u y p o p u l a r . U n n u -
m e r o s o g e n t í o , e n t r e el c u a l g r a n 
n ú m e r o d e t u r i s t a s e x t r a n j e r o s , p r e -
s e n c i a r o n el desf i le d e l a h e r m o s a y 
c o l o r i s t a c a b a l g a t a q u e s e f o r m ó e n el 
M i r a d o r , s e g u i d a p o r c a b a l l e r í a s y 
t o d a c l a s e d e a n i m a l e s d o m é s t i c o s d e -
b i d a m e n t e a d o r n a d o s o e n j a e z a d o s , q u e 
desf i ló d e s d e a q u e l l u g a r h a s t a l a 
i g l e s i a d e S a n A n t o n i o d e V i a n a (ca l l e 
d e S a n M i g u e l ) d o n d e t u v i e r o n l u g a r 
l a s t í p i c a s « b e n e i d e s ». 
• S i e m p r e h a b í a m o s c r e í d o q u e l a s 
c a l z a d a s e r a n p a r a l o s c o c h e s y m o t o s 
y l a s a c e r a s p a r a l o s p e a t o n e s , p e r ó 
e n l a s c a l l e s d e S a n B a r t o l o m é , B a n c o 
y E s c ü r s a c o c c u r e t o d o l o c o n t r a r i o ; 
l o s c o c h e s y m o t o s e s t a c i o n a n s o b r e 
l a s a c e r a s , m i e n t r a s q u e los p o b r e s 
p e a t o n e s t i e n e n q u e c i r c u l a r p o r l a 
c a l z a d a y c ó m o l a c a l z a d a p e r t e n e c e a 
e s t o s s e ñ o r e s m o t o r i z a d o s . . . c u i d a d o 
c u a n d o v i e n e n . ¿No s e r i a p o s i b l e q u e 
c a d a c u a l t u v i e r a l o s u y o , e n vez d e 
d a r t o d o a los u n o s y n a d a a los 
o t r o s ? . 
• E n l a S a l a « A s i s t e n c i a P a l m e s a n a » 
l a « A g r u p a c i ó n T e a t r a l B e l l v e r », p u s o 
e n e s c e n a l a o b r a c ó m i c a e n t r e s a c t o s 
d e n u e s t r o m u y e s t i m a d o a m i g o y co l a -
b o r a d o r D . G a b r i e l M a t a s , « S a V e n -
g a n ç a d ' e n B o t e t », o b t u v i e n d o u n 
é x i t o r o t u n d o . ¡ E n h o r a b u e n a D o n G a -
biel! . 
• F u é d e t e n i d o e n P a l m a u n pe l i -
g r o s o c o n t r a b a n d i s t a n o r t e a m e r i c a n o 
l l a m a d o F r a n k C a r u s o . C o n d o s o t r o s 
c o m p a ñ e r o s h a c i a e n n u e s t r a c i u d a d 
g a s t o s i m p r e s i o n a n t e s , q u e s e c a l c u -
l a n e n m á s d e 60 m i l p e s e t a s d i a r i a s . 
• T r a s u n a fel iz e s t a n c i a d e u n a ñ o 
e n M a l l o r c a , s a l i e r o n p a r a D a r n é t a l -
R o u e n , n u e s t r o s e s t i m a d o s a m i g o s D o n 
G a b r i e l S i m ó ( J a u m o y a ) , V i c e p r e s i -
d e n t e d e « L e s C a d e t s » y su d i s t i n -
g u i d a e s p o s a D o ñ a F r a n c i s c a A l e m a n y 
( B r i l . l o ) . Le s d e s e a m o s u n fel iz v i a j e 
y u n p r o n t o r e t o r n o . 
• D e s d e los p r i m e r o s d i a s d e e n e r o 
h i c i e r o n su a p a r i c i ó n e n t o d a M a l l o r c a 
l a s p r i m e r a s flores d e l o s a l m e n d r o s , 
t r a n s f o r m á n d o s e p o c o a p o c o n u e s t r a 
i s l a e n u n m a r a v i l l o s o j a r d í n . 
• T u v i m o s el p l a c e r d e s a l u d a r a 
n u e s t r o m u y e s t i m a d o a m i g o y co la -
b o r a d o r D o n J u a n B a u z a , C a p i t á n a 
l a J e f a t u r a d e T r a n s m i s i o n e s de l E j é r -
c i t o de l A i r e e n M a d r i d , q u e j u n t a -
m e n t e su S e ñ o r a e s p o s a e h i j o p a s a r o n 
l a s v a c a c i o n e s d e N a v i d a d y F i n d e 
A ñ o e n M a l l o r c a . 
• • S e g ú n d e c l a r a c i o n e s de l M i n i s t r o 
de O b r a s P ú b l i c a s S e ñ o r V i g ó n , l a s 
o b r a s d e a c c e s o d e P a l m a a s u a e r o -
p u e r t o s e r á n i n i c i a d a s d u r a n t e e l a ñ o 
e n c u r s o . 
• E n t r e el « F o c h » a su p a r t e N o r t e 
y el « J e a n - M e r m o z » a l a de l S u r . 
n u e s t r a E s t a c i ó n M a r í t i m a de P e l a i r e s 
n o s h i z o l a n e t a i m p r e s i ó n q u e n o e r a 
t a n a l t a c o m o d e c o s t u m b r e . S e a c o m o 
s e a , el M u e l l e d e P e l a i r e s , c o n e s t o s 
d o s p a q u e b o t e s , p i n t a d o s d e l m i s m o 
c o l o r , q u e p a r e c e n g e m e l o s , d a b a n u n 
m a g n í f i c o a s p e c t o a a q u e l l o s l u g a r e s . 
• 17 p e r s o n a s t u v i e r o n q u e s e r d e s a -
l o j a d a s d e l a c a s a q u e h a b i t a b a n e n l a 
c a l l e F r a n c i s c o M a r t í n M o r a , a l c e d e r 
v a r i a s p a r e d e s de l c i t a d o edi f ic io . S u -
f r i e r o n D a ñ o s m u e b l e s y e n s e r e s . A f o r -
t u n a d a m e n t e n o s e r e g i s t r ó l a m e n o r 
d e s g r a c i a p e r s o n a l . 
• E l p r ó x i m o m e s d e m a y o , t e n d r á 
l u g a r e n n u e s t r a c i u d a d el C o n c u r s o 
N a c i o n a l d e B e l l e z a y E l e g a n c i a . E n t r e -
v e i n t e r e p r e s e n t a n t e s d e d i s t i n t a s 
r e g i o n e s e s p a ñ o l a s d e b e r á s e r e l e g i d a 
l a S e ñ o r i t a q u e o s t e n t a r á el t í t u l o d e 
M i s s E s p a ñ a 1962. 
• P a l m a c e l e b r a r á e l V I I C e n t e n a r i o 
d e l a C o n v e r s i ó n d e l B e a t o R a m ó n 
L l u l l , q u e t e n d r á s i n l a m e n o r d u d a 
m a r c o s y r e s o n a n c i a i n t e r n a c i o n a l . 
• D e s p u é s d e p a s a r u n a t e m p o r a d a 
c o n s u s f a m i l i a r e s s a l i ó p a r a N e v e r s 
( F r a n c i a ) , d o n d e t i e n e e s t a b l e c i d a s u 
r e s i d e n c i a , n u e s t r o e s t i m a d o a m i g o 
« C a d e t » D o n M i g u e l A l o u . 
• L a n o c h e de l 11 a l 12 d e e n e i u , 
l a m o t o n a v e d e l a T r a n s m e d i t e r r á n e a 
« C i u d a d d e B a r c e l o n a », a l m a n d o de l 
c a p i t á n D o n J a c i n t o D a v e s a P a r e d e s , 
q u e c u b r í a s u s e r v i c i o n o r m a l e n t r e 
B a r c e l o n a y P a l m a , t u v o q u e d e s v i a r s e 
d e su r u t a n o r m a l p a r a s o c o r r e r a l 
m o t o v e l e r o « V i r g e n d e l C o n s u e l o », 
q u e c o n u n c a r g a m e n t o d e c e m e n t o se 
d i r i g í a t a m b i é n a M a l l o r c a . E l m o t o -
v e l e r o c a p e a n d o u n t e r r i b l e t e m p o r a l 
y u n a v í a d e a g u a se h a b i a p r o d u c i d o 
e n el c a s c o q u e a m e n a z a b a su n a v e g a -
b i l i d a d , n a v e g a n d o a d e m á s a o s c u r a s 
p o r e n c o n t r a r s e i n u n d a d o s u d i s p o s i -
t i v o e l é c t r i c o . U n a l a n c h a m o t o r a d e l 
« C i u d a d d e B a r c e l o n a » fué a r r i a d a a l 
m a r c o n 7 h o m b r e s v o l u n t a r i o s a l 
m a n d o de l Ofic ia l 3 o D o n B a r t o l o m é 
A l e m a n y , ( en l a q u e p e r m a n e c i e r o n 
d u r a n t e 7 h o r a s y m e d i a ) l o g r a n d o 
l a n z a r u n c a b l e a l m o t o v e l e r o que fué 
r e m o r c a d o h a s t a el p u e r t o d e l a C i u d a d 
C o n d a l p o r el « C i u d a d d e B a r c e l o n a », 
d o n d e l l e g a r o n a l a s 11 h . 45 m de l 
d í a 12, s a l v a n d o d e u n a t r a g e d i a s e -
g u r a a l « V i r g e n de l C o n s u e l o », l le -
g a n d o l a m o t o n a v e a n u e s t r o p u e r t o a 
l a s 22 h . 30. C o n c e l e r i d a d d e s e m b a r c ó 
el p a s a j e (que l l e v a b a m á s d e 24 h o r a s 
a b o r d o ) y m e r c a n c í a d e u r g e n c i a , 
s a l i e n d o d e n u e v o p a r a B a r c e l o n a a l a 
1 h . d e l , 13 . 
L a m o t o n a v e « C i u d a d d e B a r c e -
l o n a » es l a q u e figura e n el a n u n c i o 
d e la T r a n s m e d i t e r r á n e a q u e p u b l i c a -
m o s m e n s u a l m e n t e . 
• H a n c o m e n z a d o l a s o b r a s d e r e -
f o r m a d e l a s a c e r a s d e la P l a z a d e 
C o r t y d e l a s - c a l l e s q u e e n a q u e l l a 
d e s e m b o c a n . 
• L a s c a l l e s d e P u i g d o r f i l a y d e l 
p o e t a T o u s y M o r a t o h a n s i d o a s f a l -
t a d a s . 
• E l A y u n t a m i e n t o d e P a l m a , Co -
m a n d a n c i a M i l i t a r d e M a r i n a , O b r a s 
de l P u e r t o y O b r a s P ú b l i c a s , e s t u d i a n 
a c t u a l m e n t e el p r o y e c t o d e i n s t a l a r U Ü 
g r a n p a r q u e i n f a n t i l , u n m o d e r n í s i m o 
a c u a r i u m d o n d e v i v i r í a n p e c e s d e m u l -
t i p l e s e s p e c i e s y u n a p i s c i n a p a r a l a 
n a t a c i ó n , f r e n t e a l a P o r t e l l a , e n u n o s 
20 m i l m e t r o s d e t e r r e n o q u e s e g a n a -
r í a n a l m a r . 
• H a n d a d o c o m i e n z o l a s o b r a s d e 
d e r r i b o d e l C u a r t e l d e C a b a l l e r í a y 
p r o n t o d e l a n t i g u o ed i f i c io n o n o s que-
d a r á m á s q u e e l r e c u e r d o . 
• P a l m a c e l e b r ó s o l e m n e m e n t e l a 
f e s t i v i d a d d e s u P a t r o n o S a n S e b a s -
t i á n . E l d í a fué e x p l é n d i d o y n u e s t r a 
c i u d a d v i s t i ó s u s m e j o r e s g a l a s . A l a 
mi<^a m a y o r c e l e b r a d a e n n u e s t r o p r i -
m e r t e m p l o a s i s t i e r o n t o d a s l a s A u t o -
r i d a d e s y u n m u y e l e v a d o n ú m e r o d e 
fieles. 
E n el s a l ó n d e l « C r i s t i n a P l a y a 
H o t e l » , t u v o l u g a r l a a d j u d i c a c i ó n de 
l o s « P r e m i o s C i u d a d d e P a l m a 1961 », 
c o r r e s p o n d i e n d o el « G a b r i e l M o r a », 
d e N o v e l a , a D o n M a n u e l P i c o M a r t í . 
E l « J u a n A l c o v e r », d e P o e s í a , p a r a 
D o n J a i m e V i d a l A l c o v e r . E l « B a r t o -
l o m é F e r r á », d e T e a t r o , d e s i e r t o . E l 
« M i g u e l d e l o s S a n t o s O l i v e r », d e 
P e r i o d i s m o , p a r a D o n J o s é S a l a s G u i -
r r i o r . E l « M o s s è n A l c o v e r », p a r a u n 
e s t u d i o s o b r e l a s R o n d a y a s , a D o n 
R a f a e l F e r r e r M a s s a n e t , E l « E s c u l -
t o r G a l m é s », d e s i e r t o . E l « A n t o n i o 
N o g u e r a », a u n a c o m p o s i c i ó n m u s i c a l , 
a M n . J u a n a - M a r í a T h o m á s . 
• U n c o r t a c i r c u i t o s e s u p o n e , p r o v o c ó 
u n i n c e n d i o e n u n o d e l o s m o s t r a d o r e s 
d e l a t i e n d a d e c o n f e c c i o n e s y a r t í c u l o s 
d e v i a j e « E n c a n t o », s i t u a d a e n la 
e s q u i n a d e l a c a l l e S a n F e l i o y G e n e -
r a l í s i m o F r a n c o , s i e n d o n e c e s a r i a la 
i n t e r v e n c i ó n d e l o s b o m b e r o s . L a s p é r -
d i d a s s o n d e p o c a i m p o r t a n c i a . 
• C o n e x t r a o r d i n a r i a s o l e m n i d a d 
c e l e b r ó M a l l o r c a el V I I C e n t e n a r i o de 
l a C o n v e r s i ó n de l B e a t o R a m ó n L l u l l . 
E n l a B a s í l i c a d e S a n F r a n c i s c o se 
c e l e b r ó S o l e m n e P o n t i f i c a l q u e fue 
r a d i a d o a t o d a M a l l o r c a p o r « R a d i o 
P o p u l a r » y a l q u e a s i s t i e r o n t o d o s l o s 
S e ñ o r e s A l c a l d e s y R v d o s . P á r r o c o s d e 
l a I s l a . 
• C o n el n a c i m i e n t o d e su p e q u e ñ a 
P a l o m a s e h a v i s t o f e l i z m e n t e a u m e n -
t a d o el h o g a r d e l o s e s p o s o s D o n L u i s 
S a n z d e B u j a n d a y D o ñ a C a r m e n 
C a l v o , c u a r t o f r u t o d e su u n i ó n . E n h o -
r a b u e n a . 
M E n S o n F e r r i o l , l a n i ñ a d e c i n c o 
a ñ o s D o l o r e s O r t e g a , q u e e s t a b a ju-
g a n d o , a l c r u z a r l a c a l z a d a p a r a r e u -
n i r s e c o n o t r a s a m i g u i t a s fué a t r o p e -
l l a d a y m u e r t a p o r u n t u r i s m o de 
m a t r í c u l a f r a n c e s a , 1116 T T 75, c o n -
d u c i d o p o r M r . A n t o n y K U o m a n s u b d i t o 
a m e r i c a n o d e 65 a ñ o s d e e d a d . R e c i -
b a n s u s a p e n a d o s p a d r e s n u e s t r o sen-
t i d o p é s a m e . 
• L o s p e r i o d i s t a s p a l m e s a n o s c e l e -
b r a r o n s o l e m n e m e n t e l a f e s t i v i d a d de 
s u c e l e s t i a l P a t r o n o , S a n F r a n c i s c o d e 
S a l e s . T o d a s l a s p r i m e r a s A u t o r i d a d e s 
a s i s t i e r o n a l a m i s a q u e t u v o l u g a r 
e n l a i g l e s i a d e l a s C a p u c i n a s . En 
los s a l o n e s d e u n l u j o s o h o t e l , l a 
A s o c i a c i ó n d e l a P r e n s a d e B a l e a r e s 
o f r ec ió el t r a d i c i o n a l a l m u e r z o d e c o m -
p a ñ e r i s m o , o c u p a n d o l a p r e s i d e n c i a el 
e x c m o . S r . G o b e r n a d o r Civi l , D . P l á -
c i d o A l v a r e z - B u y l l a . 
• E l 28 de l p a s a d o m e s d e d i c i e m b r e 
e n l a b a r r i a d a d e S a n t a C a t a l i n a , m u y 
p o p u l a r d e s p u é s d e u n a s i m p o r t a n t e s 
r e f o r m a s a b r i ó s u s p u e r t a s a l p ú b l i c o , 
o b s e q u i a n d o a su d i s t i n g u i d a c l i e n t e l a 
l e « B a r I s l e ñ o » a n t i g u o b a r « C a n 
B o b o » s i t u a d o f r e n t e el m e r c a d o en 
l a P l a z a d e N a v e g a c i ó n n ° 44, p r o p i e -
d a d de l d e s t a c a d o j o v e n D o n A n t o n i o 
3 PARIS-BALEARES 
S i m ó ( J u m b o y e ) . D e s e a m o s a l a m i g o 
S i m ó , s u e s p o s a e h i j a , m u c h a s p r o s -
p e r i d a d e s e n s u b i e n r e p r e s e n t a d o n e -
g o c i o . 
• E n l a c a r r e t e r a d e M a n a c o r , e x a c -
t a m e n t e e n el k i l ó m e t r o 9,700 ( C a s a 
B l a n c a ) , o c u r r i ó u n i m p r e s i o n a n t e 
a c c i d e n t e . C i r c u l a b a u n a u t o m ó v i l 
Sea t -600 , m a t r í c u l a P . M . 41-601, a l q u i -
l a d o s i n c h ó f e r , o c u p a d o p o r el s u b -
d i t o n o r t e a m e r i c a n o M r . S a n F o r e -
m a n n , d e 49 a ñ o s d e e d a d , n a t u r a l d e 
T o l e d o (Ohio ) , p r o p i e t a r i o d e u n a c a -
d e n a d e h o t e l e s e n D a y t o n y l l e v a b a 
c o m o i n v i t a d o s M r . D a v i d G o l d b e r g , 
d e 29 a ñ o s , d e s t a c a d o y c o n o c i d o j o y e r o 
e n L o n d r e s y su h e r m o s a y e l e g a n t e 
m u j e r , M r s . B e t t y G o l d b e r g , d e 28 
a ñ o s . A l i n t e n t a r r e b a s a r u n c a r r o 
q u e t i r a b a u n a c a b a l l e r í a y q u e c i r -
c u l a b a e n l a m i s m a d i r e c c i ó n , s e 
p r o d u j o u n a v i o l e n t a c o l i s i ó n , q u e -
d a n d o el a n i m a l m u e r t o e n el a c t o y 
d e s p l o m á n d o s e e l t u r i s m o p o r u n 
t e r r a p l é n , d a n d o d o s v u e l t a s d e c a m -
p a n a y s e i n c e n d i ó , p r e n d i e n d o l a s 
l l a m a s p o r t o d o el v e h í c u l o , p e r e c i e n d o 
c a r b o n i z a d o s s u s t r e s o c u p a n t e s , l o s 
c u a l e s p e r m a n e c i e r o n e n é l , h a s t a q u e 
l l e g a r o n los B o m b e r o s d e P a l m a p a r a 
a t a j a r el f uego . E l a s p e c t o q u e o f r e -
c í a n l o s c a d á v e r e s e r a h o r r i b l e , h a b í a n 
s u f r i d o u n a m u e r t e t e r r i b l e , q u e i m -
p r e s i o n ó p r o f u n d a m e n t e a q u i e n e s se 
a c e r c a r o n d e s p u é s a a q u e l l u g a r . M r . 
y M r s . G o l d b e r g e r a n r e c i e n c a s a d o s 
y l l e g a r o n a M a l l o r c a h a c e t r e s d í a s 
p a r a p a s a r s u l u n a d e m i e l . 
E l c a r r e t e r o , D o n P e d r o J o s é M á s 
J a u m e , d e 42 a ñ o s d e e d a d , s u f r i ó u n a 
h e r i d a c o n t u s a e n e l c r á n e o . 
E s t e t r á g i c o a c c i d e n t e h a c a u s a d o 
g r a n i m p r e s i ó n e n n u e s t r a c i u d a d . 
J O T A B E E S E . 
ALARO 
M L a v í s p e r a d e R e y e s , s e c e l e b r ó 
c o n g r a n e s p l e n d o r y e n t u s i a s m o l a 
c a b a l g a t a d e l o s R e y e s M a g o s . U n a 
l a r g a c o l u m n a d e p a j e s p r o v i s t o s d e 
a n t o r c h a s y b e n g a l a s p r e c e d í a n a s u s 
M a j e s t a d e s M e l c h o r , G a s p a r y B a l -
t a s a r , q u e m o n t a d o s e n b r i o s o s c o r c e l e s 
e n t r a r o n e n A l a r ó ; l a B a n d a M u n i -
c i p a l a m e n i z ó el a c t o c o n a l e g r e s p a s o -
d o b l e s y u n c a m i ó n c a r g a d o d e j u g u e -
t e s y r e g a l o s p a r a los n i ñ o s c e r r a b a 
. l a v i s t o s a y m u l t i c o l o r c o m i t i v a , q u e 
f u é c o n t e m p l a d a p o r t o d a l a p o b l a c i ó n . 
.Los R e y e s c u m p l i m e n t a r o n a l a s A u t o -
ridades e n el A y u n t a m i e n t o y l u e g o d e 
a d o r a r a l N i ñ o D i o s e n e l « B e l e n » d e 
l a I g l e s i a , e f e c t u a r o n el r e p a r t o d o m i -
,. c i l i a r i o d e l o s j u g u e t e s y r e g a l o s . 
" * E l d í a 7 d e e n e r o s e c e l e b r ó e n el 
S a l ó n P a r r o q u i a l u n b r i l l a n t e a c t o 
p a r a el r e p a r t o d e l o s p r e m i o s de l 
C o n c u r s o d e D i b u j o s I n f a n t i l e s o r g a -
n i z a d o p o r l a B i b l i o t e c a d e l a C a j a d e 
P e n s i o n e s . E l D e l e g a d o d e l a S u c u r s a l 
p r o n u n c i ó u n d i s c u r s o g l o s a n d o el 
s i g n i f i c a d o d e l A c t o y l e y ó á c o n t i -
n u a c i ó n el f a l l o de l J u r a d o . L a s A u t o -
r i d a d e s l o c a l e s p r o c e d i r o n a l a e n t r e g a 
d e l o s g a l a r d o n e s a l o s d o c e n i ñ o s y 
• n i ñ a s p r e m i a d o s , p r o y e c t á n d o s e s e g u i -
d a m e n t e v a r i a s p e l í c u l a s d e c o r t o -
m e t r a j e y s e r e p a r t i e r o n c u e n t o s y p o s -
t a l e s c o m o o b s e q u i o a t o d o s los a s i s -
t e n t e s , q u e l l e n a b a n p o r c o m p l e t o el 
v a m p l i o S a l ó n P a r r o q u i a l -
m C o n t i n u a m o s s i n l l u v i a s , c o s a q u e 
. e m p i e z a a p r e o c u p a r s e r i a m e n t e a 
r . t o d o s l o s a g r i c u l t o r e s , p o r los p e r j u i -
¡ :c ios y d a ñ o s qué t a l a n o m a l í a p r o d u c e 
• e n el a r b o l a d o y s e m b r a d o s . T e n e m o s 
so l d e p r i m a v e r a y ú n i c a m e n t e p o r 
. • l a s ' n o c h e s r e f r e s c a l a t e m p e r a t u r a ; 
• S e h a p r o c e d i d o a l a p o d a g e n e r a l y 
m a s i v a de l a r b o l a d o d e l a A v e n i d a d e 
l a V i c t o r i a , P l a z o de l A y u n t a m i e n t o 
y P l a z a N u e v a . L a v i g o r o s a p o d a p r o -
d u c e u n a n u e v a v i s i ó n u r b a n í s t i c a , y a 
q u e q u e d a r o n ú n i c a m e n t e l o s t r o n c o s 
y g r u e s a s r a m a s d e t o d o s l o s á r b o l e s . 
• C o n e l i n t e n t o d e r e v a l o r i z a r l a 
t r a d i c i o n a l f e s t i v i d a d d e S a n A n t o n i o , 
h o g a ñ o se m o n t ó u n g r a n p r o g r a m a 
d e f e s t e j o s . L a v i s p e r a d e l d í a d e S a n 
A n t o n i o s e e f e c t u ó u n v i b r a n t e p a s a -
c a l l e s p o r l a B a n d a M u n i c i p a l p a r a 
a n u n c i a r el c o m i e n z o d e l o s f e s t e jo s 
c o n l a l l e g a d a d e l o s « C o s s i e r s d e 
A l g a i d a » c o n s u D a m a - y D e m o n i o q u e 
a c t u a r o n e n l a P l a z a d e l A y u n t a -
m i e n t o , a c u d i e r o n a l a s s o l e m n e s c o m -
p l e t a s d e l a I g l e s i a y p o r l a n o c h e 
a l t e r n a r o n s u s b a i l e s c o n los G l o s s a s 
d e B e r n a r d o d e S a n F o n t , M i g u e l G a -
r r i t y es M a r g a l i d a , e n el S a l ó n P a -
r r o q u i a l . 
E l d í a d e l a fiesta s e c e l e b r ó u n 
s o l e m n e Of i ic io y p o r l a t a r d e u n f a s -
t u o s o y b r i l l a n t e desf i le d e t o d a c l a s e 
d e a n i m a l e s d o m é s t i c o s e n l a p l a z a 
de l A y u n t a m i e n t o , e f e c t u á n d o s e los 
« b e n e i d e s ». P o r l a n o c h e u n a f u n c i ó n 
t e a t r a l c e r r ó el p r o g r a m a d e f e s t e jo s . 
• E n l a R e s i d e n c i a S a n a t o r i a l d e 
S o n D u r e t a , h a s i d o s o m e t i d a a fe l iz 
o p e r a c i ó n q u i r ú r g i c a l a S e ñ o r a D o ñ a 
M a r g a r i t a V i d a l G u a r d i o l a , e s p o s a d e 
D o n B a r t o l o m é B e r g a s , q u e s e e n c u e n -
t r a e n f r a n c a r e c u p e r a c i ó n y m e j o r í a . 
• D u r a n t e el p r e s e n t e m é s d e e n e r o 
h a n f a l l e c i d o : 
D o n P e d r o J o s é H o m a r R a y ó , d e c ' a n 
R o a ; D o ñ a M a r í a V i c e n t e M á s ( e s p o s a 
d e T o m e u X e u ) ; D o n J u a n B a u t i s t a 
B u s q u e t s , c o n s e y é d e s c a m p - r o i g ; D o n 
M i g u e l C a ñ e l l a s M a r t o r e l l , d e c ' a n 
R o s ; D o n J u a n R o s s e l l ó R a y ó , d e c ' a n 
M a q u e t a s ; D o n P o n c i o R i e r a Col l P o n -
s e t , d e n a C a n t o n a ; y e n P a l m a , f a l l e -
c i ó l a b o n d a d o s a S e ñ o r a D o ñ a J u a n 
M a . T o c h o S a b a t e r , v i u d a tíe D o n P e p 
d e S o n P u s s a . 
T O N Y R O I G . 
ALCUDIA 
• E n n u e s t r a i g l e s i a p a r r o q u i a l d e 
S a n J a i m e , s e u n i e r o n e n el i n d i s o l u b l e 
l a z o m a t r i m o n i a l l a e n c a n t a d o r a S e -
ñ o r i t a M a r g a r i t a R e y n é s V a l l é s c o n 
D . B a r t o l o m é S o c i a s P o n s , i n d u s t r i a l , 
e s t a b l e c i d o e n l a v e c i n a v i l l a d e L a 
P u e b l a . 
B e n d i j o l a u n i ó n el R d o . D . A n t o n i o 
B e l t r á n y c e l e b r ó l a m i s a d e v e l a c i o n e s 
el R d o . D . J a i m e Q u é s . 
. D e s e a m o s t o d a c l a s e d e f e l i c i d a d e s a 
l a n o v e l p a r e j a . 
ALGAIDA 
• Algaida a su Patrón. — L a f e s t i v i -
d a d d e s a n H o n o r a t o , a l c a n z a d e a ñ o e n 
a ñ o m á s i m p o r t a n c i a p o r t r a t a r s e del 
P a t r ó n de l p u e b l o y se a m p l i a el n ú -
m e r o d e f e s t e j o s c í v i c o s h a b i é n d o s e 
c e l e b r a d o l o s r e l i g i o s o s c o n m a y o r 
s o l e m n i d a d q u e e n a ñ o m á s i m p o r -
t a n c i a p o r t r a t a r s e de l P a t r ó n de l p u e -
b l o y s e a m p l i a el n ú m e r o d e f e s t e jo s 
c í v i c o s h a b i é n d o s e c e l e b r a d o los r e l i -
g i o s o s c o n m a y o r s o l e m n i d a d q u e e n 
a ñ o s a n t e r i o r e s . P o r l a m a ñ a n a y e n l a 
i g l e s i a p a r r o q u i a l , s e c e l e b r ó u n oficio 
s o l e m n e c o n l a a s i s t e n c i a d e g r a n n ú -
m e r o d e fieles p r e s i d i d o s p o r l a s a u t o -
r i d a d e s l o c a l e s . C e l e b r ó ei r e f e r i d o 
oficio, el P a d r e M a r q u é s , m i s i o n e r o d e 
l o s S a g r a d o s C o r a z o n e s y S u p e r i o r de l 
o r a t o r i o d e S a n H o n o r a t o , l e a s i s t i e r o n 
los R v d o s . D o n A n t o n i o L l a d ó , E c ó -
n o m o d e P i n a y D o n P e d r o P o u , E c ó -
n o m o d e R a n d a . E l R v d o . D . B a l t a s a r 
Col l , p r o f e s o r de l S e m i n a r i o , h i z o el 
p a n e g í r i c o d e l S a n t o c o n e l o c u e n t e s y 
s e n t i d a s f r a s e s . 
A l finalizar l a f u n c i ó n r e l i g i o s a , l a s 
a u t o r i d a d e s y d e m á s a s i s t e n t e s f u e r o n 
o b s e q u i a d o s e n el A y u n t a m i e n t o c o n u n 
v i n o e s p a ñ o l . 
• E l m o v i m i e n t o d e m o g r á f i c o e n 
n u e s t r o p u e b l o d u r a n t e el p a s a d o a ñ o 
1961 fué el s i g u i e n t e : N a c i d o s n i ñ o s , 
24 ; n i ñ a s , 23 ; t o t a l 47. D e f u n c i o n e s : 
h o m b r e s , 26 ; m u j e r e s , 28 ; t o t a l 54. 
M a t r i m o n i o s : 20. 
• N o s e s g r a t o c o n s i g n a r d e s d e e s t a s 
c o l u m n a s q u e l a m e r i t o r i a o b r a s o c i a l 
d e S u b s i d i o d e Ve jez y F a m i l i a r , h a 
a l c a n z a d o e n e l p u e b l o d e A l g a i d a a 
g r a n n ú m e r o d e b e n e f i c i a d o s c o n u n 
t o t a l c u y a r e l a c i ó n e s l a s i g u i e n t e : 
S u b s i d i o d e Ve jez e I n v a l i d e z 
1.300.285 p e s e t a s . 
S u b s i d i o F a m i l i a r : 108.748 p e s e t a s . 
S u b s i d i o d e N u p c i a l i d a d : 21.000 p e -
s e t a s . 
L o s r e f e r i d o s d a t o s s o n u n re f le jo 
v i v o d e l o s p o s i t i v o s r e s u l t a d o s d e e s t a 
g r a n m e j o r a s o c i a l . 
• E n n u e s t r a i g l e s i a p a r r o q u i a l r e c i -
b i e r o n l a s a g u a s b a u t i s m a l e s l o s g e m e -
l o s M i g u e l y J u a n , p r i m o g é n i t o s d e 
D o n B a r t o l o m é T o m á s O b r a d o r y D o ñ a 
A n t o n i a P o u P u i g s e r v e r . 
• E l h o g a r d e los e s p o s o s D . G a b r i e l 
M u l e t P u j o l , J u e z m u n i c i p a l d e é s t a , 
y D o ñ a S e b a s t i a n a O l i v e r V a n r e l l , s e 
h a v i s t o a l e g r a d o c o n el n a c i m i e n t o d e 
u n a n i ñ a a l a q u e se l e h a i m p u e s t o 
el n o m b r e d e M a r í a . 
• H a n c o n t r a í d o m a t r i m o n i a l e n l a c e 
los j ó v e n e s A n t o n i o B i b i i o n i S a s t r e y 
l a S e ñ o r i t a M a r g a r i t a T r o b a t G a r a u . 
n H a n f a l l e c i d o c r i s t i a n a m e n t e e n 
é s t a : D o ñ a P a o l a B i b i l o n i R i b a s , d e 
71 a ñ o s d e e d a d ; y D o ñ a C a t a l i n a 
C a p e l l à M o n s e r r a t , d e 82 a ñ o s . 
• D e s p u é s d e p a s a r u n a l a r g a t e m p o -
r a d a e n n u e s t r a i s l a , v i s i t a n d o l o s 
l u g a r e s m á s p i n t o r e s c o s r e g r e s a r o n a 
P o n t a r l i e r ( D oubs ) , D o n J o c q u í n P i e r r e 
y S e ñ o r a . 
J . P O U . 
ANDRAITX 
• E l 5 del p a s a d o m e s d e e n e r o , 
h i c i e r o n s u a p a r i c i ó n e n n u e s t r o 
i n c o m p a r a b l e v a l l e l a s p r i m e r a s flores 
e n los a l m e n d r o s , c o n v e r t i é n d o s e s e g u i -
d a m e n t e t o d a n u e s t r a c o m a r c a e n u n 
j a r d í n d e flores b l a n c a s , r o s a y a z u l e s , 
d e u n a i n e x p l i c a b l e h e r m o s u r a , v e r d a -
d e r a o b r a d e l a m a n o d e D i o s . 
• E n el S a l ó n P a r r o q u i a l , A G A R A 
n o s p r e s e n t ó c o n m u c h í s i m o a c i e r t o 
« J o s e r é es s e u g e n d r e », d e J a i m e 
V i l l a n o v a . 
• E n n u e s t r a p a r r o q u i a l i g l e s i a d e 
S a n t a M a r í a el R d o . S e ñ o r E c ó n o m o 
D . M i g u e l M á s b e n d i j o l a s a n t a u n i ó n 
d e l a g e n t i l S e ñ o r i t a M a r g a r i t a S a l v a 
y D o n G a b r i e l M i r . T r a s o b s e q u i a r a 
los n u m e r o s o s i n v i t a d o s a u n e x q u i s i t o 
r e f r e s c o e n e l B a r C u b a n o , los j ó v e n e s 
e s p o s o s s a l i e r o n e n v i a j e d e n o v i o s 
p a r a d i f e r e n t e s c a p i t a l e s d e E s p a ñ a . 
L e s d e s e a m o s m u c h a s f e l i c i d a d e s . 
H E l j u g a d o r de l « A n d r a i t x » J . - P . B . 
fué s u s p e n d i d o p o r 12 p a r t i d o s of ic ia-
les , p o r h a b e r a g r e d í c i d o a u n a r b i t r o . 
• H a s i d o d e s t i n a d o a n u e s t r a E s c u e l a 
G r a d u a d a d e N i ñ o s el M a e s t r o N a c i o -
n a l D o n A n t o n i o d e P . G a r a u . 
R e c i b a n u e s t r a m u y c o r d i a l b i e n v e -
n i d a , a l m i s m o t i e m p o q u e les d e s e a -
m o s p l e n o a c i e r t o e n s u n u e v o c a r g o . 
• E l h o g a r d e los e s p o s o s D . G a b r i e l 
P u j o l y D o ñ a M a r g a r i t a A l e m a n y so 
h a v i s t o f e l i z m e n t e a l e g r a d o c o n e l 
n a c i m i e n t o d e s u p e q u e ñ a A n t o n i a , 
p r i m e r f r u t o d e su u n i ó n . A l o s v e n t u -
r o s o s p a p a s n u e s t r a s i n c e r a e n h o r a -
b u e n a . 
• V í c t i m a d e r á p i d a d o l e n c i a ent regó 
s u a l m a a l C r e a d o r , D o n Gu i l l e rmo 
P i e r a s P u j o l . E l e x t i n t o b a j a a l sepul-
e r o a los 69 a ñ o s , r o d e a d o de l car iño 
d e l o s s u y o s y d e l a e s t i m a y conside-
r a c i ó n d e c u a n t o s e n v i d a l o t r a t a r o n . 
E n p a z d e s c a n s e y r e c i b a s u descon-
s o l a d a e s p o s a , h i j o s y d e m á s famil ia 
el t e s t i m o n i o d e n u e s t r o m u y sent ido 
p é s a m e . 
• D o ñ a J u a n a P u j o l , e s p o s a d e Don 
J a i m e P u j o l , dio f e l i z m e n t e a l uz a un 
h e r m o s o n i ñ o . 
V a y a n u e s t r a s i n c e r a f e l i c i t a c i ó n a 
los d i c h o s o s p a p a s q u e h a c e m o s exten-
s i v a a s u s a b u e l i t o s . 
• C o n l a a u t o r i z a c i ó n d e n u e s t r o 
A y u n t a m i e n t o , l a Z o n a A é r e a d e Ba-
l e a r e s i n s t a l a r a u n « R a d i o - F a r o » en 
n u e s t r o t é r m i n o m u n i c i p a l . 
• H a s i d o p r o p u e s t o p a r a l a Meda l la 
d e S a l v a m e n t o d e N á u f r a g o s , n u e s t r o 
m u y e s t i m a d o p a i s a n o y a m i g o Don 
B a r t o l o m é A l e m a n y B o s c h , te rcer 
of ic ia l d e l a m o t o n a v e « C i u d a d de 
B a r c e l o n a », q u e j u n t a m e n t e c o n 7 
h o m b r e s b a j o s u m a n d o s a l v a r o n al 
m o t o v e l e r o « V i r g e n de l C o n s u e l o » de 
u n a t r a g e d i a s e g u r a . L o m e n o s que se 
p u e d e h a c e r e s r e c o m p e n s a r a l o s que 
d e s i n t e r e s a d a m e n t e a r r i e s g a r o n sus vi-
d a s p a r a s a l v a r a o t r a s q u e e s t a b a n en 
p e l i g r o . 
A l S e ñ o r A l e m a n y y s u s s i e t e com-
p a ñ e r o s n u e s t r a s i n c e r a fe l i c i t ac ión . 
• V i s t a l a g r a n c a n t i d a d d e pe r ros 
q u e v a g a n p o r l a s v í a s p ú b l i c a s , y 
c o m o c o n s e c u e n c i a d e los d a ñ o s que 
e s t o s h a n o c a s i o n a d o , p r i n c i p a l m e n t e 
e n l o s g a l l i n e r o s , n u e s t r o A y u n t a -
m i e n t o h a t o m a d o l a d e c i s i ó n d e reco-
g e r y s a c r i f i c a r a t o d o s los q u e n o lle-
v e n p u e s t o el b o z a l r e g l a m e n t a r i o . 
• L o s d i r i g e n t e s d e n u e s t r a coopera-
t i v a y C a j a R u r a l , s e t r a n s l a d a r o n al 
v e c i n o p u e b l o d e E s t a l l e n c h s c o n el 
fin d e d a r u n a c o n f e r e n c i s a l o s agri-
c u l t o r e s d e a q u e l t é r m i n o m u n i c i p a l y 
h a c e r l e s c o n o c e r l a s m u l t i p l e s avan-
t a j a s d e n u e s t r a o r g a n i z a c i ó n . 
• L a F e d e r a c i ó n N a c i o n a l d e Fu tbo l 
d e b e r í a a c o r d a r u n a r e c o m p e n s a "a 
n u e s t r o e q u i p o l o c a l , p o r h a b e r t an 
d i g n a m e n t e , s i n l a m e n o r q u e j a , t o n 
d i g n i d a d y s i n h a c e r e l m e n o r esfuerzo 
el f a r o l i l l o o r o j o d e l a T e r c e r a Divi-
s i ó n , d u r a n t e t o d a l á t e m p o r a d a 1961-
1962. 
E s R O P I T DE CA'N TARRAGÓ. 
BINISALEM 
• E n B i n i s a l e m c o n t r a j e r o n m a t r i -
m o n i o e n el a l t a r m a y o r d e l a P a r r o -
q u i a l I g l e s i a , D o n L o r e n z o Bib i lon i 
C a m p s c o n l a d i s t i n g u i d a S e ñ o r i t a 
J u a n a S o c i a s V a l l é s . 
• T a m b i é n s e u n i e r o n D o ñ a Leonor 
B e s t a r d P o n s c o n D o n A n d r é s Vidal 
R e y n é s . 
• Primera Comunión. — L a ce lebró 
l a n i ñ a J u a n a V i l l a l o n g a G o m i l a . 
• E l h i j o d e l a v i l l a J u a n B e s t a r d 
P o n s , a n t e el a l t a r m a y o r d e n u e s t r a 
Ig l e s i a c e l e b r ó s u p r i m e r a m i s a a la 
c u a l a c u d i ó t o d o el p u e b l o e n m a s a 
f e l i c i t á n d o l e a l final y d e s e á n d o l e mu-
c h a s u e r t e e n su n u e v o y m á s excelso 
e s t a d o . 
• D u r a n t e el a ñ o 1961 B i n i s a l e m h a 
e x p e r i m e n t a d o e l s i g u i e n t e m o v i m i e n -
t o : 
N a c i m i e n t o s : N i ñ o s 32, n i ñ a s 34, 
T o t a l 66. 
D e f u n c i o n e s : H o m r b e s 25, m u j e r e í 
17, a l b a t s 1. T o t a l 4 3 : 
S u p e r á v i t : 23 p e r s o n a s . 
B o d a s : S e c e l e b r a r o n e n B i n i s a l e m 
e n 1961 u n t o t a l d e 33 . 
PARIS-BALEARES 9 
• H a n f a l l ec ido e n el p r e s e n t e m e s 
Doña A n t o n i a S e r v e r a M o l l a los 88 
arios de e d a d ; D . M i g u e l E s t e v a B u s -
quets, a los 61 a ñ o s ; v í c t i m a d e u n 
t rágico a c c i d e n t e y D o ñ a F r a n c i s c a 
Sampol L l a b r é s , t a m b i é n d e 88 a ñ o s . 
• H a v i s t o a l e g r a d o s u h o g a r c o n el 
n a c i m i e n t o d e u n a p r e c i o s a n i ñ a q u e 
recibió el n o m b r e d e C o l o m a e n l a p i l a 
b a u t i s m a l , el m a t r i m o n i o d e D o n B a r -
tolomé Va l l é s y D o ñ a C o l o m a N i c o l a u . 
• H a . i n g r e s a d o e n el C o n v e n t o d e 
B in i sa lem d e l a s H e r m a n a s C a r m e l i t a s 
Descalzas D o ñ a B á r b a r a B a t l e d e P e -
t r a . 
• O r g a n i z a d o p o r l a C a j a d e P e n -
siones p a r a l a Ve jez y d e A h o r r o s d e 
B i n i s a l e m se c e l e b r ó u n s i m p á t i c o a c t o 
en el C i n e V i s a m a r p a r a h a c e r l a 
en t r ega de p r e m i o s e n l o s C o n c u r s o s 
de B e l e n e s y f e l i c i t a c i o n e s N a v i d e ñ a s 
a los v e n c e d o r e s d e a m b o s c o n c u r s o s 
que fue ron : . 
F e l i c i t a c i o n e s n a v i d e ñ a s , g r u p o I : 
J u a n J a u m e P i z á , P e d r o P u j a d a s F e -
r re r , J o s é L u i s Moya B e s t a r d . 
G r u p o I I : M a r i a L . C e r d a G u a r -
diola. J u a n a M a r í a V a l l é s P a s c u a l , 
J u a n E s t e v a P o n s . 
Belenes : M a r i a A s u n c i ó n V i l l a l o n g a 
Reus , J u a n a M a r í a F e r r e r Col l , J u a n a 
Mar ía P e r i c a s M i q u e l . 
J A I M E M A R T I . 
BUNOLA 
• Después d e l a r g a y p e n o s í s i m a d o -
lencia r e u m á t i c a q u e p o r e s p a c i o d e 
m á s de 30 a ñ o s fué m i n a n d o su ex i s -
tencia , d e s c a n s ó e n l a p a z d e l S e ñ o r 
a los 71 a ñ o s d e e d a d , D o n J u a n G a -
m u n d i P a s c u a l . E l e x t i n t o , q u e fué 
c o m e r c i a n t e c a r n i c e r o d u r a n t e m u c h o s 
arios en n u e s t r a v i l l a , c o n t a b a c o n e l 
aprec io a u n a v e r d a d e r a m a n i f e s t a c i ó n 
de due lo . 
E n p a z d e s c a n s e y r e c i b a s u a f l i g i d a 
esposa D o ñ a C a t a l i n a R i g o , h i j a s C a -
ta l ina , M a r g a r i t a y F r a n c i s c a ; h i j o s 
pol í t icos D o n G u i l l e r m o E s t a r e l l a s , P e -
dro Q u e t g l a s y A n t o n i o B r u m e t , h e r -
m a n o s , n i e t o s , s o b r i n o s y m u y p a r t i -
c u l a r m e n t e a su a h i j a d o D o n A n d r é s 
Cabot , c o r r e s p o n s a l d e Paris-Baieares 
en es t a l o c a l i d a d y d e m á s f a m i l i a r e s 
el t e s t i m o n i o d e n u e s t r o m u y s e n t i d o 
pé same . 
• V íc t ima d e r á p i d a y p e n o s a e n f e r -
medad ba jó a l s e p u l c r o a los 54 a ñ o s 
de dedad . c o n f o r t a d o c o n los A u x i l i o s 
de n u e s t r a R e l i g i ó n , D . V i c e n t e N a d a l 
F o n t , f u n d a d o r de l F e r r o c a r r i l d e 
Sóller . 
H á y a l e el S e ñ o r a c o g i d o e n s u s e n o 
y rec iba su a p e n a d a e s p o s a . D o ñ a C a -
t a l i n a Vida l , h i j o s , m a d r e , h e r m a n o s 
y d e m á s f a m i l i a el t e s t i m o n i o d e n u e s -
t r a s i n c e r a c o n d o l e n c i a . 
• B a l a n c e d e m o g r á f i c o d e n u e s t r o 
pueblo d u r a n t e el p a s a d o a ñ o 1961. 
M a t r i m o n i o s : 14. N a t a l i c i o s : 44 (27 
n iños y 17 n i ñ a s ) . D e f u n c i o n e s : 27 
(15 h o m b r e s y 12 m u j e r e s ) . A . C. 
CALA RATJADA 
• P a s a r o n l a s fiestas n a v i d e ñ a s c o n 
su co r t e jo d e d i v e r t i m i e n t o s y f u n -
ciones r e l i g iosas , q u e l l e v a n l a a l e g r í a 
à los h o g a r e s , e s p e c i a l m e n t e a l o s 
peques c o n l a v e n i d a d e l o s R e y e s 
Magos, d e s b o r d á n d o s e l a i l u s i ó n a n t e 
el a p a r a t o d e s u l l e g a d a a p u e r t o e n 
la b a r c a e n g a l a n a d a , c o n s u s v i s t o s o s 
t ra jes y s u s a l a z a n e s , p a j e s y s é q u i t o . 
E l p a s e o p o r l a p o b l a c i ó n , l a a d o r a -
ción e n l a ig les ia , e l s a l u d o a l n u m e -
roso p ú b l i c o e n s u p r o p i a l e n g u a y 
la d e s p e d i d a h a s t a e l d í a d e R e y e s e n 
que e f e c t u a r o n el r e p a r t o . B e n d i t a 
i lusión, q u e l l e v a l a a l e g r í a a l o s c o r a -
zones i n f a n t i l e s . 
• E n v e r d a d es u n a t r a n s f o r m a c i ó n 
a f o n d o l a q u e e s t á s u f r i e n d o n u e s t r a 
p o b l a c i ó n c o n l a s n u m e r o s í s i m a s c o n s -
t r u c c i o n e s q u e se l l e v a n a e fec to p o r 
t o d o s l u g a r e s . H e m o s t e n i d o o c a s i ó n 
d e d a r n o s u n p a s e o p o r l a n u e v a u r b a -
n i z a c i ó n d e C a l a G ü i l a y a q u e l l o es d e 
m i e d o , l o q u e fué i n m e n s o b o s q u e , h o y 
s e e s t á c o n v i r t i e n d o e n u n h e r m o s í s i m o 
p a r q u e , l l e n o d e c h a l e t s d e t o d a c l a s e 
d e a r q u i t e c t u r a . E n l o a l t o , e n l a s 
l a d e r a s , e n s i t i o s e x t r a ñ o s d e los m o n -
t e s , a p a r e c e n l a s c o n s t r u c c i o n e s . V a r i o s 
s o n l o s h o t e l e s q u e v a n l e v a n t a d o s u s 
p a r e d e s e n e s t e h e r m o s o l u g a r d e rin-
c o n e s b e l l í s i m o s c o m o el d e l a « R e -
g a n a B l a v a » d o n d e el a g u a d e m a r 
p a r e c e t i n t a a z u l . 
U n a t r a n s f o r m a c i ó n d e e s t a c l a s e 
t e n í a q u e e s t a r a c o m p a ñ a d a d e u n a 
m e j o r a d e l a s v í a s d e c o m u n i c a c i ó n , 
p o r e s t o s e h a e m p r e n d i d o el a r r e g l o 
t o t a l d e l a c a r r e t e r a a n t i g u a , d á n d o l e 
u n t r a z a d o m á s e n c o n s o n a n c i a y u n a 
a m p l i t u d a s e q u i b l e a l t r á f i c o i n t e n s í -
s i m o . C o n el n u e v o a r r e g l o se c o n v e r -
t i r á e n u n be l l e p a s e o m u y n e c e s a r i o 
q u e e m b e l l e c e r á n o t a b l e m e n t e a q u e l l o s 
l u g a r e s . 
• E s t e a ñ o p o r u n r a r o a z a r n o h u b o 
g a n a n c i a a l g u n a e n el b a l a n c e d e m o -
g r á f i c o d e e s t a p o b l a c i ó n , h u b o u n a 
p é r d i d a . D e c i m o s r a r o a z a r p o r q u e a l -
g u n o s d e l o s f a l l e c i d o s e s t a b a n c i r c u n s -
t a n c i a l m e n t e e n e s t a p o b l a c i ó n , c o n 
l o c u a l q u e d a r o n i n c l u i d o s e n l a s p a r -
t i d a s d e e s t a d e m a r c a c i ó n . H u b o 7 
f a l l e c i m i e n t o s , c u a t r o m u j e r e s y t r e s 
h o m b r e s y s e i s n a c i m i e n t o s , t r e s n i ñ a s 
y t r e s n i ñ o s , c o n l o c u a l h u b o u n a 
p é r d i d a . 
• C o m o e n t o d a s p a r t e s p a s a n c a s o s 
y c o s a s , a q u í s e d i o el s u y o , el o t r o d í a . 
H a b í a n l l e g a d o r e c i e n t e m e n t e a e s t a 
p o b l a c i ó n d o s m o z a l b e t e s e n b u s c a 
d e t r a b a j o p e s q u e r o q u e h a l l a r o n e n 
u n a d e l a s b a r c a s de a r r a s t r e d e e s t a 
b a s e . A los d o s d í a s , los d o s p e n i n s u -
l a r e s , q u e t a l e r a n los d o s i n t e r f e c t o s , 
l l e v a r o n a u n a b a r c a q u e t e n í a n y a 
s e ñ a l a d a u n a r e l a t i v a c a n t i d a d d e p r o -
v i s i o n e s q u e h u r t a r o n d e l a b a r c a 
d o n d e t r a b a j a b a n , t o d o s i g i l o s a m e n t e 
y p o r l a m a d r u g a d a , m i e n t r a s el l u g a r 
e s t a b a d e s i e r t o , y a q u e el t i e m p o a m e -
n a z a d o r y m a r m u y r e v u e l t a n o p e r -
m i t í a l a s a l i d a a p e s c a r . E m b a r c a r o n 
e n u n a b a r c a d e r e c r e o y s e h i c i e r o n 
a l a m a r e n g r a n t e m p o r a l , n o t á n d o s e 
su d e s a p a r i c i ó n a l a m a ñ a n a s i g u i e n t e , 
a s i c o m o l a d e l a b a r c a e n q u e h u y e r o n 
lo c u a l h i z o p r e s a g i a r m a l o s a u g u r i o s 
p a r a los i n c a u t o s n a v e g a n t e s , s a l i e n d o 
u n a b a r c a d e a r r a s t r e p a r a v e r si d a b a 
c o n e l los , n o d e s c u b r i e n d o n a d a . Se 
s u p o p o r l a t a r d e q u e h a b i a a p a r e c i d o 
l a b a r c a e n q u e e s c a p a r o n v a r a d a e n 
u n a p l a y a d é F e l a n i t x , t e r m i n a n d o a s i 
l a a v e n t u r a q u e h u b i e s e p o d i d o t e n e r 
g r a v e s c o n s e c u e n c i a s . 
• N a c i ó el p r i m o g é n i t o d e l o s e s p o s o s 
M i g u e l S e r v e r a G i l í (Rey) y C a t a l i n a 
S e r a p i o R e u s , u n h e r m o s o n i ñ o . E n h o -
r a b u e n a a los v e n t u r o s o s p a d r e s . 
N A U T A . 
CALVIA 
• C o n el fin d e p a s a r u n a t e m p o r a d a 
c o n s u s f a m i l i a r e s l l e g ó p r o c e d e n t e d e 
V e r d u n , D o ñ a M a r í a N a d a l , e s p o s a . d e 
n u e s t r o d i s t i n g u i d o a m i g o « C a d e t », 
D o n J a i m e L l a d ó . L e d e s e a m o s q u e su 
e s t a n c i a e n t r e n o s o t r o s l e s e a m u y 
g r a t a . 
• C o n f o r t a d a c o n l o s S a n t o s S a c r a -
m e n t o s f a l l ec ió a l a a v a n z a d a e d a d d e 
90 a ñ o s . D o ñ a C a t a l i n a O l i v e r (a) 
B o n a g o t a , p e r s o n a m u y e s t i m a d a d e 
t o d o n u e s t r o p u e b l o . P a r a d a r u n a i d e a 
d e l a b o n d a d d e su c a r á c t e r y h o n r a d e z 
b a s t a d e c i r q u e d u r a n t e 75 a ñ o s p r e s t ó 
s u s s e rv i c io s c o m o s i r v i e n t a e n l a 
f a m i l i a C a ' n R o s . 
E n p a z d e s c a n s e l a b u e n a a n c i a n a y 
r e c i b a n s u s s o b r i n o s y d e m á s f a m i -
l i a r e s n u e s t r o m u y s e n t i d o p é s a m e . 
• B a j o t a m b i é n a l s e p u l c r o a l o s 80 
a ñ o s d e e d a d , c o n f o r t a d o c o n los 
A u x i l i o s d e n u e s t r a S a n t a R e l i g i ó n , 
D o n A n t o n i o O l i v e r C a l a f e l l (a) F e n e -
r e t . H á y a l e D i o s a c o g i d o e n su s e n o y 
r e c i b a n s u s d e s c o n s o l a d a s h i j a s A n t o -
n i a , M a r g a r i t a , M a g d a l e n a , C a t a l i n a 
y F r a n c i s c a el t e s t i m o n i o d e n u e s t r a 
m u y s i n c e r a c o n d o l e n c i a . 
M . A L E M A N Y . 
CAMPANE f 
• N u e s t r o b u e n a m i g o y p a i s a n o D o n 
J o s é R e i n e s R e u s , M a e s t r o N a c i o n a l y 
c o n o c i d o c o l a b o r a d o r d e « P a r i s - B a -
l e a r e s » h a s i d o d i s t i n g u i d o c o n l a M e -
d a l l a d e C e r v a n t e s ; M e d a l l a , q u e l e 
h a s i d o c o n c e d i d a p o r l a A s o c i a c i ó n 
« L e s C a d e t s d e M a j o r q u e » c o m o p r e -
m i o a l o s s e r v i c i o s y desve los p r e s t a d o s 
a n u e s t r a O r g a n i z a c i ó n . 
R e c i b a e l S e ñ o r R e i n e s n u e s t r a m á s 
s i n c e r a e n h o r a b u e n a p o r t a n h o n r o s a 
y v a l i o s a d i s t i n c i ó n . 
• U n a v e z m á s , l o s a l m e n d r o s d e 
M a l l o r c a h a n a c u d i d o a l a c i t a a n u a l , 
f l o r e c i e n d o y v i s t i e n d o d e n o v i a a n u e s -
t r a h e r m o s a i s l a . 
• E n n u e s t r o p u e b l o , d u r a n t e el 
t r a n s c u r s o de l finido a ñ o 1961, h a 
h a b i d o 36 n a c i m i e n t o s , 28 d e f u n c i o n e s ; 
12 m a t r i m o n i o s y 41 P r i m e r a s C o m u -
n i o n e s . 
• H a n a c i d o a l a v i d a el n i ñ o A n -
t o n i o S o l e r B e n n a s a r . 
M H a n e n t r e g a d o su a l m a a l S e ñ o r : 
D o ñ a I s a b e l M a r í a P e r i c a s P o n s , d e 
73 a ñ o s d e e d a d , m a d r e d e D o n B a r t o -
l o m é P o n s , A u x i l i a r A d m i n i s t r a t i v o d e 
n u e s t r o A y u n t a m i e n t o . 
D o ñ a M a r g a r i t a B e n n a s a r M a s c a r ó 
d e 83 a ñ o s d e e d a d , m a d r e d e D o n 
J u a n C r e s p í , c o m e r c i a n t e e n f r u t o s 
e s t a b l e c i d o e n F r a n c i a . 
N u e s t r o m á s s e n t i d o p é s a m e . 
• S e h a n u n i d o e n s a n t o m a t r i -
m o n i o : 
L a S e ñ o r i t a M a r í a P o n s R e y n é s , 
m a e s t r a n a c i o n a l c o n D o n J u a n A m e n -
g u a l P e r i c a s , t a m b i é n m a e s t r o n a -
c i o n a l . 
L a S e ñ o r i t a C a t a l i n a M i r M o j e r c o n 
D o n P e d r o P e r i c a s M o r a . 
A los n o v e l e s e s p o s o s ¡ m u c h a s fel i-
c i d a d e s ! . 
• P r o c e d e n t e s d e C o p e n h a g u e se 
e n c u e n t r a n e n C a m p a n e t el a f a m a d o 
p i n t o r c a t a l á n A n t o n i o L l o b e r y su 
d i s t i n g u i d a e s p o s a . 
• T a m b i é n p r o c e d e n t e d e R o u e n h a 
l l e g a d o l a d i s t i n g u i d a S e ñ o r i t a C a t a -
l i n a P o n s . 
G . F E M E N I A . 
CAMPOS 
• H a n t e n i d o l u g a r e n C a m p o s l a s 
t r a d i c i o n a l e s « B e n e i d a s » d e S a n A n -
t o n i o , h a b i e n d o t e n i d o e s t e a ñ o , u n 
é x i t o r o t u n d o s u p e r a n d o el d e los 
a ñ o s a n t e r i o r e s . 
N u e s t r o A l c a l d e , S e ñ o r D o n A n t o n i o 
N i c o l a u , a l f r e n t e d e l A y u n t a m i e n t o 
h a l o g r a d o r e n a c i e r a n l a s t r a d i c i o -
n a l e s « c o r r e g u d a s », q u e a ñ o t r a s a ñ o 
h a b í a n v e n i d o p e r d i é n d o s e . U n a m a g -
n í f i c a c a b a l g a t a a l a q u e t o m a r o n 
p a r t e los c a r r o z a s , a s í c ó m o l o s m e -
j o r e s e j e m p l a r e s l o c a l e s d e l g a n a d o 
V a c u n o , c a b a l l a r , a s n a l , b o v i n o y d e 
c e r d a r e c o r r i e r o n l a s p r i n c i p a l e s c a l l e s 
d e l a p o b l a c i ó n . 
• P o r el E x c m o . S e ñ o r M i n i s t r o d e 
E d u c a c i ó n N a c i o n a l , fué c o n c e d i d a l a 
C r u z d e A l f o n s o X el S a b i o a l M a e s t r o 
N a c i o n a l D o n P e d r o P o n s e t i O l ive s , 
D i r e c t o r d e n u e s t r a E s c u e l a G r a d u a d a , 
e n a t e n c i ó n a l o s s e r v i c i o s tíe e x t r a -
o r d i n a r i o m é r i t o p r e s t a d o s e n el d e s e m -
p e ñ o d e su f u n c i ó n d e M a e s t r o N a c i o -
n a l . R e c i b a el S e ñ o r P o n s e t i n u e s t r a 
s i n c e r a f e l i c i t a c i ó n . 
M F u e r o n e n c o r n a d a s e n n u e s t r o t é r -
m i n o m u n i c i p a l dos a v e s a n i l l a d a s , u n 
r u i s e ñ o r d e P a r a d e s ( C o v e r o t g e ) , c o n 
l a s s i g u i e n t e s s e ñ a l e s : 29 A 9195 I . R . 
S .O . B r u x e l l e s , p o r D o n R a f a e l O b r a -
d o r y u n ( r u p i t ) p o r D o n J u l i á n B a -
l l e s t e r , c o n l a s s e ñ a s : M o s k w a X 
781.397. 
M J u v e n t u d e s M u s i c a l e s , , n o s o f r ec i e -
r o n u n m a g n í f i c o c o n c i e r t o a c a r g o d e l 
n i ñ o D i e g u i t o B l a n c o , v i r t u o s o d e l a 
g u i t a r r a . E l n u m e r o s o y s e l e c t o p ú -
b l i co q u e a s i s t i ó a l m i s m o s a l i ó c o m -
p l a c i d ó s i m o d e t a n de l i c io sa v e l a d a . 
• E n el C o n s e j o P r o v i n c i a l de l I n s t i -
t u t o N a c i o n a l d e P r e v i s i ó n , fué r e e l e -
g i d o v o c a l r e p r e s e n t a t i v o d e lzs E m -
p r e s a r i o s y P r o d u c t o r e s d e l a P r o v i n -
cia,- n u e s t r o A l c a l d e D o n A n t o n i o N i -
c o l a u C e r d o . E n h o r a b u e n a . 
MICAELA. 
CA'N PASTILLA 
• S e i n c e n d i ó u n a h a b i t a c i ó n d e l 
H o t e l « A c a p u l c o », p r o p i e d a d d e n u e s -
t r o e s t i m a d o a m i g o ( C a d e t ) , D . A n t o n i o 
R o s s e l l ó , l a c u a l s e r v í a a c c i d e n t a l -
m e n t e d e a l m a c é n , e n d o n d e se g u a r -
d a b a n m a n t e l e r í a s , c u b r e c a m a s , s e r -
v i l l e t a s y o t r a c l a s e d e r o p a s , d e c o n -
s i d e r a b l e v a l o r . L a s p é r d i d a s s e e l e v a n 
a m á s d e m e d i o m i l l ó n d e p e s e t a s . 
• P o r l a G u a r d i a Civi l , fué e n c o n -
t r a d o e n n u e s t r a p l a y a el c a d á v e r d e l 
I n s p e c t o r de l C u e r p o G e n e r a l d e P o -
l i c ía , D o n A n t o n i o C a r i l l o F e r n á n d e a 
q u e h a b í a f a l l e c i d o a h o g a d o d í a s a n t e s . 
J . A L B E R T I . 
CAPDEPERA 
• P a s a r o n l a s N a v i d a d e s y se c e l e -
b r a r o n l a s a c o s t u m b r a d a s m a i t i n e s q u e 
t u v i e r o n u n e s p l e n d o r p a r t i c u l a r , s o -
b r e t o d o l a v a r i e d a d d e v i l l a n c i c o s q u e 
c a n t ó l a C o r a l d e L a V e r g u e d e l a 
E s p e r a n z a , los c u a l e s c a n t a d o s a v o c e s 
fué l o m á s n o t a b l e d e l a f u n c i ó n . L a s 
d e m á s f u n c i o n e s p r o p i a s d e e s t o s d í a s 
se v i e r o n t a m b i é n c o n c u r r i d i s i m a s . 
• L o s n i ñ o s y n i ñ a s d e C a p d e p e r a 
t a m b i é n t u v i e r o n l a d i c h a d e v e r l a 
l l e g a d a d e los R e y e s M a g o s q u i e n e s e n 
s e n d o s C a b a l l o s r e c o r r i e r o n l a s c a l l e s 
r e p a r t i e n d o j u g u e t e s a l o s n i ñ o s y 
n i ñ a s b u e n o s . A s i s t i e r o n a u n a s s o l e m -
n e s C o m p l e t a s e i g u a l a l S o l e m n e 
Of ic io de l d í a d e l a fiesta. A l à t a r d e 
e n l a P l a z a d e O r i e n t e s e c e l e b r ó a l 
a i r e U b r e l a i n t e r p r e t a c i ó n d e l o s 
R e y e s M a g o s , v i é n d o s e l a P l a z a l l e n a 
d e g e n t e . 
• S e g ú n d a t o s q u e r e c o g i m o s de l R e -
g i s t r o Civ i l h a h a b i d o e n C a p d e p e r a 
d u r a n t e e l p a s a d o a ñ o 1961 : 20 m a t r i -
m o n i o s , 28 n a c i m i e n t o s y 39 f a l l ec i -
m i e n t o s (de e s t o s c i n c o l o f u e r o n e x -
t r a n g e r o s m u e r t o s e n c a s o s f o r t u i t o s ) . 
C o m o n o t a d e c u r i o s i d a d d i r e m o s q u e 
d e l o s 20 n a c i m i e n t o s h a y 8 e n t r e 
h i j o s d e C a p d e p e r a , 9 m i x t o s , e s d e c i r 
q u e u n o s d e l o s d o s e s d e C a p d e p e r a 
y e l o t r o d e f u e r a y 11 q u e s o n d e 
p a d r e s n o n a c i d o s e n C a p d e p e r a . 
• S e h a n o m b r a d o r e p a r t i d o r d e t e l é -
g r a f o s a D o n B a r t o l o m é M e l i s M e l i s 
h i j o de l a c t u a l c a r t e r o Di J a i m e M e l i s . 
\ 
1 0 PARIS-BALEARES 
• E n el l oca l s o c i a l d e A c c i ó n C a t ó -
l i ca t u v o l u g a r el d i a 7 d e e n e r o u n a 
c o n f e r e n c i a c o n v i s t a fijas e n p r o -
y e c c i ó n d a d a s p o r el R d o . S r . D . 
L o r e n z o T o u s M a s s a n e t q u e c o m o es 
s a b i d o c u r s ó e s t u d i o s p o r P a l e s t i n a y 
l a s v i s t a s f u e r o n d e t e m a s r e l a t i v o s a 
B e l e n y c e r c a n í a s . As i s t i ó m u c h a 
g e n t e . 
• D e M a d r i d l l e g a r o n d e s p u é s d e h a -
b e r p a s a d o u n a c o r t a t e m p o r a d a c o n 
s u s h i j o s , D o n M i g u e l F l a q u e r y S e ñ o r a 
D o ñ a M a r í a T e r r a s a y t a m b i é n D o n 
N i c o l á s T e r r a s a y S e ñ o r a D o ñ a M a r -
g a r i t a L l i n á s . 
• A V a l e n c i a m a r c h a r o n p a r a a s u n -
t o s p a r t i c u l a r e s D o n G a b r i e l F l a q u e r 
y S e ñ o r A n t o n i a B a u z a d e F l a q u e r . 
• A l a e d a d d e 85 a ñ o s b a j o a l s e p u l -
c r o D o ñ a J u a n a L ó p e z . 
• A los 93 a ñ o s d e j ó d e e x i s t i r D o ñ a 
C a t a l i n a M a s s a n e t (a) F e r r e r a . 
• A l o s 80 a ñ o s f a l l ec ió D o n P e d r o 
B o n n i n (a) S e r o l . 
• L a c a b a l g a t a d e S a n A n t o n i o fué 
e s t e a ñ o m u y a n i m a d a , el s o l u c i ó y 
a n i m ó l a fiesta a y u d a n d o a q u e s e 
r e p l e g a r a m u c h a g e n t e . S e h i c i e r o n 
c o m o d e c o s t u m b r e v a r i a s f o g a t a s . 
L L U L L . 
CONSELL 
• E n n u e s t r o p u e b l o se h a e f e c t u a d o 
l a i n y e c c i ó n d e l a v a c u n a c o n t r a l a 
p o l i o m i e l i t i s ( s e g u n d a f a se ) . 
• V i c t i m a d e f u l m i n a n t e e n f e r m e d a d , 
f a l l e c i ó D o n J u a n C o m p a n y S e r r a . E n 
p a z d e s c a n s e y r e c i b a s u a p e n a d a h i j a 
D o ñ a F r a n c i s c a , h i j o p o l í t i c o D . J u a n 
T r i a s y d e m á s f a m i l i a r e s n u e s t r a m u y 
s e n t i d a c o n d o l e n c i a . 
• C o n m u c h o e s p l e n d o r c e l e b r ó n u e s -
t r o p u e b l o l a s fiestas d e S a n A n t o n i o . 
P o r l a m a ñ a n a s e c e l e b r ó s o l e m n e 
m i s a m a y o r o f i c i ada p o r n u e s t r o R d o . 
S e ñ o r E c ó n o m o y p o r la t a r d e t u v i e r o n 
l u g a r l a s t r a d i c i o n a l e s « B e n e i d a s » a 
l a s q u e p a r t i c i p a r o n a l g u n a s c a r r o z a s . 
• L a J u n t a L o c a l d e S a n i d a d h a 
p r o h i b i d o h e c h a r e n l a c a l l e a g u a s 
r e s i d u a l e s . A p r o b a m o s t a n n e c e s a r i a 
d e c i s i ó n y e s p e r a m o s q u e l a s a m a s d e 
c a s a h a n t o m a d o b u e n a n o t a d e e s t o . 
JAIMITO S . 
DEYA 
M E n n u e s t r o t e m p l o p a r r o q u i a l , e l 
M . I . S r . D o n B r u n o M o r e y b e n d i j o l a 
s a g r a d a u n i ó n d e l a e n c a n t a d o r a S e -
ñ o r i t a C a t a l i n a B i b i l o n i C a r r a s c o , 
M a e s t r a N a c i o n a l d e S a n t a M a r í a , y 
D o n M i g u e l C a p ó V e r d , M é d i c o t i t u l a r 
d e n u e s t r o p u e b l o . 
C e l e b r ó l a m i s a d e v e l a c i o n e s el 
R d o . S r . F i o l , E c ó n o m o . 
V a y a n u e s t r a s i n c e r a f e l i c i t a c i ó n a 
l o s r e c i é n c a s a d o s q u e h a c e m o s e x t e n -
s i v a a s u s r e s p e c t i v a s f a m i l i a s . 
FELANITX 
• M o v i m e i n t o d e m o g r á f i c o d e l a ñ o 
1961 : N a c i m i e n t o s , 131 (55 n i ñ o s y 76 
n i ñ a s ) ; d e f u n c i o n e s , 120 (57 h o m b r e s y 
63 m u j e r e s ) . 
• S e g ú n r a d i o c a l l e , se t i e n e el 
p r o y e c t o d e a s f a l t a r l a c a r r e t e r a de l 
P u i g d e S a n S a l v a d o r . 
• T a m b i é n s e r u m o r e a que- s e r á 
I g u a l m e n t e a s f a l t a d a l a c a r r e t e r a d e 
C a l a F i g u e r a , g r a c i a s a l a a p o r t a c i ó n 
d e l S e ñ o r F i e r o . 
• C o n f o r t a d a c o n l o s A u x i l i o s E s p i -
r i t u a l e s , f a l e c i ó a l a a v a n z a d a e d a d d e 
90 a ñ o s , l a v i r t u o s a S e ñ o r a D o ñ a 
C o l o m a B u r d i o l s , v i u d a d e V i d a l . 
E . P. D . 
R e c i b a n s u s a p e n a d o s h i j o s , n i e t o s y 
d e m á s f a m i l i a r e s el t e s t i m o n i o d e n u e s -
t r o m u y s e n t i d o p é s a m e . 
• D e j ó t a m b i é n de e x i s t i r a l a e d a d 
d e 78 a ñ o s , h a b i e n d o r e c i b i d o l o s 
S a n t o s S a c r a m e n t o s , D . C o s m e A d r o -
v e r B a u z a . E . G . E . 
N o s u n i m o s a l d o l o r d e s u s d e s c o n -
s o l a d o s h i j o s , n i e t o s y d e m á s f a m i -
l i a r e s . 
• H a t o m a d o p o s e s i ó n d e l a s e c r e -
t a r i a d e n u e s t r o A y u n t a m i e n t o D o n 
A n d r é s T u r . Le d e s e a m o s p l e n o a c i e r t o 
e n su n u e v o c a r g a a l m i s m o t i e m p o q u e 
lo f e l i c i t a m o s . 
M E n el O r a t o r i o d e l a s H H . d e l a 
C a r i d a d y d e m a n o s d e su t í o el l i m o . 
S e ñ o r D o n B a r t o l o m é M i g u e l , r e c i b i ó 
p o r vez p r i m e r a el P a n d e l o s A n g e l e s 
el n i ñ o B a r t o l o m é M i q u e l N a d a l . R e -
c i b a el j o v e n c o m u l g a n t e n u e s t r a s i n -
c e r a f e l i c i t a c i ó n q u e h a c e m o s e x t e n -
s i v a a s u s p a p a s D o n E n r i q u e y D o ñ a 
C a t a l i n a . 
M E n F e l a n i t x y e n t o d a s s u s a l d e a s 
se c e l e b r ó l a t r a d i c i o n a l y p o p u l a r 
fiesta d e S a n A n t o n i o . H u b o u n a c a -
b a l g a t a y n u m e r o s o s f u e r o n los a n i -
m a l e s q u e a p r o v e c h a r o n l a s t í p i c a s 
« B e n e i d a s ». 
J . B O N E T . 
FORMENTOR 
• E n t r e los k i l ó m e t r o s 5 y 6 d e l a 
c a r r e t e r a F o r m e n t o r - P u e r t o d e P o -
l l e n s a , b a j a b a u n a u t o c a r c o n u n o s 
40 p a s a j e r o s , c o n d u c i d o p o r D . J u a n 
B u a d e s P o n s , d e 32 a ñ o s d e e d a d , 
n a t u r a l d e C a m p a n e t . Al m i s m o t i e m -
p o o s u b í a u n t u r i s m o , q u e d e b i d o a 
l a e scasez d e l a c a r r e t e r a , s e p a r ó . 
E n el p r e c i s o m o m e n t o q u e el c h o f e r 
de l a u t o c a r a b r i ó l a p u e r t a y s a l i ó 
l i g e r a m e n t e l a c a b e z a p a r a c o m p r o b a r 
s i p o d í a p a s a r s i n p e l i g r o , u n a r a c h a 
d e v i e n t o h u r a c a n a d o a b r i ó v i o l e n t a -
m e n t e l a p o r t e z u e l a y e l S e ñ o r B u a d e s 
s a l i ó d e s p e d i d o de l c o c h e , p a s á n d o l e 
p o r e n c i m a u n a d e l a s r u e d a s , m a t á n -
d o l e i n s t a n t á n e a m e n t e . 
D u r a n t e u n o s s e g u n d o s el p á n i c o se-
a p o d e r ó d e l o s p a s a j e r o s del a u t o c a r , 
q u e c o n t i n u a b a su m a r c h a , l i g e r a -
m e n t e , s i n m a n d o . O t r o t u r i s m o q u e 
s u b í a a F o r m e n t o r , c o n u n c h ó f e r y 
u n a p ó v e n f r a n c e s a d e 21 a ñ o s , M l l e 
M a d e l e i n e F r a n ç o i s e , n a t u r a l d e P a r í s , 
a l v e r q u e el a u t o c a r s e l a n z a b a e n -
c i m a d e e l los , s e l a n z ó f u e r a de l c o c h e , 
r e s u l t a n d o c o n r a g u ñ o s d e e s c a s a c o n -
s i d e r a c i ó n . 
E n p a z ' d e s c a n s e el i n f o r t u n a d o S r . 
B u a d e s y r e c i b a s u a f l i g i d a e s p o s a , y 
t o d a s u f a m i l i a el t e s t i m o n i o d e n u e s -
t r o m u y s e n t i d o p é s a m e . 
L l N E T T E . 
FORNALUTX 
• C o m o d e c o s t u m b r e h e m o s ce l e -
b r a d o l a s fiestas d e S a n A n t o n i o A b a d 
y d e S a n S e b a s t i á n . L a s t i m o s a m e n t e 
l a t r a d i c i ó n d e l s focs d e S a n t A n t o n i 
v a m i n v a n d o s e . 
• E l E x c m o . S r . O b i s p o d e M a l l o r c a 
h a p u b l i c a d o u n a c a r t a p a s t o r a l e n 
l a c u a l m a n d a q u e t a n t o e n l a s c a t e -
q u í s t i c a s p a r r o q u i a l e s c o m o e n l o s 
c o l e g i o s d e p e n d i e n t e s d e l a I g l e s i a s e 
e n s e ñ e l a d o c t r i n a c r i s t i a n a e n m a l l o r -
q u í n p a r a l o s n i ñ o s d e h a b l a m a l l o r -
q u i n a , s i n p e r j u i c i o d e l a e n s e ñ a n z a 
c a s t e l l a n a q u e e s l a of ic ia l . A g r a d e c e -
m o s a n u e s t r o p r e l a d o e s t a d e m o s t r a -
c i ó n d e a f e c t o a n u e s t r a r e g i ó n q u e 
n o t i e n e p o r m á s o b j e t o t e r m i n a r c o n 
u n a e q u i v o c a c i ó n t e r r i b l e q u e h a b í a 
c o n d u c i d o a l a d i v i s i ó n d e n u e s t r o s 
h o g a r e s . S i v e n í s p o r a q u i , s e d a n 
c a s o s n u m e r o s o s d e p a d r e s q u e r e z a n 
e n m a l l o r q u í n y s u s h i j o s so lo l o 
s a b e n h a c e r e n c a s t e l l a n o . 
• F a l l e c i ó e n n u e s t r a p o b l a c i ó n e n 
l a q u e e s t a b a a v e c i n d a d o d e s d e h a c e 
m u c h o s a ñ o s , D o n A r n a l d o A m e n g u a l 
S e r r a , n a t u r a l de C a m p a n e t . E l S e ñ o r 
A m e n g u a l fué d u r a n t e m u c h o s a ñ o s 
el « l l o v e r d e M o n c a i r e ». P é s a m e a 
su f a m i l i a , e n p a r t i c u l a r a su e s p o s a 
e h i j o s . 
• C o n t r a j o m a t r i m o n i o l a S e ñ o r i t a 
M a r i a S a s t r e B a r c e l ó h i j a d e D o n 
S a l v a d o r S a s t r e A l b e r t i ( S a s t r e ) y d e 
D o ñ a M a r g a r i t a B a r c e l ó A l b e r t i ( C u r t ) 
p r o p i e t a r i o s de l p r e d i o B i n i , c o n el 
j o v e n a l i c a n t i n o V i c e n t e O l e í n a . 
• Se h a n p u e s t o e n el p l á d ' E n X a n o 
h o y S a n t a M a r t a , e n C a ' n B a l l e s t e r a s i 
c o m o p o r l a n u e v a c a l l e y s i t u a d o s a 
l o s l u g a r e s a d e c u a d o s d i s c o s p a r a l a 
c i r c u l a c i ó n d e los v e h í c u l o s . 
• E l n u e v o c o n j u n t o m u s i c a l d e c a n -
c i o n e s m o d e r n a s « S . O . S . los I s l e ñ o s » 
q u e t a n t o s t r i u n f o s h a c o n s e g u i d o 
g r a c i a s a s u d i n a m i s m o es m á s f o r n a -
l u g e n s e q u e s o l l e r e n s e y a q u e d o s d e 
los c u a t r o c o m p o n e n t e s s o n d e n u e s -
t r o p u e b l o o e s t a n e m p a r e n t a d o s e n é l . 
S e t r a t a de l m a e s t r o h e r r e r o J o s é P u ¡ g 
C o l o m ( d ' a l l à d e r r e r a ) y d e J e s ú s 
E r n e s t o P o c e i r o A m e a l e s p o s o d e M a g -
d a l e n a B o r r a s M a y o l (de s a C o v a ) . 
D i o s q u i e r a q u e s i g u e n la r u t a d e s u s 
t r i u n f o s . 
U n d í a q u e c h a r l á b a m o s e n el ca fé , 
m i a m i g o A r b o n a q u e h a c e t r e i n t a 
a ñ o s n o h a b i a v u e l t o a p i s a r t i e r r a 
m a l l o r q u i n a m e d e c í a : E n c u e n t r o r a r o 
q u e h o y q u e l a g e n t e s a b e m á s d e 
l e t r a l o s p o c o s g l o s a d o r e s q u e n o s 
q u e d a n n o t e n g a m á s v a l o r q u e los 
m u c h o s d e a n t e s . A m i g o , e s t o es c o m -
p r é h e n s i b l e l a g l o s a q u e n o se f u n d a 
e n n i n g u n a r e g l a d e l i t e r a t u r a , s i n o 
q u e s e f u n d a e n l a i n g e n u o s i d a d de l 
g l o s a d o r , n o p u e d e a d m i t i r l a s fili-
g r a n a s d e l a i n s t r u c c i ó n . P o r e s t o es 
q u e l a g l o s a d e a y e r e r a m e j o r q u e la 
d e h o y . 
JOAN E S T A D E S . 
LA PUEBLA 
• E n el loca l d e l a E s c u e l a M u n i c i p a l 
d e M ú s i c a , J J . M M . d e L a P u e b l a n o s 
o f r e c i e r o n u n m a g n í f i c o c o n c i e r t o d e 
p i a n o a c a r g o d e los p r i m e r o s p r e m i o s 
de l I I C o n c u r s o M u s i c a l d e P i a n o 
« F r e d e r i c C h o p i n e n V a l l d e m o s a ». L a 
p r i m e r a p a r t e fué i n t e p r e t a d a p o r E u -
g e n i a H y m a n y l a s e g u n d a p o r E t t o r e 
P e r e t t i . 
M E s t u v o e n M a d r i d p a r a a s i s t i r a 
u n a i m p o r t a n t e A s a m b l e a c o n v o c a d a 
p o r el S i n d i c a t o N a c i o n a l d e F r u t o s y 
H o r t a l i z a s , el J e f e d e l a H e r m a n d a d 
d e L a b r a d o r e s y G a n a d e r o s d e n u e s t r a 
v i l l a D o n P e d r o C l a d e r a S o c i a s . 
• C o n f o r t a d a c o n l o s A u x i l i o s E s p i -
r i t u a l e s , b a j ó a l s e p u l c r o a l o s 76 a ñ o s 
d e e d a d D o ñ a I s a b e l - M a r í a B o n n i n 
A g u l i l ó , v i u d a d e D o n P e d r o A. A g u i l ó . 
E n p a z d e s c a n s e y r e c i b a n s u s d e s -
c o n s o l a d o s h i j o s , g e r m a n o s , n i e t o s y 
d e m á s f a m i l i a r e s el t e s t i m o n i o d e n u e s -
t r o m u y s e n t i d o p é s a m e . 
• E n n u e s t r a i g l e s i a p a r r o q u i a l , fué 
b a u t i z a d o e l t e r c e r v a s t a g o , p r i m e r a 
n i ñ a d e los e s p o s o s D o n B a r t o l o m é P e -
r i c a s y D o ñ a F i l i t a G a r c í a . R e c i b a n 
l o s d i c h o s o s p a p a s y a b u e l o s n u e s t r a 
s i n c e r a f e l i c i t a c i ó n . 
• C o n m o t i v o d e l a s fiestas d e 
S a n A n t o n i o , n u e s t r o A y u n t a m i e n t o 
o r g a n i z ó u n C o n c u r s o d e E s c a p a r a t e s , 
a fin d e d a r m á x i m a b r i l l a n t e z a l 
a s p e c t o d e l a v i l l a . 
• N u e s t r o A y u n t a m i e n t o se p r o p o n e 
a d q u i r i r u n a b i c i c l e t a q u e s e r á d e s t i -
n a d a a l s e r v i c i o d e l a G u a r d i a M u n i -
c i p a l . 
• P r o s i g u e n l a s o b r a s d e r e f o r m a de 
l a e s c a l e r a d e l a C a s a C o n s i s t o r i a l y 
se h a a b i e r t o u n n u e v o p o r t a l que 
c o m u n i c a l a d e p e n d e n c i a d e l a Policía 
M u n i c i p a l c o n l a s d e p e n d e n c i a s inte-
r i o r e s d e l a a n t i g u a c a s a del Oficial 
S a c h e , a t r a v é s y p o r d e b a j o de la 
e s c a l e r a e n c o n s t r u c c i ó n . 
• G r a c i a s a f r u c t í f e r a s ges t iones se 
h a c o n s e g u i d o q u e el a s f a l t a d o de la 
c a r r e t e r a q u e n o s u n e c o n L lub i , con-
t i n u e h a s t a a l c a n z a r el l i n i t e de nues-
t r o t é r m i n o m u n i c i p a l . 
• E l h o g a r d e los e s p o s o s D o n Juan 
B e n n a s a r S o c i a s y D o ñ a Marga r i t a 
L l o b e r a se h a v i s t o f e l i z m e n t e alegrado 
c o n el n a c i m i e n t o d e u n h e r m o s o niño, 
a l q u e e n l a p i l a b a u t i s m a l se le 
i m p u s o el n o m b r e d e G e r ó n i m o Ma-
n u e l . V a y a n u e s t r a s i n c e r a felicitación 
a l o s d i c h o s o s p a p a s . 
• E n n u e s t r o t e m p l o p a r r o q u i a l , con-
t r a j e r o n m a t r i m o n i o l a e n c a n t a d o r a 
S e ñ o r i t a I s a b e l C r e s p i y D o n Miguel 
P e r i c a s R i u t o r t . Les d e s e a m o s una 
l a r g a y fel iz l u n a d e m i e l . 
• L a P u e b l a c e l e b r ó b r i l l a n t e m e n t e 
l a fiesta d e S a n A n t o n i o A b a d . En su 
a f á n d e c o n s e g u i r q u e e s t a s fiestas 
l l e g u e n a s e r l a s m e j o r e s d e l a Isla, 
n u e s t r o A y u n t a m i e n t o n o escatimó 
n i n g ú n e s f u e r z o n i sac r i f i c io , viéndose 
l a r g a m e n t e r e c o m p e n s a d o p o r el gran-
d i o s o é x i t o o b t e n i d o p o r e s t a s , tanto 
e n su a s p e c t o p r o f a n o c o m o cultural 
y f o l k l ó r i c o . 
SAFLAIV. 
LLOSETA 
• D e s d e p r i n c i p i o s d e a ñ o y en 1» 
c a l l e d e C a l v o S o t e l o n ° 50, h a sido 
i n s t a l a d o y a b i e r t o u n n u e v o B a r . A 
él h a s i d o t r a s l a d a d o l a P e ñ a del R. 
C. D . M a l l o r c a , c u y o d u e ñ o , D o n Bar-
t o l o m é F i o l V i l l a l o n g a es el Presi-
d e n t e . 
B E n p o c o t i e m p o h a n s i d o abiertas 
d o s c a r n i c e r í a s , u n a s i t a .en l a cal le de 
C a l v o S o t e l o y l a o t r a e n l a ca l l e del 
G e n e r a l G o d e d . 
« E n la c r ó n i c a de l p a s a d o mes de 
e n e r o y e n el p u n t o t e r c e r o , párrafo 
s e g u n d o , h a y u n e q u í v o c o , q u e supo-
n e m o s n o s l o s a b r á n p e r d o n a r . En 
d o n d e d i ce q u e l a p r o d u c c i ó n es de 
15.000 k g . d e n a r a n j a s , d e b e dec i r que 
es d e 150.000. 
• E l d o m i n g o , d í a 21 d e ene ro , los 
d o m i n i c a l e s c e l e b r a r o n su fiesta. Por 
l o c u a l t u v o l u g a r , u n of ic io c o n ser-
m ó n p o r el R d o . P . J o s é E c h a r t e de 
l o s S . S . C. C , y a c t o s e g u i d o hubo 
u n p e q u e ñ o r e f r e s c o p a r a t odos los 
a s o c i a d o s . 
•• E s t e a ñ o y n o s a b e m o s p o r q u é , no 
h u b o C a b a l g a t a d e R e y e s . 
• C o n t o d o e s p l e n d o r y solemnidad, 
c e l e b r ó n u e s t r a v i l l a , l a t r a d i c i o n a l y 
p o p u l a r fiesta d e S a n A n t o n i o Abad. 
H u b o oficio s o l e m n e , e n e l q u e exaltó 
l a s g l o r i a s de l S a n t o el R d o . D . Barra 
l o m é M a t e u Co l l . 
A l a s o n c e y m e d i a d e l a mañana, 
t u v o l u g a r l a s t r a d i c i o n a l e s , antiguas 
y t í p i c a s « b e n e i d e s », e n l a s cuales 
n u e s t r o S e ñ o r E c ó n o m o c o n l a imagen 
de l S a n t o , b e n d i j o a t o d o s los animales 
q u e l e u f e r o n l l e v a d o s p a r a e l lo . 
• D u r a n t e e s t e t i e m p o y e n toda 
M a l l o r c a , y t a m b i é n e n n u e s t r o tér-
m i n o , e m p i e z a n a florecer l o s almen-
d r o s . 
E s u n m a n t o d e b l a n c u r a embruja-
d o r a c a p a z d e I n s p i r a r a músicos y 
p o e t a s . 
PARIS-BALEARES 11 
• El 23 d e d i c i e m b r e y a l a e d a d d e 
83 años , fa l l ec ió h a b i e n d o r e c i b i d o los 
Auxilios d e l a I g l e s i a D o ñ a F r a n c i s c a 
Fan lo M a r c o . E . P . D . R e c i b a n s u s 
hijos y t o d a l a f a m i l i a n u e s t r o m á s 
sentido p é s a m e . 
• D u r a n t e el finido a ñ o 1961, h a 
habido en n u e s t r a P a r o q u i a e l s i g u i e n t e 
m o v i m i e n t o c iv i l : 54 n a c i m i e n t o s , 30 
niños y 24 n i ñ a s ; 20 m a t r i m o n i o s y 
2) m u e r t o s , 8 h o m b r e s y 12 m u j e r e s , 
t en iendo, p o r l a t a n t o , u n a u m e n t o 
de 34 a l m a s . 
• M i e n t r a s q u e e n c i e r t o s p u n t o s d e 
)a P e n í n s u l a , o c u r r e n i m p o r t a n t e s 
i n u n d a c i o n e s , e n n u e s t r a v i l l a y e n 
toda M a l l o r c a , e s t a m o s s u f r i e n d o u n a 
i m p o r t a n t e s e q u í a . E s t á t o m a n d o c a -
r ác t e r i m p o r t a n t e , y a q u e s o n m u c h a s 
las c i s t e r n a s s i n a g u a y es e n l o s p a s -
tos y e n los s e m b r a d o s e n d o n d e s e 
d a m á s p e r f e c t a c u e n t a d e l a c a r e n c i a 
de este p r e c i o s o l i q u i d o . 
Con f echa d e 19 d e e n e r o d e l a ñ o e n 
curso, los S e ñ o r e s P á r r o c o s q u e d a r o n 
facu l tados , p o r el O b i s p a d o d e l a 
Diócesis, p a r a q u e e n s u s r e s p e c t i v a s 
p a r r o q u i a s se r e z a r a l a o r a c i ó n « a d 
p e t e n d a m P l u v i a m ». T o d o e l l o s i e m p r e 
que lo j u z g u e n o p o r t u n o l a s p e r s o n a s 
pe r i t a s e n l a m a t e r i a . D i o s q u i e r a 
que al l ee r se e s t a c r ó n i c a h a y a l l o v i d o 
lo suf ic iente , p a r a d a r p o r t e r m i n a d a 
d icha s e q u í a . 
• El 24 d e d i c i e m b r e , f a l l e ce D o ñ a 
Ana Coll V i l l a l o n g a « C a r r u s i l l a », h a -
biendo r e c i b i d o los S a n t o s S a c r a m e n -
tos y l a B e n d i c i ó n A p o s t ó l i c a . R e c i -
ban su e s p o s o e h i j o n u e s t r a m á s s e n -
t ida c o n d o l e n c i a , y q u e D i o s l a h a y a 
acogida e n su S e n o . 
• H a s ido o b j e t o d e u n a o p e r a c i ó n 
q u i r ú r g i c a n u e s t r o p a i s a n o , el c o r r e -
dor c i c l i s t a , M i g u e l M a r t o r e l l . L e 
d e s e a m o s u n p r o n t o r e s t a b l e c i m i e n t o . 
• D u r a n t e l a 2a q u i n c e n a de l m e s d e 
d ic i embre y l ? d e e n e r o d e 1962, h a 
h a b i d o los s i g u i e n t e s n a c i m i e n t o s : 
El 31 d e d i c i e m b r e , J u a n R a m ó n 
L l o m p a r t , h i j o d e A n t o n i o y M a r í a . 
El I o d e e n e r o , J a i m e A r i z a M u l e t , 
h i jo d e E n r i q u e e I s a b e l . 
El d i a 14, A n t o n i o A b r i n e s O l i v e r , 
h i jo d e J u a n B a u t i s t a y C a t a l i n a . 
El d í a 15, B a r t o l o m é L i d o n C a b o t , 
h i jo de L á z a r o y d e F r a n c i s c a . 
R e c i b a n e l los y s u s p a d r e s n u e s t r a 
e n h o r a b u e n a . 
• N o h a h a b i d o n i n g ú n e n l a c e m a -
t r i m o n i a l . 
• E n 1960, n u e s t r o c e m e n t e r i o fué 
a m p l i a d o , c o n s t r u y é n d o s e u n a n u e v a 
cap i l l a y u n n u e v o d e p ó s i t o . A h o r a 
h a n v u e l t o a r e a n u d a r s e l a s o b r a s 
p a r a c o n s t r u i r s e l a s s e p u l t u r a s , y a q u e 
las del o t r o c e m e n t e r i o e r a n i n su f i -
c ien tes . 
PABLO R E Y N É S . 
LLUBI 
• Movimiento demográfico. — D u -
r a n t e el p a s a d o a ñ o d e 1961, h u b o los 
s igu ien tes : 
N a c i m i e n t o s : N i ñ o s , 20 ; n i ñ a s , 
21 ; t o t a l : 4 1 . 
D e f u n c i o n e s : H o m b r e s , 10 ; m u j e r e s 
13 ; t o t a l : 23 . 
P o r lo t a n t o h a y u n a g a n a n c i a d e 
18. D e m o s g r a c i a s a D i o s p o r d i c h o 
a u m e n t o , y r o g a n d o p a r a e l p r e s e n t e 
1962 que s e a m a y o r . 
¡ M a t r i m o n i o s : 18. 
C o m u n i o n e s ' d i s t r i b u i d a s : 79.940. 
-Este ú l t i m o d a t o r e f l e j a e l t e r m ó m e t r o 
esp i r i tua l d e r u e s t r o p u e b l o . 
B A l a s 7 d e l a t a r d e de l d í a 5 del 
p a s a d o e n e r o , un» r e p i q u e t e o d e c a m -
p a n a s a c o m p a ñ a d o d e e s t r u e n d o s o s 
c o h e t e s y b e n g a l a s d e co lo re s , a n u n -
c i a b a l a l l e g a d a a n u e s t r o p u e b l o d e 
los R e y e s M a g o s . F u e r o n r e c i b i d o s p o r 
l a s A u t o r i d a d e s y el p u e b l o e n m a s a 
q u i v i t o r e a b a y a c l a m a b a a t a n a u g u s -
t a s m a g e s t a d e s . 
P r e c e d i d o s p o r u n a b a n d a d e m ú s i c a 
y l a e s t r e l l a d e O r i e n t e , s e g u í a n los 
p a j e s p o r t a d o r e s d e a n t o r c h a s y l u e g o 
l o s t r e s b r i o s o s c o r c e l e s e n los c u a l e s 
i b a n m o n t a d o s los t r e s R e y e s d e 
O r i e n t e , s e g u í a n l e s l a s a u t o r i d a d e s y 
c e r r a b a l a c a b a l g a t a u n a g r a n d i o s a 
c a r r o z a r e p l e t a d e j u g u e t e s p a r a los 
n i ñ o s d e L l u b i . 
D e s p u é s d e a d o r a r a l N i ñ o D i o s , se 
p r o c e d i ó a l r e p a r t o d e j u g u e t e s p o r 
t o d a s l a s c a l l e s y p a r a t o d o s los n i ñ o s . 
F e l i c i t a m o s a los j ó v e n e s o r g a n i z a -
d o r e s , p r o m e t i é n d o l e s , d e s d e e s t a s 
c o l u m n a s , n u e s t r a m á s e n t u s i a s t a co l a -
b o r a c i ó n p a r a el p r ó x i m o a ñ o . 
a E l d í a 17, p o r l a t a r d e , s e c e l e b r a -
r o n l a s t r a d i c i o n a l e s « b e n e i d e s ». H u b o 
m u c h a s c a r r o z a s y b a s t a n t e g a n a d o 
q u e fué a r e c i b i r l a b e n d i c i ó n d e S a n 
A n t o n i o A b a d . Al final, f u e r o n r e p a r -
t i d o s h a s t a d i ez p r e m i o s a l a s c a r r o -
z a s g a n a d o r a s . 
B P e r s i s t e l a s e q u í a , p u e s h a c e y a 
m á s d e d o s m e s e s q u e n o h a l l o v i d o . 
H a g a m o s p r e c e s a l A l t í s i m o p a r a q u e 
n o s e n v i e u n a l l u v i a p r o v e c h o s a p a r a 
n u e s t r o s c a m p o s . 
B E l c a m p o e s t á v e r d e m a t i z a d o p o r 
l a s b l a n c u r a s d e los a l m e n d r o s floridos, 
p u e s c o n l a d e l i c i o s a t e m p e r a t u r a h a n 
florecido m u y p r o n t o . D i o s h a g a q u e 
s e a e s t e a ñ o u n b u e n a ñ o p a r a a l m e n -
d r a s . 
B E l a l m e n d r ó n s e p a g a a l r e d e d o r d e 
l a s 55 p e s e t a s k i l o . B u e n p r e c i o . 
B P r o n t o v a n a c o l o c a r s e c u a t r o 
d i s c o s i n d i c a d o r e s d e v e l o c i d a d m á -
x i m a d e n t r o n u e s t r a v i l l a ; y o t r o s 
c u a t r o q u e s e ñ a l a r á n l a z o n a e s c o l a r , 
p a r a q u e los v e h í c u l o s a m i n o r e n l a 
m a r c h a y v a y a n c o n p r e c a u c i ó n d e n t r o 
l a c i t a d a z o n a . 
B E s t o s d í a s s e h a n r e p a r t i d o e n l a 
E s c u e l a G r a d u a d a , n u m e r o s a s C a r p e -
t a s d e a y u d a e s c o l a r a s e n d o s n i ñ o s . 
N L N - N O B . 
LLUCHMAYOR 
B H a s i d o d e s t i n a d o a n u e s t r a c i u -
d a d y se h a h e c h o c a r g o d e l P u e s t o 
d e l a G u a r d i a C iv i l el S a r g e n t o d e 
d i c h o C u e r p o D o n J u a n G a r c í a S e r r a . 
L e d a m o s n u e s t r a c o r d i a l b i e n v e n i d a 
a l m i s m o t i e m p o q u e l e d e s e a m o s 
p l e n o a c i e r t o e n s u n u e v o c a r g o . 
B M o v i m i e n t o s d e m o g r á f i c o d e 1961 
e n n u e s t r a c i u d a d . N a c i m i e n t o s , 132 ; 
d e f u n c i o n e s , 124 ; m a t r i m o n i o s , 75. 
B E n n u e s t r o t e m p l o p a r r o q u i a l , 
c e l e b r ó su p r i m e r a m i s a el r e c i e n o r d e -
n a d o s a c e r d o t e R d o . D . A n s e l m o A l -
v a r e z S a n t a m a r í a . R e c i b a el n u e v o 
c u r a n u e s t r a s i n c e r a f e l i c i t a c i ó n q u e 
h a c e m o s e x t e n s i v a a s u s f a m i l i a r e s . 
B C o n f o r t a d o c o n los A u x i l i o s E s p i -
r i t u a l e s , b a j ó a l s e p u l c r o a l o s 55 a ñ o s 
d e e d a d , el c o n o c i d o y a p r e c i a d o p r o -
p i e t a r i o D o n M i g u e l T o m á s T o m á s . 
H á y a l e D i o s a c o g i d o e n su s e n o y 
r e c i b a su a f l i g i d a e s p o s a , D o ñ a A n -
t o n i a S a l v a , h i j o s , m a d r e , D o ñ a F r a n -
c i s c a - A n a y f a m i l i a r e s e l t e s t i m o n i o d e 
n u e s t r o s e n t i d o p é s a m e . 
• E n l a finca d e S o n M o n j o d e C a 
S ' H e r e u , e n el c a m i n o d e C a l d e n t , s e 
i n i c i a r o n o b r a s e n b u s c a d e a g u a . D i -
rigió l o s t r a b a j o s el e x p e r t o D o n G u i -
l l e r m o A d r o v e r Col l , q u e s e g ú n s u s 
c á l c u l o s e x i s t e e n a q u e l l u g a r u n 
i m p o r t a n t e m a n a n t i a l s u b t e r r á n e o d e 
a g u a p o t a b l e 
MANACOR 
B N u e s t r o A y u n t a m i e n t o t r i b u t ó u n 
h o m e n a j e p o s t u m o a l a m e m o r i a d e l a 
q u e fué l a D e l e g a d a L o c a l d e F a l a n g e 
F e m e n i n a , M a r g a r i t a A l c o v e r L lu l l , 
c o n m o t i v o d e c u m p l i r s e el p r i m e r a n i -
v e r s a r i o d e su m u e r t e . S e g ú n d e c i s i ó n 
t o m a d a p o r n u e s t r a C o r p o r a c i ó n M u -
n i c i p a l , l a a c t u a l c a l l e d e l a P a z l le -
v a r á d e h o y e n a d e l a n t e el n o m b r e d e 
M a r g a r i t a A l c o v e r . 
B E n los S a l o n e s d e l a G r a n j a P a l o u , 
c e d i d a a m a b l e m e n t e p o r s u p r o p i e t a r i o 
n u e s t r o d i s t i n g u i d o a m i g o « C a d e t » 
D o n M a n u e l M o r a l e s , a c t u ó el c o n o -
c i d o i n t e r n a c i o n a l p r e s t i m a n o « C a b a -
l l e r o X ». 
B A l a e d a d d e 56 a ñ o s e n t r e g ó s u 
a l m a a l C r e a d o r , l a b o n d a d o s a y r e s -
p e t a b l e S e ñ o r a D o ñ a A n t o n i a M o r e l l 
P o n t , i n d u s t r i a l b i e n c o n o c i d a y a p r e -
c i a d a e n n u e s t r a c i u d a d . 
E n p a z d e s c a n s e y r e c i b a su a p e n a d a 
f a m i l i a l a e x p r e s i ó n d e n u e s t r o m u y 
s e n t i d o p é s a m e . 
ALFONSO P U E R T O . 
MARRATXÍ 
B L o s c a m i n o s p r o v i n c i a l e s d e e s t e 
p u e b l o s e h a l l a n e n u n l a m e n t a b l e 
e s t a d o d e a b a n d o n o , p r i n c i p a l m e n t e el 
p r o v i n c i a l 212 l l a m a d o d e L a C o m u n a , 
q u e c o n d u c e d e n u e s t r a l o c a l i d a d a 
l a a n t i g u a c a r r e t e r a d e S i n e u . E s p e -
r a m o s q u e n u e s t r a E x c m a . D i p u t a c i ó n 
n o l o d e j a r á i n t r a n s i t a b l e i n d e f i n i t i -
v a m e n t e . 
a E l m o v i m i e n t o d e m o g r á f i c o d e 
n u e s t r a v i l l a d u r a n t e el p a s a d o a ñ o 
1961 fué el s i g u i e n t e : N a c i m i e n t o s , 20 ; 
d e f u n c i o n e s , 7 ; m a t r i m o n i o s , 12. 
B V o l v e m o s a los c a m i n o s ; n o p a s a -
r e m o s s i n s e ñ a l a r q u e el q u e c o n d u c e 
d e l a i g l e s i a d e S a n M a r c i a l a l c a s e r í o 
d e M a r r a t x i n e t y S a n t a M a r í a e s t á e n 
t a l e s t a d o , q u e p a r a i r l o s a u t o s y 
m o t o s a M a r r a t x i n e t , c u y a d i s t a n c i a 
es m e n o r d e d o s k i l ó m e t r o s , t i e n e n q u e 
d a r la v u e l t a p o r l a c a r r e t e r a d e I n c a , 
c u y o r e c o r r i d o es d e m á s d e se i s k i l ó -
m e t r o s . 
P . C A R B O N E L L . 
MURO 
B F r a n c i s c o C a ñ e l l a s V a l l e s p i r , a c u -
s a d o de l d e l i t o d e h o m i c i d i o e n l a p e r -
s o n a d e D o n A n t o n i o S e r r a e n l a 
n o c h e de l 10 a l 11 d e o c t u b r e de l 
p a s a d o a ñ o 1961 e n n u e s t r o p u e b l o , 
h a s i d o c o n d e n a d o p o r los t r i b u n a l e s 
a 12 a ñ o s d e p r i s i ó n e i n d e m n i z a c i ó n 
d e 100 m i l p e s e t a s a los h e r e d e r o s d e 
l a v í c t i m a , c o s t a s y d e m á s . 
POLLENSA 
B E l m e s d e d i c i e m b r e y e l d e e n e r o , 
p a r a n o p e r d e r s u f a m a , f u e r o n p r ó -
d i g o s e n s e g a r , q u e si n o e n p l e n a j u -
v e n t u d l o s q u e se l l evó , s i a u n a e d a d 
q u e t o d a v í a q u e d a b a e s p e r a n z a d e 
v i v i r . 
M u r i e r o n J o s é C o r t é s , « P e p e » ; C a -
t a l i n a « M o r o v a », D u e ñ a d e l a M e r c e -
r i a « C a s e C a t a l i n a » d e l P u e r t o ; M a g -
d a l e n a d e « F a r t a r i t x », v i u d a d e M o -
r a g u e s ; J o s é V a l l o r i , P e p d e S e l v a , 
t o d o s e l los p e r s o n a s m u y c o n o c i d a s y 
p o p u l a r e s . 
B Las fiestas de San Antonio y San 
Sebatsian. — A u n q u e n o t u v i e r o n l u g a r 
e l m i s m o d í a q u e s e ñ a l a el c a l e n d a r i o , 
p u e s t o q u e t u v i e r o n l u g a r e l s á b a d o y 
d o m i n g o s i g u i e n t e s a l a s fiestas, n o 
p o r e s t a c a u s a d e j a r o n d e v e r s e c o n c u -
r r i d a s . L a fiesta d e l p i n o , e s t e a f ip u n 
p i n o m u y a l t o y difícil p o r el m u c h o 
j a b ó n q u e p u s i e r o n , u n p i n o t r a i d o de» 
« A i g ü e r e t » 105 p a l m o s d e los m á s 
a l t o s q u e se r e c u e r d a n . 
El d o m i n g o 21 t u v o l u g a r la, p r o c e -
s i ó n d e S a n S e b a s t i á n r e a l z a d a c o n 
l a a s i s t e n c i a d e l o s « C a v a l l e t s » y e l 
« E s t a n d a r t e » l a c u a l fué p r e s e n c i a d a 
p o r n u m e r o s í s i m o p ú b l i c o . 
B Futbol. — M a l v a el P o l l e n s a e n 
l a c l a s i f i c a c i ó n de l C a m p e o n a t o . E l 
p a s a d o d o m i n g o d í a 21 p e r d i ó e n A n -
d r a i t x p o r 5 a 0, l o q u e l o h a c e l l e v a r 
el f a r o l i l l o r o j o e n l a c l a s i f i c a c i ó n . 
A. C I F R E . 
PORRERAS 
B E l h o g a r d e los e s p o s o s D o n B e r -
n a r d o B e n n a s a r y D o ñ a J u a n a Coll s e 
h a v i s t o f e l i z m e n t e a l e g r a d o c o n el 
n a c i m i e n t o d e su p e q u e ñ o B e r n a r d o , 
p r i m e r f r u t o d e su m a t r i m o n i o . 
A los d i c h o s o s p a p a s n u e s t r a m u y 
s i n c e r a f e l i c i t a c i ó n . 
B D u r a n t e l a s fiestas N a v i d e ñ a s fué 
i n a u g u r a d a l a n u e v a i l u m i n a c i ó n d e l 
a l t a r m a y o r d e n u e s t r o p r i m e r t : r i p l o . 
B T a m b i é n l o s á r b o l e s d e l a P l a z a d e 
E s p a ñ a e s t u v i e r o n i l u m i n a d o s c o n 
b o m b i l l a s d e c o l o r r i n e s d u r a n t e l a s 
m e n c i o n a d a s fiestas. 
B D u r a n t e e l p a s a d o a ñ o 1961, n a c i e -
r o n e n el n u e s t r o p u e b l o : 42 n i ñ o s y 
32 n i ñ a s ; f a l l e c i e r o n : 35 h o m b r e s y 
25 m u j e r e s . H u b o 49 m a t r i m o n i o s . 
B L a p e r t i n a z s e q u í a , e m p i e z a y a a 
c a u s a r p e r j u i c i o s e n n u e s t r o t é r m i n o 
m u n i c i p a l y n u e s t r o s c a m p e s i n o s e s t á n 
m u y p r e o c u p a d o s a l v e r q u e s e a g o t a n 
p r e m a t u r a m e n t e l o s p a s t o s y -iue l o s 
s e m b r a d o s v a n p e r d i e n d o v i g o r . 
B E l 9 de l m e s e n c u r s o , c u m p l e ó 102 
a ñ o s l a r e s p e t a b l e S e ñ o r a D o ñ a F r a n -
c i s c a A n a B o v e r M u n t a n e r . 
R e c i b a n u e s t r a f e l i c i t a c i ó n y l e d e c i -
m o s « M o l t s a n y s » !. 
• L a s « B e n e i d a s » d e S a n A n t o n i o 
s e v i e r o n m e n o s a n i m a s q u e e n a ñ o s 
a n t e r i o r e s . S e r á s e g u r a m e n t e d e b i d o 
a l g r a n n ú m e r o d e v e h í c u l o s m o t o r i -
z a d o s q u e l a v i d a m o d e r n a n o s e x i g e . 
L o m á s c o n v e n i e n t e s e r í a q u e e n v e z 
d e h a c e r l a s « B e n e i d a s » p o r S a n 
A n t o n i o l a s h i c i é r a m o s p o r S a n C r i s -
t ó b a l . A t i e m p o s m o d e r n o s . . . 
MAGDA. 
PUERTO DE POLLENSA 
B E l r e s u l t a d o d e l a e s t a d í s t i c a d e l 
p a s a d o a ñ o 1961, e s el s i g u i e n t e : N a -
c i m i e n t o s , 16 ; d e f u n c i o n e s , 9 ; m a t r i -
m o n i o s , 15. 
B E n n u e s t r o t e m p l o p a r r o q u i a l , t u v o 
l u g a r el r e p a r t o d e p r e m i o s d e l C o n -
c u r s o d e B e l e n e s . H u b o e n t o t a l 31 
c o n c u r s a n t e s , s i e n d o c l a s i f i c a d o s : I o 
A n t o n i a E n s e ñ a t , 2 o A n g e l - A g u s t í n P é -
r e z ; 3 o M i g u e l C l a m o r , e t c . 
V a y a n u e s t r a f e l i c i t a c i ó n a t o d o s l o s 
j ó v e n e s c o n c u r s a n t e s . 
B F o n d e a r o n e n n u e s t r a b a h í a u n a s 
p e q u e ñ a s u n i d a d e s d e l a M a r i n a d e 
G u e r r a d e l a R e p ú b l i c a F e d e r a l A l e -
m a n a . S o n l a s p r i m e r a s d e d i c h o s p a í s 
q u e v i s i t a n n u e s t r a i s l a d e s d e q u e 
t e r m i n ó l a g u e r r a m u n d i a l . -
B E l I n s p e c t o r P r o v i n c i a l d e Z o n a , 
S r . S u ñ e r , v i s i t ó o f i c i a l m e n t e n u e s t r a s 
e s c u e l a s . E l r e s u l t a d o d e l a v i s i t a fué 
s a t i s f a c t o r i o . 
B N u e s t r o M u n i c i p i o e I n g e n i e r o S r . 
P a r i e t t i , e s t u d i a r o n d e t e n i d a m e n t e e l 
g r a v e . p r o b l e m a d e l a l c a n t a r i l l a d o d e 
n u e s t r o P u e r t o . E s p e r a m o s q u e s e t o -
m a r á n m e d i d a s p a r a u n a p r ó x i m a 
s o l u c i ó n d e f i n i t i v a . 
T O N I T L N E T . . 
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SANTA MARIA 
• S e g i i n n u e s t r o r e g i s t r o c ivi l , d u -
r a n t e el p a s a d o a ñ o 1961 h u b o e n 
n u e s t r o p u e b l o : 52 n a c i m i e n t o s ; 31 
d e f u n c i o n e s y 20 m a t r i m o n i o s . 
• S e c e l e b r ó l a t r a d i c i o n a l fiesta d e 
S a n A n t o n i o c o n los a c o s t u m b r a d o s 
a c t o s r e l i g i o s o s . P o r la t a r d e t u v i e r o n 
l u g a r l a s t í p i c a s « b e n e i d a s » a n u -
m e r o s a s c a b a l l e r í a s p o r n u e s t r o S e ñ o r 
V i c a r i o . R d o . D o n F r a n c i s c o B o n n i n . 
SANTANYÍ 
• C o n f o r t a d o c o n los A u x i l i o s E s p i -
r i t u a l e s f a l l ec ió a los 63 a ñ o s d e e d a d , 
D o n P e d r o P o m a r A g u i l ó , h o n r a d o y 
c o n o c i d o c o m e r c i a n t e r e s p e t a d o y e s t i -
m a d o del p u e b l o e n t e r o . E n p a z d e s -
c a n s e y r e c i b a su a f l ig ida e s p o s a , D o ñ a 
Cec i l i a M e z q u i d a , h e r m a n o s y d e m á s 
f a m i l i a r e s el t e s t i m o n i o d e n u e s t r o 
s e n t i d o p é s a m e . 
• L a fiesta d e los R e y e s M a g o s e n 
e s t a v i l l a v i e n e c o b r a n d o a u g e d e c a d a 
a ñ o . E n e s t a o c a s i ó n se h a n s u p e r a d o 
l a s p a s a d a s e d i c i o n e s . I l u m i n a c i o n e s 
c o n b o m b i l l a s d e c o l o r i n e s , a n t o r c h a s , 
c a r r o z a s y m u c h a a n i m a c i ó n e n t r e 
g r a n d e s y c h i c o s . F e l i c i t a m o s a los 
o r g a n i z a d o r e s . 
• E l c o r o p a r r o q u i a l , el p r i m e r o de l 
a ñ o c e l e b r ó el X X a n i v e r s a r i o d e su 
f u n d a c i ó n 
SAN TELMO 
• S e d e s p i d i ó d e n o s o t r o s el a m i g o 
R a m ó n A l e m a n y (Covas ) q u e d e s p u é s 
d e b u e n a t e m p o r a d a s a l i ó p a r a N a n t e s . 
H E n l o s c a b l e s d e a l t a t e n s i ó n , p a r a 
i m p l a n t a r l a l u z e l é c t r i c a l o m i s m o q u e 
l a c a r r e t e r a t o d o v a a p a s o a a g i g a n -
t a d o s p a r a q u e p o r P a n - C a r i t a t p u e d a n 
i n a u g u r a r t o d a s e s a s m e j o r a s . 
• E l t i e m p o , v e r d a d e r a m e n t e d á 
p e n a l a a s e q u í a , e s t a b o n a n z a , y b u e n 
t i e m p o e m p i e z a , e s t a m o s p r e o c u p a d o s 
e n t o d a l a c o m a r c a p o r l a f a l t a d e 
l l u v i a y f a l t a d e a g u a e n l a s c i s t e r n a s . 
P o r l a m a ñ a n a d e l a q u i n c e n a d e 
e n e r o s e h o y ó u n d i s p a r o d e c a ñ ó n , 
u n e s d i ez m i n u t o s d e l l u v i a y e n s e -
g u i d a v i e n t o y m á s v i e n t o c o n e s t e 
t r u e n o p a r e c í a q u e t e n d r í a m o s u n p o c o 
m á s d e l l u v i a . 
A . S . 
S'ARRACO 
• C o n el c a r i ñ o d e s i e m p r e d e d e s -
p i d i ó d e n o s o t r o s d o ñ a C a t a l i n a P a l -
m e r ( P e r e j u e n o ) q u e s a l l ó p a r a M o r g a t 
( F r a n c i a ) c o n l a e s p e r a n z a d e v o l v e r 
p r o n t o . 
• G r a t a v i s i t a , v i n i e r o n a s a l u d a r m e 
a C a ' n R o d e l l a los S e ñ o r e s D o n B e r -
n a r d o J o f r e , d e V e n e z u e l a , D . G a b r i e l 
C o v a s , d e N . A m e r i c a , D o n J u a n B a -
l a g u e r , p r o p i e t a r i o d e l H o t e l L o n d r e s 
y D o n G u i l l e r m o P i e r a s , d e A n d r a i t x , 
p e r i o d i s t a . L e s d e s e a m o s s u p r o n t o 
r e t o r n o . 
• S e d e s p i d i ó d e n o s o t r o s , c o n r u m b o 
a S a i n t - N a z a i r e D o n F r a n c i s c o P u j o l 
d e s e T e n a s é a c o m p a ñ a d o d e s u d i s -
t i n g u i d a e s p o s a D o ñ a C a t a l i n a F l e x a 
« N o s o » . 
• H e m o s s a l u d a d o a l S e ñ o r M a e s t r o 
N a c i o n a l D o n V i c e n t e M a r i , q u e p a s ó 
l a s v a c a c i o n e s e n n u e s t r a i s l a h e r m a n a 
I b i z a . 
• C o n f o r t a d a c o n los A u x i l i o s E s p i -
r i t u a l e s , f a l l ec ió d í a 15 d e e n e r o D o ñ a 
C l a r a V i c h , d e se P l a n e a l a e d a d d e 
82 a ñ o s . S u m u e r t e h a s i d o e n e x t r e m o 
m u y s e n t i d a , p u e s l a finada g o z a b a p o r 
s u s b o n d a d ó s y s u t r a t o d e g e n e r a l 
c o n s i d e r a c i ó n y a f e c t o e n t r e c u a n t o 
l a c o n o c i e r o n . 
• E l d í a s i g u i e n t e p o r l a t a r d e se 
e f e c t u ó el f u n e r a l y su c o n d u c c i ó n a 
su ú l t i m a m o r a d a , fué u n a b u e n a m a -
n i f e s t a c i ó n d e d u e l o e n el p i a d o s o a c t o , 
l a s m u c h a s s i m p a t í a s c o n q u e c o n t a b a 
D o ñ a C l a r a D . E . P . A t o d o s s u s f a m i -
l i a r e s y e n p a r t i c u l a r a su a t r i b u l a d a 
h i j a J u a n a A n a , su h i j o p o l í t i c o D o n 
G a s p a r P u j o l T o r r e t e s , D o ñ a M a r í a 
P u j o l y su m a r i d o el V e t e r i n a r i o d e 
B i n i s a l e m , t e s t i m o n i a m o s n u e s t r o m á s 
s e n t i d o p é s a m e . 
• C u a n d o p r e p a r a b a p a r a v e n i r a 
S ' A r r a c ó D o ñ a F r a n c i s c a P u j o l d e S e s 
C á l e t e , d e s d e B u e n o s A i r e s , h a n r e c i -
b i d o l a n o t i c i a t r i s t e d e su fa l l ec í -
m i e n t e . R e c i b a n s u s f a m i l i a r e s n u e s t r a 
c o n d o l e n c i a Q . E . P . M á s t a r d e p r o -
c u r a r e m o s d a r m á s n o t i c i a s a l p u e b l o . 
• L a P r o f e s o r a N a c i o n a l D o ñ a L u i s a 
V i c h . d e s p u é s d e l a s v a c a c i o n e s , h a 
v u e l t o a r e a n u d a r el c u r s o e s c o l a r p a r a 
1962. 
• Noticia para los arraconenses en 
Francia. — El a m i g o y e m i s a r i o D o n 
J o s é P a l m e r ( P e r e j u e n o ) , d e s p u é s d e 
l a l l e g a d a a F r a n c i a m e s u p l i c ó q u e 
no t i f i c a se el e x - c a r t e r o S e ñ o r S o r i a n o 
q u e los a r r a c o n e n s e s e n F r a n c i a q u e 
n o p u d i e r o n a s i s t i r a l f a u s t o a c o n t e -
c i m i e n t o d e S ' A r r a c ó . q u e r í a n h a c e r l e 
a l g o , a s i l o h i c e d e s p u é s d e v a r i o s d í a s 
d i c o n é l . M e e x p l i c ó v a r i a s e x c u s a s . 
A ú n t i e n e t i e m p o q u e p e n s a r , q u e h a -
g a n u n a s m a t a n z a s y l o h a r á n R e y 
m a t a n c e r o , e n fin y a e s t á a v i s a d o Se -
ñ o r S o r i a n o . C o n l a s o n r i s a e n l a b o c a 
y n i u n a c a r t a e n l a m a n o . P u e s h a 
p r e p a r a r l a m a l e t a y a n d i a n o . 
• E n l a c i u d a d d e L a v a l , r e c i b i ó l a s 
a g u a s b a u t i s m a l e s c o n el n o m b r e d e 
J o s é el h e r m o s o n i ñ o h i j o d e D o n 
B a r t o l o m é P a l m e r y D o ñ a M a r g a r i t a 
P a l m e r . 
F u e r o n p a d r i n o s el j o v e n G u i l l e r m o 
P a l m e r ( P r i m e ) y M m e L u c i e n d e P a l -
m e r . D e s p u é s d e l a c e r e m o n i a r e l i -
g iosa , los n u m e r o s o s i n v i t a d o s f u e r o n 
o b s e q u i a d o s c o n u n e s p l é n d i d o r e f r e s c o . 
• E n M a r s e l l a r e c i b i ó l a s a g u a s b a u -
t i s m a l e s el n i ñ o M i g u e l F e r r a g u t P u j o l , 
h i j o d e D o n J a i m e y D o ñ a L e o n o r . 
F u e r o n p a d r i n o s e l j o v e n G a b r i e l y 
D o ñ a C a t a l i n a P u j o l d e S o n N a d a l . 
D e s p u é s d e l a c e r e m o n i a g r a n n ú m e r o 
d e i n v i t a d o s f u e r o n o b s e q u i a d o s c o n u n 
e x q u i s i t o r e f r e s c o . 
• C a s i y a s e p u e d e d a r p o r t e r m i n a d a 
l a t e m p o r a d a d e m a t a n z a s . E n t o d a s 
e l l a s r e i n ó l a s a l , l a e l e g a n c i a d e l a s 
j ó v e n e s y s i m p á t i c a s d o n c e l l a s m a -
t a n c e r a s , e n p o l v a d a s c o n h a r i n a 
b l a n c a y e n c o n t r a s t e , c o n e l m a ! 
e f e c t o d e l a h e r m o s a d e s u c a r a t i z n a d a 
d e b a r i z n e g r o . 
L a p r i m e r a q u e a s i s t í c o n d e l e i t e fué 
l a d e D o n J u a n R o d e l l e , p e r o h u b o 
m á s q u e m a t a n z a s , s u S e ñ o r a D o ñ a 
A n a F l e x a s c a s i n o e n s e ñ ó u n n a c i -
m i e n t o c o n f e c c i o n a d a p o r e l l a c o n u n 
b e l e n p r e c i o s o , c o n s u s c a s i t a s d e 
c o r c h o , c o n s u s r i o s , n o f a l t a b a d e t a l l e , 
s i h u b i e s e c o n c u r s o s s e q u e d a b a c o n 
el p r i m e r p r e m i o . A s í t r a n s c u r r i ó el 
d í a e n u n a m b i e n t e f a m i l i a r , h a s t a l a 
n o c h e q u e e n u n m o m e n t o o p o r t u n o 
n o s s i r v i e r o n u n a r r o z p a e l l a p r e s e n -
t a d o p o r el m a y o r d o m o y c o c i n e r o D o n 
J u a n P o r c e l ( T i o n e ) . 
L l e g ó n u e s t r o t u r n o d e m a t a n z a s , a 
l a g r a n c a s a de l a n t i g u o L a M o n 
C h e s e . S u h i j o D o n A n t o n i o , s i g u i e n d o 
l a t r a d i c i ó n r a c o n e r o , m a s e s t e a ñ o 
h a b i ó m á s e n l a f a m i l i a d e l o s F l e x a s , 
D o ñ a E s p e r a n z a G o n z a l e z M a r t í n e z , 
S e ñ o r a d e D o n F r a n c i s c o F l e x a s , q u e 
h a c í a los h o n o r e s d e l a c a s a , D o n 
A n t o n i o F l e x a s P u j ó l e c o n su c h a r l a 
a m e n a , d e s a r r o l l ó l a e n c i c l o p e d i a a r r a -
c o n e n s e d e su c l a s e y p o r fin c u a n d o 
t o c ó , l a p a r t e p o é t i c a h u b o s i l e n c i o y 
d o n L o r e n z o P a l m e r m e h i z o r e c i t a r 
e s t e s a l u d o : 
Y o a l s a r i e se veu 
e n p e r ó n o p u c c a n t a 
L a m o vos v u i s e l u d a 
y los d e m é s , t o t s h e r e u 
y P a ñ y q u i v é u n h e r e u 
a q u i el p u g u e m t r o b à . 
T e r m ü i a n d o l a v e l a d a c o n a p l a u s o s 
y m o l t s d ' a ñ y s . 
• « C a ' n N o u » h e m o s h e c h o u n a 
r e s e ñ a d e los p r i n c i p a l e s s i t i o s d e 
S ' A r r a c ó , d o n d e r e i n a m á s a l e g r i a 
— y se q u e s e a p o r m u c h o s a ñ o s . E s t e 
a ñ o el y e r n o d e D o n G u i l l e r m o C a s t e l l 
« N o u » h i z o u n v i a j e d e p l a c e r a c o m -
p a ñ a o d e su s i m p á t i c a S e ñ o r a D o ñ a 
C a t a l i n a , v i s i t a n d o E s p a ñ a y l o s a m i -
gos d e F r a n c i a D o n B a r t o l o m é V i c h 
(Vigue t ) m e m a n i f e s t ó t a m b i é n q u e e r a 
P r e s i d e n t e d e l a C o o p e r a t i v a c o n c e j a l 
de l A y u n t a m i e n t o d e A n d r a i t x , e t c . 
e t c . y q u e n u n c a h a b i a v i s t o su n o m b r e 
e n l e t r a d e m o l d e e n el « P a r í s - B a l e a -
r e s » . ¡Hay , q u e a l e g r í a ! . D i s p e n s a B a r -
to lo , q u e n o l o s a b i a . 
D e s d e a h o r a q u e d a n e n t e r a d o s los 
l e c t o r e s de l « P a r i s - B a l e a r e s » a s i q u o 
d e s p u é s d e t o d o l a s e l e g a n t e j o v e n c i t a s , 
c o n s u c a r i t a e n p o l v a m i r a l a c o m o s e 
r i e m i r a l a q u e g u a p a e s t á . 
U n o q u e h a b i a b e b i d o b a s t a n t e v i n o 
— m e h a b l ó e n s e r i o . B u e n o es el v i n o 
c u a n d o el v i n o e s b u e n o . M a s si el 
a g u a es d e u n a f u e n t e c r i s t a l i n a y 
c l a r a , m e j o r e s el v i n o q u e el a g u a ! . 
N o s d e s p e d i d o s d e D . G u i l l e r m o , c o n 
m o l t s d ' a ñ y s y b u e n o h u m o r . 
• D e s d e q u e S ' A r r a c ó es S ' A r r a c ó , 
a u n q u e fué v i l l a t a m b i é n , n o h a b í a m o s 
c e l e b r a d o u n a c t o d e c o m p a ñ e r i s m o e n 
l a q u e a s i s t i e r o n figuras m u y d e s t a -
c a d a s d e P a l m a , l l e n a r o n l a s s e ñ o r i a l 
c a s a d e l o s h e r m a n o s P a l m e r , i l u s t r e s 
de l a p o s t o l a d o s d e P a d r e C l a r e t , D o n 
V i c e n t e C o d i n a y o t r a j e r a r q u i a s u -
p e r i o r , u n T e n i e n t e d e A l c a l d e de l 
A y u n t a m i e n t o d e P a l m a , S r . Q u i n i t o 
C a l d e n t e y , m a e s t r o d e l a t a u r o m a -
q u i a d e V i s t a V e r d e , d i r e c t o r de l « H o t e l 
C o l ó n » y o t r o s q u e n o t e n g o e n l a 
m e m o r i a d e S e ñ o r a l a S e ñ o r i t a G e l a -
b e r t l a e s c e l s a p i n t u r a d e S ' A r r a c ó h i z o 
a c t o d e p r e s e n c i a h i c i e r o n los h o n o r e s 
d e l a c a s a M a d , E l a d e P a l m e r y s u 
h i j a B e t t i , D o ñ a M a r í a P a l m e r y D o ñ a 
C a t a l i n a C a s t e l l . F u e r o n c u m p l i d a s l a s 
f o r m a l i d a d e s q u e l a e t i q u e t a y b u e n a 
c r i a n z a d e m a n d a d u r a n t e l a c e n a h u b o 
u n a m b i e n t e d e c o r d i a l i d a d i n s u p e -
r a b l e . H u b o c o m e n t a r i o s s o b r e el d e s -
l u m b r a n t e a r r o z , p a e l l a q u e d e s c u -
b r i m o s q u e fué D o n J a i m e C a s t e l l d e 
l a B o n e N o v e , a s e s o r a d o p o r D . J a i m e 
P u j o l ( E s c o l a ) . 
T u v i m o s q u e p e d i r p o r f a v o r u n 
r a t o d e s i l e n c i o p a r a d e c l a m a r u n a s 
i n s p i r a d a s g l o s a s de l a c t o c e l e b r a d o : 
N o sé c o m m ' h e d ' e s p r é s a 
c o m v e i t x a q u e s t e t e u l a d e 
r e c p n é s y g e n t p a l m e s a n a 
a t o t s v o s v u y s a l u d à . 
Y h e n d ' e n á a t o r e a 
a q u e t s b o u s d e p u r e r a s e 
e n Q u i n i t o d i n s s e p l a s s e 
d i r á q u i m i l i ó h e u f e r a . 
Al a i r e vo le u n a u c e l l 
s i n o li t o q u e n ses a l e s 
e s C o r r e s p o n s a l de l París-Baleares 
vo l s a l u d a e n C a l d e n t e y 
m e p o s a se s o r d r e s d ' e l l 
p e r q u é e n e l ( D i g a n o s Algo) 
p u g u i d i c o s e t a s d ' e l l . 
D e s p u é s d e los a p l a u s o s l a hermosa 
I s a b e l i t a P a l m e r , i n i c i ó el ba i l e con 
m u c h a g r a c i a y d o n a i r e n o s e n s e ñ ó sus 
e n c a n t o s s e d u c t o r e s b a i l a n d o con su 
t í o D o n L o r e n z o P a l m e r . L a siguió 
D o ñ a C a t a l i n a d e S o n N a d a l , n o s bai-
l a r o n u n o s t í p i c o s b o l e r o s . Después 
e m p e z ó e l b a i l e d e t o d o s los que no 
s a b e n b o l e r o s p e r o los a p r e c i a n . El 
« P a r í s - B a l e a r e s » a p r e c i a l a a tenc ión 
q u e t u v o c o n m i g o , p o r q u e fuera de 
S ' A r r a c ó , p u e d a n c o m p r e n d e r que se 
p r o c e d e n p a s a r t a r d e s a m e n a s que dan 
p l a c e r y h a c e n h i s t o r i a . S a l u d para 
t o d o s . 
• D e S e v i l l a D o n L o r e n z o Pa lmer 
a c o m p a ñ a d o d e s u h e r m a n o J u a n des-
p u é s d e v e r e n p e r s o n a t o d o lo que 
p a s a a l l i , m e t r a j o u n a j a r r e t a de 
m i e l s a n a y s a l v a d e a g u a . Muchas 
g r a c i a s . 
A. S. 
SES SALINAS 
• L a P l a z a de l H i s t o r i a d o r D . J a ime 
L l a d ó h a s i d o o b j e t o d e i m p o r t a n t e s 
m e j o r a s . T a m b i é n h a n s i d o p l a n t a d o s 
á r b o l e s e n t o d o su a l r e d e d o r . 
• L o s v e c i n o s d e S a C o a t a y T o r r e n t 
h a n v i s t o s u s c a s a s n u e v a m e n t e alum-
b r a d a s c o n f lu ido e l é c t r i c o . 
• S e h a v i s t o e n s a n c h a d o y pav imen-
t a d o el t r o z o d e c a r r e t e r a q u e va de 
L a C o l o n i a a l b e l l o r i n c ó n d e los Es-
t a n q u e s . 
• M o v i m i e n t o d e m o g r á f i c o del pasado 
a ñ o 1961 : N a c i m i e n t o s : 16 (4 niños 
y 12 n i ñ a s ) ; m a t r i m o n i o s : 8 ; defun-
c i o n e s : 16 (9 h o m b r e s y 7 m u j e r e s ) . 
• H a n s i d o v e n d i d o s v a r i o s solares 
l i n d a n t e s a l a P l a z a de l H i s t o r i a d o r 
J a i m e L l a d ó y t e r r e n o s de l an t i guo 
M a t a d e r o , h e r m o s a m a n z a n a q u e ya 
ca s i y a s e h a v i s t o e n s u t o t a l i d a d la 
c o n s t r u c c i ó n d e v a r i a s c a s a s y en 
p r o y e c t o l a s d e l o s d e m á s s o l a r e s . Es-
t a s i m p o r t a n t e s o b r a s h a n p o d i d o ser 
l l e v a d a s a c a b o g r a c i a s a l a cons-
t r u c c i ó n de l n u e v o M a t a d e r o e n la 
c a r r e t e r a d e C a m p o s . 
J . D O L S . 
SOLLER 
• S e h a d a d o c o m i e n z o a l a s obras 
d e l a c a r r e t e r a d e d e s v i o q u e p a r t i e n d o 
p o r C a ' n P a n e t v a a s a l i r d e t r á s del 
C o n v e n t o . 
• A b r i ó s u s p u e r t a s l a o f i c i n a infor-
m a t i v a de l P a t r o n a t o L o c a l d e l a Vi-
v i e n d a , e n l a C a s a s C o n s i s t o r i a l e s . Ha 
r e c i b i d o n u m e r o s a s c o n s u l t a s . 
• D i m i t e l a C o m i s i ó n G e s t a r a del 
F o m e n t o d e T u r i s m o e n S ó l l e r , y se-, 
p r o c e d e a l a l i q u i d a c i ó n d e l a en t idad 
e n e s t e p u e b l o . 
• D o n V i c e n t e M a s , h a o b t e n i d o una 
M e d a l l a d e P l a t a e n l a Expos ic ión 
F i l a t é l i c a t e m á t i c a i n t e r n a c i o n a l de 
B u e n o s A i r e s . 
• L a C a r i d a d p a r r o q u i a l h a distri-
b u i d o d u r a n t e el a ñ o 1961 l a c a n t i d a d 
d e c u a r e n t a m i l p e s e t a s p o r diversos 
c o n c e p t o s , a los n e c e s i t a d o s d e esta 
d e m a r c a c i ó n . 
• S e h a c o n c e d i d o l a C o p a d 'Argen t 
d e l a P o e s i a B a l e a r a n u e s t r o i lustre 
p a i s a n o D o n G u i l l e r m o C o l o m Fe r r á . 
• E l C i n e p a r r o q u i a l V i c t o r i a inició 
e n l a s N a v i d a d e s s u s f u n c i o n e s cine-
m a t o g r á f i c a s . 
• L a C a b a l g a t a d e los R e y e s Magos 
l l egó p u n t u a l m e n t e a l a t a r d e c e r d e 1» 
V í s p e r a d e l a fiesta y fué u n éxito 
c o m o e n a ñ o s a n t e r i o r e s . 
• Afecto a Sóller. — C o n t a n añeja 
t r a d i c i ó n t e x t i l , l a firma d e l Convenio 
c o l e c t i v o d e l a i n d u s t r i a t e x t i l algodo-
n e r a q u e a u m e n t a l a s r e t r i b u c i o n e s a 
l o s t r a b a j a d o r e s . 
(Pasa en última página) 
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La L l e n g u a L i f e r a r i a d e l R o s s e l l ó -
e n a q u e s t d a r r e r s e g l e 
P e r E n r i c Q U I T E R 
LA s e p a r a c i ó p o l í t i c a , pe l t r a c t a t de l P i r i n e u e n 1659, de l s C o m t a t s d e 
• R o s s e l l ó i C e r d a n y a d ' u n a p a r t , 
i d e l P r i n c i p a t de C a t a l u n y a d ' a l t r a 
p a r t , h a d e t e r m i n a t l ' a c c i ó d ' i n f l u è n -
c i e s c u l t u r a l s i l i n g ü í s t i q u e s d i v e r g e n t s 
s o b r e l a v i d a e s p i r i t u a l d e l e s d u e s 
r e g i o n s c a t a l a n e s a i x í a ï l l a d e s . 
En 1700, un edicte de Lluís XIV pro-
hibeix l'ús del català en les actes 
juridiques o notarials .setze anys més 
tard, el seu net, Felip V, promulgarà 
.un decret idèntic al sud de les Alberes : 
el francès i el castellà s'introdueixen 
doncs d'autoritat en la vida de les 
dues contrades. Els progressos seus 
seran lents : en 1830 es predica encara 
en català en totes les esglésies rossello-
neses i cerdanes. Però, recolzant sobre 
el poder, aquells progressos seran 
continus. 
A q u e s t a d u a l i t a t d ' i n f l u è n c i e s j u s t i -
fica u n e s t u d i p a r t i c u l a r d e l a v i d a 
l i t e r à r i a p r ò p i a a l s C o m t a t s , a d e s p i t 
d e l a l l a r g a c o m u n i t a t c a t a l a n a de ia 
o r í g e n s i d e l s e g l e d ' o r , d e s d e l s eg l e 
X I fins a l s e g l e X V I . 
L a t e s i d e l S r . J i s e p S e b a s t i à P o n s 
s a t i s f à a q u e s t a n e c e s i t a t p e l q u e t o c a 
a l s s eg l e s X V I I i X V I I I . M o s t r a l a 
r e s i s t è n c i a de l c a t a l à e n l a f a m í l i a , 
a m b e ls l l i b r e s d e r a ó , i, m é s q u e m é s , 
l a r e s i s t è n c i a d e l c a t a l à c o m a l l e n g u a 
r e l i g i o s a a t r a v é s d e l e s o b r e s m í s t i -
q u e s , d e l s g o i g s o de l t e a t r e s a g r a t . 
A q u e s t p e r í o d e e s p e r l l o n g a e n c a r a 
e n l a p r i m e r a p a r t de l s e g l e X I X . E l s 
t r e b a l l s d e c a r à c t e r r e l i g i ó s , si n o 
m a n i f e s t e n u n r e n o v e l l a m e n t i n t e l · l e c -
t u a l c o n s i d e r a b l e , t e n e n el m è r i t g r a n 
d ' u s a r d ' u n a l l e n g u a c o r r e c t a , i d e 
m a n t e n i r a i x í u n a t r a d i c i ó a c a d è m i c a , 
f e n t c i n t r a p è s a les f a n t a s i e s d i s c u -
t i b l e s d e l a p a r l a de l c a r r e r . 
P e r ó . e n a q u e l l m o m e n t , l a p r e s s i ó 
d e l f r a n c è s s ' a c c e n t u a , s o t a l a i n f l u è n -
c i a c o n j u g a d a d e l ' e s c o l a i d e l a 
p r e m s a . 
Llavors les cançons « patriòtiques » 
de Pepide Meric usen d'una llengua 
sovint tan correcta com la dels seus 
contemporanis barcelonins. Desgracia-
dament manlleus francesos vistents 
venen a desadornar les estrofes d'a-
quell jacobí, malcontent de la Monar-
quia de Juliol. I, cosa més greu, per 
a transposar al català alguns mots 
francesos, Meric no es deixa guiar per 
l'analogia ortogràfica dels mots cons-
truits de mateixa manera : tradueix 
els sons, usant de les anomalies de la 
grafia francesa, tendència que havia 
de desenvolupar-se malauradament en 
alguns dels seus successors, més parti-
cularment Albert Saisset. 
A i x í , m e n t r e c o m e n ç a el s e g o n t e r ç 
d e l s e g l e X I X ,i a c a b a d ' a p a r è i x e r 
l ' O d a a l a Pàtria, e l R o s s e l l ó o f e r e i x 
s í m p t o m e s c r e s c u t s d e d e c a d è n c i a ; l a 
s e v a l i t e r a t u r a d e i x a d e s e r d e s t i n a d a 
a l p o b l e , s i n ó a l p o p u l a t x o , i s e g u e i x 
u n a c o r b a d e s c e n d e n t m o l t n e t a q u e es 
p e r l l o n g a r à a m b A l b e r t S a i s s e t . L a 
l l e n g u a c a t a l a n a s e m b l a d e s a p a r è i x e r 
p s r d e i x a r p l a ç a a u n p a t u è s c o n d e m -
n a t . 
L a d e c a d è n c i a d e les l l e t r e s r o s s e -
l l onese s a l m i g d e l seg le X I X es p a l e s a 
s i m u l t à n i a m e n t e n el f o n s i e n l a 
f o r m a . 
E n el f o n s , v e i e m u n a a b e r r a c i ó 
i d è n t i c a a l a q u e h a v i a a f e c t a t u n 
seg le m é s a v i a t l e s l l e t r e s d e l P r i n c i p a t 
a m b el m a s s a f a m ó s R e c t o r d e V a l l -
f o g o n a . A l g u n s s e m b l e n c r e u r e q u e l a 
l l e n g u a c a t a l a n a n o m é s p e r m e t t r a c -
t a r u n n o m b r e m o l t l i m i t a t d e s u b j e c -
t e s , t o t s d ' o r d r e f a m i l i a l o v u l g a r i , 
s i n ó g r o l l e r . D e l c a t a l à es r e t e n e n m é s 
q u e m é s r e n e c s i b r u t í c i e s , q u e es 
p r e t e n e n c a r a c t e r í s t i q u e s d e l ' e s p e r i t 
c a t a l à , s e n s e v o l e r n o t a r q u e e l s e q u i -
v a l e n t s d e t o t e s les o b s c e n i t a t s ex i s -
t e i x e n e n t o t e s les l l e n g ü e s , p e r ò q u e 
l a g e n t e s t i m a n t - s e d i g n e d e t e n i r l a 
p l o m a , es r e f u s a a u s a r - n e . D ' a q u í n e i x 
l a « c a t a l a n a d a », a m b l a q u a l a u t o r s 
c o m A l b e r t S a i s s e t b u s c a r a n è x i t s fà -
c i l s . 
E n l a f o r m a , l a l l e n g u a és f e r i d a de l 
p u n t d e v i s t a g r a f i a . E l s s o n s r e s u l t e n 
n o t a t s d e m a n e r a a n à r q u i c a , s o v i n t 
i n i n t e l · l i g i b l e . E s f e r i d a e n el s e u 
l èx ic p e r l ' ú s d e m o t s f r a n c e s o s , q u a n 
l ' e s c r i p t o r t é l a p e r e s a d e b u s c a r el 
m o t c a t a l à c o r r e c t e . E s f e r i d a t a m b é 
e n les s e v e s m o r f o l o g i a i s i n t a x i p e r 
e n c r e u a m e n t s d i s s o r t a t s e n t r e f o r m e s 
o e x p r e s s i o n s d i f e r e n t s . 
E l c o r r e n t a l c u a l p e r t a n y A l b e r t 
S a i s s e t , s i n o h a d e s a p a r e g u t t o t a l -
m e n t a m b el l , a l m e n y s s ' h a m i n i -
m i t z a t i r e d u ï t , a l p u n t q u e e l s s e u s 
h e r e t e r s n o m e r e i x e n d e s e r c i t a t s , 
s i n ó p o t s e r e n n o t a . 
P e r ò d e s de l m i g de l s e g l e X I X s ' e n -
d e v i n e n e l s s o b r e s a l t s d ' u n a l i t e r a t u r a 
c a t a l a n a v e r i t a b l e , q u e n o vo l d e s a p a -
r è i x e r a l R o s s e l l ó . M o s s è n A n t o n i J o -
f re m o r e n 1863, i l es s e v e s p o e s i e s 
n o m é s s e r a n e d i t a d e s e n 1882 a c u r a 
d e M o s s è n J o s e p B o n a í o n t . E n 1858, 
J o s e p T e r n a l p u b l i c a v e r s o s m e d i o c r e s , 
i, d e u a n y s m é s t a r d , l e s « Flors de 
Canigó » d e P e r e C o r t è s , t e n e n c o m a 
m è r i t p r i n c i p a l l a v o l u n t a t d e d e p u r a -
c ió d e l a l l e n g u a . 
N o m é s d e s p r é s d e 1870 s ' a f i r m a l a 
p r i m e r a g e n e r a c i ó d e l a R e n a i x e n ç a , 
d o m i n a d a p e l s t r e s g r a n s n o m s d e 
J u s t í P e p r a x , el s e u a n i m a d o r , P e r e 
T a l r i c , p o e t a d e l i c a t , i d ' u n e s c r i p t o r 
e x c e p t i o n a l m e n t d o t a t , M o s s è n J o s e p 
B o n a f o n t , c o n e g u t s o t a e l p s e u d ò n i m 
d e « P a s t o r e l l e t d e l a V a l l d ' A r l e s ». 
L a i n t r o d u c c i ó d e M o s s è n B o n a f o n i 
a l e s o b r e s d e M o s è s n J o f r e (1882), e lo -
g i a v a l a l l e n g u a c a t a l a n a i l e s s e v e s 
p r o d u c c i o n s p o p u l a r s ; l l a s t i m a v a l a 
f a l t a d e p o e t e s , o m i l l o r , d ' u n a g r u -
p a m e n t o r d e n a t p e r u n a i m p u l s i ó c e n -
t r a l : p e r ò , a l s e u p a r e r , m a n c a v a 
m o l t p o c a c o s a p e r d e c i d i r l a r e s u -
r r e c c i ó d e l c a t a l à . E l s e s c r i p t o r s r o s s e -
l l o n e s o s c o n t e s t a r e n a a q u e s t a c r i d a 
p e r l a p u b l i c a c i ó d e p o e s i e s c a t a l a n e s 
e n les r e v i s t e s l o c a l s . P e l 17 d e j u n y 
d e l 1883 u n a f e s t a l i t e r à r i a a p l e g à a 
B a n y u l s d e la M a r e n d a d e l e g a t s de l 
R o s s e l l ó , del P r i n c i p a t , d c V a l è n c i a i 
d e les B a l e a r s , i, l ' a n y s e g ü e n t , P e -
p r a t x r e p r e s e n t a v a el R o s s e l l ó a l s 
J o c s F l o r a l s d e B a r c e l o n a . A q u e l l m a -
t e i x a n y , P e p r a t x p u b l i c a v a Espigues 
i Flors ; e n 1887 é s el t o r n d e M o s s è n 
B o n a f o n t a m b Ais, elegies catalanes, 
a l m a t e i x t e m p s q u e d e T a l r i c a m b 
Records del Rosselló : e n 1888 J u s t í P e -
p r a t x t o r n a a s o r t i r a m b Pa de Casa. 
A l'entorn dels tres caps, es pressen 
Pere i Antoni Puiggari, Gabriel i 
Jaume Boixeda, Joan Batista Molí, 
Pere Gouell, Esteve Aragó, Francesc 
Rous, Emili Boix, Josep Sanyas, e t c . , 
i es destaquen més particularment 
Jaume Boher i Juli Cornèvol. 
Es clar que la primera generació de 
la Renaixença rebutja els temes ridí-
culs o grollers del seu contemporani 
Saisset. Una emoció pregona i seriosa 
brota de l'obra de Talric. 
El pensament continu dels homes 
d'aquella generació és la unió íntima 
dels « catalans de València, de Mallor-
ca, de Catalunya i de Rosselló », i 
Justí Pepratx ho diu molt clar algunes 
ratlles més baix que l'esmentada ex-
pressió. Els versos de Mossèn Bonafont 
són, més d'una vegada, revolucionaris, 
i li calgué un coratge real per a publi-
car-los. Peró què diríem del mateix 
bisbe de Perpinyà, que és un home 
d'aquella generació, encara que hagi 
escrit al ocmençament del segle se-
güent ? Monsenyor de Carsalada ha 
qualificat d'« obra impía i quimérica » 
l'intent de « destruir un dels tres ter-
mes d'aquesta trinitat : la terra, la 
raça i la llengua». S'oposa resolùda-
ment a tota distinció entre les diverses 
terres catalanes. 
E s t e m l l u n y d e S a i s s e t q u e n e g a v a 
a l c a t a l à « l a p r e n t e n s i ó d ' a d a p t a r - s e 
a t o t e s l e s b r a n q u e s d e les c o n e i x e n c e s 
h u m a n e s » ; P e p r a t x r e i v i n d i c a p e r a 
el l u n l l oc p r e e m i n e n t e n t r e les l l e n -
g ü e s r o m à n t i q u e s ; T a l r i c l loa l a s e v a 
h a r m o n i a ; B o n a f o n t c o n t e s t a a l s s e u s 
d e t r a c t o r s , i r e c o r d a les d i c i s i o n s de l 
C o n c i l i d e T r e n t e ; M o n s e n y o r d e C a r -
s a l a d a , p e r n o c i t a r m é s t e s t i m o n i s , 
e s d e d i c a a l seu e log i e n els m a n a -
m e n t s e p i s c o p a l s . 
A q u e s t zel a f a v o r d e l c a t a l à l i t e r a r i 1 
c e n t r a l n o v a s e n s e a l g u n s i n c o n v e -
n i e n t s : e l s e s c r i p t o r s r o s s e l l o n e s o s 
i n t r o d u e i x e n e l s c a s t e l l a n i s m e s q u e 
s ' a n i n s t a l · l a t a B a r c e l o n a , p e r q u è n u 
t e n e n el d i s c e r n i m e n t n e c e s s a r i p e r a 
f e r u n a d e p u r a c i ó d e l a l l e n g u a . 
T a l s e x c e s s o s e x p l i q u e n e n u n a c e r t a 
m a n e r a l a r e a c c i ó q u e v a p r o d u i r - s e 
a m b l a g e n e r a c i ó s e g ü e n t , e n el p r i m e r 
t e r ç del s e g l e X X . L l a v o r s l a g r a n 
q ü e s t i ó , q u e o p o s a v a v i o l e n t m e n t J u s t í 
P e p r a t x i J o s e p B o n a f o n t a A l b e r t 
S a i s s e t , d e i x a d e s e r d ' a c t u a l i t a t , p e r -
q u è e s t à a r r e g l a d a def ini t ivament . 
S a i s s e t h a p a r d u t l a p a r t i d a , i la 
s e g o n a g e n e r a c i ó n o p e n s a a discutir 
a l c a t a l à l a p o s s i b i l i t a t d e t o r n a r a 
s e r l a g r a n l l e n g u a d e c u l t u r a que ha 
e s t a t . 
P e r o a p a r e i x e n a q u e s t a generaciù 
d e l a R e n a i x e n ç a u n f e n o m e n curii'is i 
e s t r a n y , q u e n o s ' h a v i a m a n i f e s t a t pre-
ce - a n i m e n t ; e s t r a c t a d ' u n provin-
c i a l i s m e u l t r a n c e r , d ' u n pa r t i cu la r i sme 
e x a c e r b a t , q u e l i m i t e n a l s t u r o n s més 
p r ò x i m s l ' h o r i t z ó e s p i r i t u a l de l s escrip. 
t o r s d e l l a v o r s . 
Al m a t e i x m o m e n t q u e P o m p e n Fa-
b r a i n i c i a a B a r c e l o n a l a victoriosa 
c a m p a n y a d e l ' A v e n ç p e r a l r e to rn a 
l a u n i f i c a c i ó l i n g ü í s t i c a , escriptors 
r o s s e l l o n e s o s es c o m p l a u e n a conser-i 
v a r g r a f i e s n a s c u d e s a l a b a i x a Edat 
M i t j a n a a m b p u l . l u l a c i ó d e h para-
s i t e s o d e y i n ú t i l s ; b u s q u e n piadosa-
m e n t e n e l s p o b l e s f r o n t e r e r s to tes les 
i n f i l t r a c i o n s d e l èx ic o d e morfologia 
o c c i t a n e s , c o m a t e s t i m o n i s d e la seva 
o r i g i n a l i t a t ; a c u l l e n enc reuamen t s 
s i n t à c t i c s d e s g r a c i a t s , n a s c u t s en un 
b a l b u c e i g d ' a n a l f a b e t , i p r o v e n de 
d o n a r - l o s l ' a u t o r i t a t d e l a c o s a escrita. 
E n r e s u l t a u n a l l e n g u a anàrquica , 
s e n s e a c p n o r m a g e n e r a l . 
E n c a r a q u e a q u e s t a l l e n g u a sigui el 
c a t a l à , i n o p u g u i s e r a l t r a cosa, els 
e s c r i p t o r s es p l a n t e g e n c o m a « rosse-
l l o n e s o s », v a l e n t - s e d e t o t s e l s mitjans 
p o s s i b l e s p e r a a f i r m a r a q u e s t caràcter 
p a r t i c u l a r ; p e r a i x ò s ' o p o s e n a Pe-
p r a t x i a B o n a f o n t . 
T a l v o l u n t a t d e l i m i t a r - s e a l Rosselló 
h a v i a d e t e n i r c o m a t e r m e natural , 
l a c r e a c c i ó , e n 1923, d e l 'Acadèmia 
d e l s J o c s F l o r a l s d e l a G i n e s t a d'Or, 
a P e r p i n y à . A l ' e n t o r n d ' a q u e s t a , cris-
t a l · l i t z a v e r i t a b l e m e n t l a s e g o n a gene-
r a c i ó , i e l s s e u s m e m b r e s e n s e r a n els 
m a n t e n i d o r s i e l s p r i m e r s l l o r e j a t s . 
E s c l a r q u ee s t r a c t a a q u í d ' u n a ten-
d è n c i a g e n e r a l , i c a d a e s c r i p t o r porta 
e l s s e u s c a r à c t e r s p r o p i s d e p a r t i 
d ' a l t r a d e la l í n e a m i t j a n a . 
M é s s e g u r a q u e l a p r e c e d e n t , la se-
g o n a g e n e r a c i ó t é e l s s e u s h o m e s de 
c i è n c i a . E l g r a m à t i c L l u f s P a s t r e la 
v i g i l a r à fins a 1928 ; A m a d e u Pagès 
p u b l i c a e n 1912 les s e v e s t e s i s sobre 
A u z i a s M a r c h . 
Els majors d'edat haurien pogut per-
tànyer a la generació precedent, si 
haguessin escrit més aviat : Mossèn 
Esteve Caseponce, Juli Delpont, An-
toni Batle han degut a la seva longer 
vitat de fer la transició entre les dues 
èpoques. 
Un poc més aprop de nosaltres, dos 
coetanis, Pau Berga i Joan Narach 
han perllongat fins al mig del nostre 
segle una vellesa llarga i fecunda. 
E n c a r a m é s a p r o p , o c u p a n t u n a po-
s i c ió c e n t r a l a l m i g d ' a q u e s t a segona 
g e n e r a c i ó , e s s i t u e n les t r e s figures 
m é s r e p r e s e n t a t i v e s , J o a n A m a d e , in-




LE P leyel , u n e fois à V a l l d e m o s a , d a n s l a c e l l u l e d e C h o p i n , ce lu i -c i p o u v a i t se r e m e t t r e a u t r a v a i l . 
L 'arr ivée d u p i a n o fu t u n é v é n e m e n t . 
« Le p i a n i n o P l e y e l , t i r é d e s gr i f fes 
des d o u a n i e r s a p r è s t r o i s s e m a i n e s d e 
discussions e t q u a t r e c e n t s f r a n c s d e 
débours, r e m p l i s s a i t l a v o û t e é levée e t 
sonore d e l a ce l l u l e d e s o n s m a g n i -
fiques, é c r i v a i t G e o r g e S a n d . » 
O n p o u v a i t l o g i q u e m e n t se d e m a n d e r 
si un c a d r e a u s s i p r o p i c e a u x r ê v e r i e s 
r o m a n t i q u e s , c o m m e l a C h a r t r e u s e , 
avec ses c l o î t r e s r e m p l i s d ' o m b r e e t 
son pe t i t c i m e t i è r e a b a n d o n n é n ' a l l a i t 
pas in f luence r C h o p i n d e s a « c o u l e u r 
locale» . I l n ' e n fu t r i e n . Ni l a B a l l a d e , 
ni la M a z u r k a , n i l e t r o i s i è m e S c h e r z o , 
ni les d e u x P o l o n a i s e s , c o m p o s é s à 
Val ldemosa s u r l e P l e y e l n ' o n t r i e n 
à voir avec l e m o n a s t è r e e t r e s t e n t 
c o m p l è t e m e n t é t r a n g e r s a u p a y s a g e , 
aux p a l m i e r s , a u x c a c t u s , a u x o r a n g e r s 
et c i t r o n n i e r s q u i c h a r m è r e n t t a n t l e 
musicien, é t r a n g e r s a u s s i à c e s r e f r a i n s 
de fo lk lore q u ' i l e û t l ' o c c a s i o n d ' e n -
tendre . 
L ' i m a g i n a t i o n d e C h o p i n g a l o p e 
seulement à t r a v e r s s a p a t r i e , o ù se 
repose s u r les r i v e s d u S w i t e z , l e g r a n a 
lac l i t h u a n i e n , d a n s s a B a l l a d e e n P a 
Majeur ( O p . 3 8 ) . 
Mais il e s t c e r t a i n e n t o u t c a s q u e 
la pluie , t h è m e u n i v e r s e l , l a p l u i e q u i 
tombe g o u t t e â g o u t t e s u r les v i t r e s 
de sa ce l l u l e ou qu i m a r t è l e l e t o i t 
c o m m e u n x y l o p h o n e p r i m i t i f , l a p l u i e 
l ' insp i re , e t lu i i n s p i r e , s a n s q u ' o n 
puisse p r é c i s e r l eque l , u n d e s p r é l u d e s 
qu'i l c o m p o s a à V a l l d e m o s a , p a r u n e 
après -mid i p l u v i e u s e q u a n d l e s j o u r s 
sont c o u r t s e t q u e l a n u i t v i e n t e n c o r e 
plus v i t e q u ' a i l l e u r s p o r t é e p a r l e s 
o m b r e s du l é g e n d a i r e m o n t G a l a t z ó . 
Des v i n g t s - q u a t r e p r é l u d e s c o m p o s e s 
p a r C h o p i n , q u e l q u e s - u n s f u r e n t é c r i t s 
à M a j o r q u e , m a i s l e p l u s g r a n d n o m -
bre fut c o r r i g é e t e squ i s sé a u c o u r s 
de ce m ê m e h i v e r . G e o r g e S a n d n o u s 
dit que c ' e s t à M a j o r q u e q u e C h o p i n 
composa ses p l u s b e l l e s p a g e s , e t e l le 
nous c o n t e é g a l e m e n t c o m m e n t l u i 
v in t u n e i n s p i r a t i o n p a r u n e s o i r é e 
l ugub re . 
« M a u r i c e e t m o i , é c r i t - e l l e , a v i o n s 
laissé C h o p i n r e l a t i v e m e n t b i e n c e 
jour- là où n o u s a v i o n s d é c i d é d ' a l l e r 
k P a l m a f a i r e d e s e m p l e t t e s n é c e s s a i r e s 
à n o t r e c a m p e m e n t . L e s p l u i e s a v a i e n t 
c o m m e n c é e t les t o r r e n t s d é b o r d a i e n t . 
Nous a v i o n s p a r c o u r u t r o i s l i e u e s e n 
en six h e u r e s p o u r n o u r r e t r o u v e r e n 
ple ine i n o n d a t i o n , e t n o u s s o m m e s 
r e n t r é s à l a n u i t , s a n s s o u l i e r s , a b a n -
d o n n é s p a r n o t r e c o c h e r e t à t r a v e r s 
des d a n g e r s i n o u ï s . N o u s n o u s h â t i o n s 
en vue d e l ' i n q u i é t u d e d e n o t r e m a -
lade , m a i s e l le s ' é t a i t c o m m e figée 
d a n s u n e t r a n q u i l l e e s p é r a n c e , e t il 
joua i t u n a d m i r a b l e p r é l u d e e n p l e u -
r a n t . » 
E n les v o y a n t e n t r e r C h o p i n se l e v a 
en j e t a n t u n g r a n d c r i p u i s l e u r d i t 
d 'un a i r é g a r é : 
Ah ! j e s a v a i s b i e n q u e v o u s é t i ez 
m o r t s ! 
Q u a n d il e u t r e p r i s s e s e s p r i t s e t 
qu' i l v i t l ' é t a t où i ls s e t r o u v a i e n t i l 
dev ina r é t r o s p e c t i v e m e n t l e d a n g e r 
qu ' i ls a v a i e n t c o u r u . 
— P e n d a n t q u e j e v o u s a t t e n d a i s , 
j ' a i vu t o u t c e l a d a n s u n r ê v e , l e u r 
dit-il. J e m e v o y a i s n o y é d a n s u n l a c . 
de CHOPIN 
Majorque 
Des g o u t t e s d ' e a u p e s a n t e s e t g l acées 
m e t o m b a i e n t e n m e s u r e s u r l a po i -
t r i n e . 
O n e n t e n d a i t , s u r le t o i t , le b r u i t 
r y t h m i q u e d e s g o u t t e s d ' e a u . 
— I l c o n t i n u e à p l e u v o i r , d i t G e o r g e 
S a n d . N ' e n t e n d s - t u p a s l ' e a u qu i 
t o m b e ? 
M a i s C h o p i n n i a e n t e n d r e quoi que 
ce so i t , e t s e f â c h a t o u t r o u g e a u m o t 
« h a r m o n i e i m i t a t i v e » d o n t G e o r g e 
S a n d qua l i f i a s a m u s i q u e . 
* 
* * 
O n a p r é t e n d u q u e t o u t n ' é t a i t 
q u ' u n e i n v e n t i o n p u r e e t s i m p l e d e 
G e o r g e S a n d , é t a n t d o n n é , e n t r e 
a u t r e s , q u e C h o p i n , d ' a p r è s l a c o n s -
t r u c t i o n m ê m e d e l a ce l lu l e , n e p o u -
v a i t e n a u c u n e f a ç o n e n t e n d r e le b r u i t 
d e l a p l u i e s u r le t o i t , s ' i l e n t e n d a i t 
p a r c o n t r e ce lu i d e s g o u t t e s d ' e a u s u r 
le so l e n p i e r r e d u j a r d i n . 
H y a t r o i s p r é l u d e s q u ' o n a t e n f é 
d ' i d e n t i f i e r c o m m e a y a n t é t é i n s p i r é s 
p a r l a c h u t e m o n o t o n e d e l a p l u i e : 
le N u m é r o 8 . e n P a M a j e u r , le N u m é r o 
6, e n S i M i n e u r , e t le P r é l u d e c o n n u 
s o u s le n o m « L a G o u t t e d ' e a u », 
N ° 15 , - e n R é B é m o l M a j e u r . 
P o u r s a p a r t , A l f r e d C o r t o t a p u b l i é 
u n e o p i n i o n p e r s o n n e l l e t r è s i n t é r e s -
s a n t e , a u s u j e t d e c e s p r é l u d e s q u ' i l 
a i n t e r p r é t é s à l a C h a r t r e u s e . P o u r lu i , 
l a c e l l u l e q u ' h a b i t a C h o p i n é t a i t d o t é e 
d ' u n e r é s o n n a n c e t e l l e , q u e l e s v i b r a -
t i o n s d u p i a n o s ' e n t r o u v a i e n t m u l t i -
p l i ées a u p o i n t q u e les e n c h a î n e m e n t s 
c h r o m a t i q u e s d e c e r t a i n s p r é l u d e s 
n ' o n t m a t é r i e l l e m e n t p a s p u y ê t r e 
c o m p o s é s . C ' e s t u n i q u e m e n t c e u x d e 
c a r a c t è r e d i a t o n i q u e e t d e m o u v e m e n t 
l e n t q u i o n t p u ê t r e c r é é s s o u s 
l ' é n o r m e v o û t e d e l a c e l l u l e . 
Q u a n t à c e q u e d i t C h o p i n l u i - m ê m e 
d a n s s a c o r r e s p o n d a n c e c ' e s t b i e n p e u 
d e c h o s e p o u r n e p a s d i r e r i e n . S e s 
l e t t r e s n e s o n t l e p l u s s o u v e n t q u e 
p u r e m e n t c o m m e r c i a l e s e t n ' o n t d ' a u -
t r e i n t é r ê t q u e d e fixer d e s d a t e s . 
D a n s la l e t t r e à P o n t a n a , d u 1 4 d é -
c e m b r e , il d i t cec i : « J ' e s p è r e p o u v o i r 
b i e n t ô t v o u s a d r e s s e r m e s P r é l u d e s e t 
l a B a l l a d e », e t d a n s u n e a u t r e l e t t r e 
a u m ê m e , d a t é e d u 1 2 f év r i e r , d e V a l l -
d e m o s a , i l é c r i t l u i e n v o y e r l e s p r e -
m i e r s p r é l u d e s , e t lu i a n n o n c e p o u r 
d a n s q u e l q u e s s e m a i n e s u n e B a l l a d e , 
u n e P o l o n a i s e e t u n S c h e r z o , q u ' i l offre 
of f re e n s u i t e d i r e c t e m e n t à C a m i l l e 
P l e y e l , p a r s a l e t t r e d u 2 2 f év r i e r , 
d a t é e d e V a l l d e m o s a : 
« P u i s q u e v o u s a v e z v o u l u , m o n t r è s 
c h e r , p r e n d r e l a p e i n e d ' ê t r e m o n é d i -
teur,, il f a u t q u e j e v o u s a v e r t i s s e q u e 
j ' a i e n c o r e p l u s i e u r s m a n u s c r i t s à 
v o t r e d i s p o s i t i o n . D ' a b o r d l a B a l l a d e 
(qui e n t r e e n c o r e d a n s l e s c o n t r a t s d e 
P r o b s t p o u r l ' A l l e m a g n e ) . P o u r c e t t e 
B a l l a d e je veux, m i l l e f r a n c s p o u r l a 
F r a n c e e t a u t a n t p o u r l ' A n g l e t e r r e . 
D e u x i è m e m e n t : D e u x P o l o n a i s e s (vous 
c o n n a i s s e z c e l l e e n L a ) . J ' e n v e u x m i l l e 
c i n q c e n t s f r a n c s p o u r t o u s p a y s . T r o i -
s i è m e m e n t : u n t r o i s i è m e S c h e r z o a u 
m ê m e p r i x q u e les P o l o n a i s e s , p o u r 
t o u t e l ' E u r o p e . » 
C h o p i n n e n o u s p a r l e p a s d ' a u t r e s 
œ u v r e s m a i s i l e s t à p r é s u m e r q u e 
f u r e n t , à t o u t l e m o i n s é b a u c h é s d a n s 
l ' î l e , l a S o n a t e e n S i B é m o l e t l e s d e u x 
N o c t u r n e s ( O p . 37). 
La Llenga 
(Su i t e d e la p a g e 1 4 ) 
v e s t í g a d o r de l f o l k l o r e i d e les t r a d i -
c i o n s , J o s e p - S e b a s t i à P o n s , p o e t a ex -
q u i s i t que d o m i n a p e r l a s e v a o b r a l a 
l i t e r a t u r a r o s s e l l o n e s a , C a r l e s G r a n d ó , 
o r g a n i t z a d o r i e i x de l s m o v i m i e n t s i 
d e les r e v i s t e s p e r les q u a l s s ' h a s e n y a -
l a t l a s e v a g e n e r a c i ó . 
A l'entorn seu encontrem un eixam 
d'escriptors i poetes, Francesc Francis, 
periodista, la senyora Llúcia Bartre 
que pinta en les seves comèdies la vida 
popular d'Illa de Tet, Simona Gay, 
germana de Josep-Sebastià Pons. 
Mossèn Jampy, Mossèn Boixeda, 
Mossèn Borateu, Esteve Canal, les 
Sres. Angela Balent-Sicart, Joana Mau-
resó, etc.. 
A r r i b e m a r a a l a t e r c e r a g e n e r a c i ó 
d e l a R e n a i x e n ç a R o s s e l l o n e s a , q u e 
a g r u p a h o m e s n a s c u t s e n e l s p r i m e r s 
a n y s d ' a q u e s t s e g l e . E l d e g à d ' e d a t 
E d m o n B r a z è s e n c a r a h a n a s c u t a l 
s e g l e X I X ; el b e n j a m í M o s s è n D e l c o r , 
é s d e 1 9 1 9 . 
L a c o n s c i è n c i a de l a u n i t a t l i n g ü í s -
t i c a i c u l t u r a l d e les t e r r e s c a t a l a n e s , 
t a l c o m l ' h a v i e n t i n g u d a P e p r a t x i 
B o n a f o n t . s ' h a v i a e n f o s q u i t a m b l a 
s e g o n a g e n e r a c i ó ; a r a a q u e s t a i d e a -
f o r ç a t o r n a a a p a r è i x e r v i c t o r i o s a m e n t , 
i s e m b l a q u e n o h i h a g i h a g u t s o l u c i ó 
d e c o n t i n u ï t a t . 
Al m e s d e ju l io l d e l 1 9 3 6 , a l g u n s 
joves s ' a j u n t e n p e r a c o n s t i t u i r e l m o -
v i m e n t N o s t r a T e r r a ; « j o v e n t u t c a t a -
l a n i s t a d e R o s s e l l ó , V a l l e s p i r , C e r d a -
n y a , C o n f l e n t i C a p c i r » . A l m e s d ' a -
g o s t s u r t e l p r i m e r n ú m e r o d e l s e u 
b u t l l e t í m e n s u a l . R à p i d a m e n t e l n o m -
b r e d e soc i s c r e i x : a l g u n s c e n t e n a r s , 
a v i a t a l g u n s m i l e r s . A q u e s t a e m b r a n -
z i d a , q u e s e m b l a i r r e s i s t i b l e , r e s u l t a r à 
p a r a d a a l c a p d e t r e s a n y s p e r les 
c i r c u m t à n c i e s i n t e r n a c i o n a l s : l a se -
g o n a g u e r r a m u n d i a l m o b i l i t z a p e l 
s e t e m b r e 1 9 3 9 e l s r e d a c t o r s , i e l g o v e r n 
f r a n c è s d i s so l l a s o c i e t a t . 
T a n t s e v a l ; u n a l l u i t a c o m u n a d e 
t r e s a n y s h a b a s t a t p e r a m a r c a r 
a q u e l l s h o m e s , p e r a c r e a r e n el l s u n 
m a t e i x e s p e r i t , p e r a p r e c i s a r u n c o s 
d e d o c t r i n a . 
E l s q u e e s c r i u e n , n o m é s u s e n u n a 
l l e n g u a l i t e r à r i a p u r a , s e g o n s l es n o r -
m e s d e P o m p e u F a b r a : v o l e n p e r a l 
c a t a l à l a m a t e i x a c o r r e c c i ó q u e p e r a l 
f r a n c è s l i t e r a r i . 
L a g e n e r a c i ó p r e c e d e n t e l s v e u r à 
a m b c e r t a s o s p i t a . P e r ò r e a c c i o n e n 
s o b r é e l l a , i a q u e s t a c o m p r è n q u e v a l 
m i l l o r a v e n i r - s e i f e r - l o s u n p o c d e 
p l a ç a : u n p r i m e r « c o m p a n y d e N o s t r a 
T e r r a » é s e l e g i t m a n t e n i d o r d e l a 
G i n e s t a d ' O r e n 1 9 4 5 ; u n a l t r e s e g u e i x 
e n 1 9 4 7 , d o s a l t r e s e n 1 9 4 9 u n a l t r e e n 
1 9 5 0 . A m i g - s e g l e c i n c m a n t e n i d o r s 
s o b r e o n z e s ó n v e t e r a n s d e N o s t r a 
T e r r a : 
P o u r c e r t a i n s , l a B e r c e u s e ( O p . 5 7 ) , 
r a p p e l l e u n e v i e i l l e c h a n s o n d e n o u r -
r i c e m a j o r q u i n e , u n d e c e s r e f r a i n s 
m o n o t o n e s a v e c l e q u e l l e s f e m m e s d u 
p e u p l e e n d o r m e n t l e u r s e n f a n t s , a s s i -
s e s s u r l a ' t y p i q u e p e t i t e c h a i s e d e 
p a i l l e q u ' e l l e s b a l a n c e n t e n m e s u r e , e t 
d o n t l e p a n - p a n r y t h m é ' s e r t à l a 
c h a n s o n d e m u s i q u e d e f o n d . 
(Traduit du livre de Luis Ripoll « Cfto-
pin — S o n hiver à Majorque » 
Literario 
han pres les places buides dels Case-
ponce, Jampy, Berga, Narach i Amade. 
Són Edmon Brases, Enric Guiter, Gu-
mersind Gomila, Abdon Poggi i Josep 
Medina. L'organitzador, Alfons Mias, 
ha mort ; però queden Lluís Basseda, 
Roger Grau, Pau de Lafàbrega, Pere 
Trilles. Joan Brieu, Robert Marty, Ro-
ger Danot, Josep Cantenys, Gabriel 
us1 trull. etc.. aU quals s'han afegit 
més tard reclutes d e valor, com la Sra. 
Oliveres Picó o Pau Roure. 
A q u e s t e q u i p h o m o g e n i , n o m b r ó s 1 
v a l u ó s a l h o r a , h a p r o d u ï t u n a o b r a 
r i c a i v a r i a d a , d u e n t u n a c o n t r i b u c i ó 
o r i g i n a l a l t r e s o r d e l a l i t e r a t u r a c a t a -
l a n a . 
L ' e m b r a n z i d a d e l a g e n e r a c i ó d e 
N o s t r a T e r r a n o s ' h a p a r a t . E l s e u 
c o r r e n t l i t e r a r i i l i n g ü í s t i c h a a r r o s s e -
g a t e l s j oves , q u e j a a f i r m e n , a d e s p i t 
d e l a p r e s s i ó a d m i n i s t r a t i v a c e n t r a -
l i s t a , l e s p o s s i b i l i t a t s m a g n í f i q . : 3 d e 
d e m à p e r l a l l e n g u a c a t a l a n a a l R o -
sse l ló . 
E . G . 
Pefifes Annonces 
m- A VENDRE COMMERCE 
f r u i t s e t l é g u m e s r u e p r i n c i p a l e g r a n d e 
v i l l e . G r a n d e s d é p e n d a n c e s p e r m e t -
t a n t d e f a i r e l e g r o s . P a v i l l o n a v e c 
c o u r p o u r l o g e m e n t . . Chiff. aff. 3 2 0 . 0 0 0 
N F . P r i x d e m a n d é 9 0 . 0 0 0 N F . Ecrire 
à « Paris-Baléares » qui transmettra. 
im~ A VENDRE QUELQUES 
b e a u x t e r r a i n s d e 3 0 0 à 5 0 0 m 2 , p l a n -
t é s d ' a r b r e s f r u i t i e r s , e a u à v o l o n t é , 
s i t u é s à S o n A m a t l e r N o u , p r è s P a l m a . 
P r i x : d e 2 5 0 à 4 0 0 p e s e t a s l e m». 
S ' a d r e s s e r : M . CABOT, 4 5 , A v . C o n d e 
d e S a l l e n t , P a l m a . 
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• E l d o m i n g o d i a 14 d e e n e r o se 
r e u n i ó e n el l oca l soc ia l la J u n t a g e n e -
r a l de l C a s a l d e l a C u l t u r a , b a j o l a 
p r e s i d e n c i a d e D o n G a b r i e l O l i v e r Ll i -
n à s , a s i s t i e n d o a l a m i s m a b u e n n ú -
m e r o d e m i e m b r o s de l P a t r o n a t o y d e 
l a J u n t a D i r e c t i v a de l C a s a l . F u é l e i d a 
l a m e m o r i a de l a s a c t i v i d a d e s d e s a r r o -
l l a d a s p o r el C a s a l d u r a n t e el p a s a d o 
a n o y d e los a c t o s o r g a n i z a d o s p o r l a 
B i b l i o t e c a d e C u l t u r a P o p u l a r , l a C o r a l 
P o l i f ó n i c a y l a s J u v e n t u d e s M u s i c a l e s . 
S e i n f o r m ó q u e los « A m i g o s d e los 
C a s t i l l o s », h a b í a n p e d i d o fijar su s e d e 
e n e s t e l oca l s o c i a l . 
• S e h a i n i c i a d o el d e r r i b o d e la 
a n t i g u a c a s a d e C a ' n F io l d ' e s P o n t , 
q u e s e r á r e c o n s t r u i d a s e g ú n l a n u e v a 
o r i e n t a c i ó n « d e l a c a l l e e n c o n s t r u c c i ó n 
s c b r eel T o r r e n t e . 
K. 
I B I Z A 
• P o r vez p r i m e r a , d e s p u é s d e l a 
t o m a d e p o s e s i ó n d e l a C a p i t a n i a G e -
n e r a l del A r c h i p i é l a g o , l l egó a n u e s t r a 
i s l a e n v i s i t a d e i n s p e c c i ó n ,el T e n i e n t e 
G e n e r a l E x c m o . S r . D . M a r i a n o A l o n s o 
A l o n s o . 
• E n el a e r o p u e r t o fué r e c i b i d o p o r 
t o d a s n u e s t r a s A u t o r i d a d e s . 
• Co n e l n a c i m i e n t o d e u n a p r e c i o s a 
n i ñ a se h a v i s t o f e l i z m e n t e a l e g r a d o 
el h o g a r d e los e s p o s o s D . J o s é T u e l l s 
R o i g y D o ñ a J e a n n e R o d e r . 
R e c i b a n los v e n t u r o s o s p a p a s n u e s -
t r a s i n c e r a e n h o r a b u e n a . 
• E n S a n t a E u l a l i a , f a l l ec ió c o n f o r -
t a d o c o n l o s A u x i l i o s E s p i r i t u a l e s , a 
l a e d a d d e 82 a ñ o s , D o n R i c a r d o C u r -
t o y s G o t a r r e d o n a , M é d i c o , e x - D i p u t a d o 
P r o v i n c i a l y e x - A l c a l d e d e l a c i t a d a 
v i l l a . R . I . P . 
A su a f l i g i d a e s p o s a , D o ñ a A n t o n i a 
E s c a n d e l l , h i j o s , n i e t o s y d e m á s f a m i -
l i a el t e s t i m o n i o d e n u e s t r a s i n c e r a 
c o n d o l e n c i a . 
M A n t e el a l t a r m a y o r d e l a p a r r o -
q u i a d e S a n t a C r u z , el M . I . S r . D o n 
R a f a e l O l i v e r b e n d i j o l a s a n t a u n i ó n 
d e l a d i s t i n g u i d a S e ñ o r i t a R o s a l í a 
M a r i C a l b e t c o n D o n J a i m e M o r e n o 
A l c e l a y , I n g e n i e r o A e r o n á u t i c o . L o s 
n u e v o s e s p o s o s a l o s q u e d e s e a m o s t o d a 
c l a s e d e f e l i c i d a d e s s a l i e r o n e n v i a j e 
d e b o d a p a r a d i f e r e n t e s p u n t o s d a 
E s p a ñ a . 
• B a j ó a l s e p u l c r o a l o s 71 a ñ o s d e 
e d a d , l a b o n d a d o s a S e ñ o r a D o ñ a Vi -
c e n t a P l a n e l l s . v i u d a d e M u ñ o z . R . I . P . 
N o s u n i m o s a l d o l o r d e su d e s c o n s o -
l a d a f a m i l i a . 
• E n S a n M a t e o , y e n s u t e m p l o 
p a r r o q u i a l , s e c e l e b r ó el e n l a c e m a -
t r i m o n i a l d e l a b e l l a S e ñ o r i t a C a t a l i n a 
T o r r e s R i e r a y D o n J u a n S e r r a R i e r a . 
L e s c a s ó e l M . I . D . A n t o n i o T o r r e s . 
D e s e a m o s a l a n o v e l p a r e j a u n a fel iz 
y e t e r n a l u n a d e m i e l . 
• V í c t i m a d e u n l a m e n t a b l e a c c i -
d e n t e d e m o t o , o c c u r i d o f r e n t e a l a 
a n t i g u a f á b r i c a « V e n t o s a » r e s u l t ó 
m u e r t o D o n P e d r o M á s C o s t s , q u e 
c o n t a b a 29 a ñ o s d e e d a d . 
L a t r i s t e n o t i c i a c a u s ó g e n e r a l c o n s -
t e r n a c i ó n e n n u e s t r a c i u d a d , d o n d e el 
finado c o n t a b a c o n n u m e r o s a s a m i s -
t a d e s y s i m p a t í a s . 
D e s c a n s e e n p a z e l d e s g r a c i a d o m o -
t o r i s t a y r e c i b a s u a p e n a d a e s p o s a , 
h i j o s , p a d r e s y d e m á s f a m i l i a r e s e l 
t e s t i m o n i o d e n u e s t r a s i n c e r a c o n d o -
l e n c i a . 
• E n A r g e l i a , d o n d e r e s i d e n , h a n 
v i s t o a l e g r a d o su h o g a r c o n el n a c i -
m i e n t o de l p r i m e r o d e s u s h i j o s , u n 
h e r m o s o n i ñ o , el h o g a r d e los e s p o s o s 
D c . i J u a n F e r r e r C o l o m a r y D o ñ a 
C a t a l i n a M a n u e l M a r i . 
R e c i b a n los d i c h o s o s p a p a s n u e s t r a 
m u y c o r d i a l e n h o r a b u e n a . 
H A l a e d a d d e 90 a ñ o s , c o n f o r t a d o 
c o n los S . í n t o s S a c r a m e n t o s f a l l ec ió 
D o n J u a n R i e r a B o n e t , c o n s e r j e d e 
la C r u z R o j a d e n u e s t r a c i u d a d . 
E . P . D . 
E r a el finado p e r s o n a m u y p o p u l a r 
e n I b i z a y la c o n d u c c i ó n del c a d á v e r 
a su ú l t i m a m o r a d a se v io m u y c o n -
c u r r i d a . 
A su a p e n a d a f a m i l i a n u e s t r o m u y 
s e n t i d o p é s a m e . 
• C u a t r o e m b a r c a c i o n e s de p e s c a d e 
n u e s t r o d i s t r i t o s o c o r r i e r o n a o t r a 
e m b a r c a c i ó n d e p e s c a d e la m a t r i c u l a 
d e V a l e n c i a « N e n a », q u e se h a l l a b a 
a u n a s s i e t e m i l l a s d e n u e s t r o p u e r t o 
e n p e l i g r o d e n a u f r a g a r , d e b i d o a l a 
p é r d i d a d e la e m b o q u e l a d u r a d e l a 
b o c i n a d e l a h é l i c e . F u é r e m o r c a d a 
h a s t a n u e s t r o p u e r t o . A f o r t u n a d a m e n t e 
n o se d e p l o r a n i n g u n a d e s g r a c i a p e r -
s o n a l . 
• A n t e el a l t a r a m y o r d e la i g l e s i a 
d e S a n t o D o m i n g o , u n i e r o n s u s d e s t i -
n o s l a s i m p á t i c a S e ñ o r i t a C a t a l i n a 
B u f i J u a n y D . V i c e n t e B o n e t G u a s c h . 
L o s c a s ó el M . I . D o n V i c e n t e B u f i , 
C a n ó n i g o . Los n u e v o s e s p o s o s a los 
q u e d e s e a m o s m u c h a s f e l i c i d a d e s sa -
l i e r o n e n v i a j e d e n o v i o s p a r a M a -
l l o r c a y d i s t i n t a s c i u d a d e s d e l a P e -
n í n s u l a . 
• E l h o g a r d e los c o n s o r t e s D o n B a r -
t o l o m é R o i g P r a t s y D o ñ a N u r i a B e -
n a v e n t Molla s e h a v i s t o f e l i z m e n t e 
a u m e n t a d o c o n el n a c i m i e n t o d e us* 
h e r m o s o n i ñ o , s e g u n d o f r u t o d e s u 
m a t r i m o n i o . Les f e l i c i t a m o s m u y co r -
d i a l m e n t e . 
• E n S a n t a E u l a l i a de l R i o , p a s ó a 
l a m e j o r v i d a , a l o s 86 a ñ o s d e e d a d , 
D o n E n r i q u e S a n s ó V o l a r d . 
D e s c a n s e e n p a z el finado y r e c i b a 
s u a p e n a d a e s p o s a , D o ñ a D o l o r e s B o u 
y d e m á s f a m i l i a r e s l a e x p r e s i ó n de 
n u e s t r o m u y s e n t i d o p é s a m e . 
R í o D E I Z A . 
M E N O R C A 
ALAYOR 
M E n C e n t r o C u l t u r a l , h a i n a u g u r a d o 
e s t o s d í a s l a n u e v a d e c o r a c i ó n e i n s t a -
l a c i o n e s d e s u S a l ó n T e a t r o , q u e . c o m -
p l e t a m e n t e r e m o z a d o y p i n t a d o , d o -
t a d o d e c o n f o r t a b l e s b u t a c a s c o n a s i n -
t o s d e t e j i d o e s p o n j a d o y b l a n d o r e s -
p a l d o , o f r e c í a u n a s p e c t o d i s t i n g u i d o 
y c o q u e t ó n . H a s i d o t a m b i é n a c o n d i -
c i o n a d o a c o p l á n d o l e m o d e r n o s d i s p o -
s i t i v o s , el e q u i p o d e p r o y e c c i ó n , a fin 
d e c o n s e g u i r u n a m á s p e r f e c t a v i s i ó n 
y m e j o r s o n o r i d a d . 
• C o n e s t a d e c i s i ó n s e h a d o t a d o a 
n u e s t r a c i u d a d d e u n s a l ó n d e p r o y e c -
c i o n e s d i g n o y e l e g a n t e d e h a v e n i d o , 
c o n l a r e c i e n t e i n a u g u r a c i ó n d e l C i n e 
E s p a ñ a a r e s o l v e r el c a n d e n t e p r o -
b l e m a d e n u e s t r a s s a l a s d e e s p e c t á -
c u l o s . C o n el n u e v o a s p e c t o de l s a l ó n 
s e h a v e r i f i c a d o u n c o n t r a t o d e m a -
t e r i a l d e c a l i d a d a fin d e o f r e c e r a l 
p ú b l i c o i n t e r e s a n t e s y m o d e r n o s t í t u -
l o s d e r e c i e n t e s é x i t o s p e n i n s u l a r e s . 
H a y q u e d e s t a c a r e l g e s t o d e l a 
J u n t a D i r e c t i v a d e l C e n t r o C u l t u r a l 
q u e h a n r e g a l a d o l a s a n t i g u a s b u t a c a s 
d e s u s a l ó n a l e a t r o d e l C o l e g i o d e S a n 
J u a n de L a S a l l e q u e t a m b i é n h a v i s t o 
c o n e l l o r e s u e l t o u n p r o b l e m a d e d i f íc i l 
s o l u c i ó n . 
• H a p a s a d o u n o s d í a s e n n u e s t r a 
c i u d a d el f a m o s o c o r e ó g r a f o y p r i m e r 
b a i l a r í n de l T e a t r o C o l ó n d e B u e n o s -
Ai re s , A n t o n i o T r u y o l . D i c h o a r t i s t a , 
h i j o d e a l a y o r e n s e s e m i g r a d o s a l a 
C i u d a d de l P l a t a h a v i s i t a d o A l a y o r 
c o n el o b j e t o de c o n o c e r p e r s o n a l m e n t e 
y s a l u d a r a s u s f a m i l i a r e s . C u a n t o s 
h e m o s t e n i d o el p l a c e r d e s a u d a r l e h e -
m o s v i s t o e n A n t o n i o T r u y o l a u n 
m e n o r q u i n m á s , q u e u n e a s u e x q u i s i t a 
e d u c a c i ó n y v a s t a c u l t u r a u n t r a t o 
a f a b l e y s e n c i l l o y u n c a r á c t e r a b i e r t o 
y c o r d i a l t a n p r o p i o d e los m e n o r -
q u i n e s . 
E n el p r ó x i m o m e s d e f r e b r e r o e n -
t r a r ; ! a e j e r c e r s u s f u n c i o n e s d e m a e s -
t r o e n el b a l l e t d e A n t o n i o r a d i c a d o 
e n l a c a p i t a l d e E s p a ñ a . 
D e s e a m o s a l S e ñ o r T r u y o l g r a n d e s 
t r i u n f o s e n su a r t í s t i c a y s u b y u g a n t e 
c a r r e r a . 
A . G O M I L A . 
A i x n e r a u n s e n y o r d ' u n a c o r a n t e n a 
d ' a n y s q u e n o m i a J o r d i , i li d e i e n d e s 
Pont p e r q u è s ' a n o m e n a v a a i x í u n a 
p o s s e s s i ó q u e t e n i a . 
H a v i a d u i t s a l t r e s b u l l s i n o li h a v i a 
l l e g u t c a s a r s e , i n o é s q u e e s t i g u é s p e r 
a l · l o t e s , q u e n ' h i h a v i a u n x i n x e r q u e 
li v e t l a v e n es b a t u t s , s o b r e t o t t r e s , 
t o t e s t r e s b e n b u f a r e l l e s , q u e fins 
s ' e r e n a t a n s a d e s a e n v i a r - l i c o m a n d a -
c i o n s . 
A el l p r o u q u e li a g r a d a v e n , p e r ó 
t e n i a s o s p i t e s b e n f o r t e s d e q u e h i 
h e r e n m é s p ' E s Pont q u e n o p e r e l l . 
P e r a c l a r i r - h o , v e i a u q u i n a l a se v a 
p e n s a r . 
S e v a f e r d e v e u r e a m b c a d a u n a 
d ' e l l e s b e n d ' a m a g a t i v a d i r a c a d a 
u n a : 
— P a r l e m c l a r : q u e m o s h e m d e 
c a s a r , o q u é ? 
— Ell q u e h o v e s s e m , v a d i r es 
c e g o l r e s p o n g u é c a d a u n a . 
— N o r e s ; d i u e l l , m e n ' h e d ' a n a r 
a f o r a M a l o r c a p e r f e i n e s , i, e n t o r -
n a r , s e f a s ' e sc la f i t . 
— A m é n , d i g u é c a d a u n a . 
S ' e n v a a f o r a M a l l o r c a , i d e s c a p 
d ' u n a n y t o r n a m a l v e s t i t , b a r b a 
l l a r g a i t o t d e s b u a t , i n o s ' a m a g a v a 
g e n s d e d i r q u e s e s c o s e s li a n a v e n 
m a l a m e n t f e r m , q u e c o r r i a m a l e s a i g o s 
i q u e n o t e n d r i a a l t r e r e m e i q u e 
v e n d r e Es Pont. 
S e ' n v a a v e u r e a q u e l l e s t r e s a l · l o t e s , 
i n ' h i a g u é d u e s q u e li f e r e n m o l t 
s ' e s m ü s i c a s i n o el s e v o l g u e r e n m i r a r , 
e l se f e i a m a l s a v e r a n y s . 
A r a s ' a l t r a li v a d i r : 
— Q u é m ' é s a m i si s e s coses t e v a n 
m a l a m e n t ? T e v u i p e r l o q u e e t s , n o 
p e r l o q u e t e n s o p u g u e s t e n i r . 
— N o r e s , d i u e l l . E n c a r a m e n ' h a u r é 
d e t o r n a r . E n v e n i r , m o s c a s a m . 
• S e ' n v a , i d e s c a p d ' u n a l t r e a n y 
t o r n a m a l v e s t i d o t , a m b ses o m b r e s 
m o r t e s d e t o t , p r i m d e l l o m s u n a c o s a 
d e n o d i r . 
I l o p r i m e r q u e fa , é s p o s a r Es Pont 
a s ' e n c a n t . 
S u r t e s s e u m a j o r d o m i le h i l l i u r e n . 
J a n o e r a es s e n y o r d e s P o n t . T o -
t h o m s e c r e i a q u e e r a r o m à s a ' s m i g 
d e s c a r r e r i q u e n o t e n i a o n c a u r e 
m o r t . 
BULLETIN D'ADHÉSION 
J e d é s i r e f a i r e p a r t i e des . « CADEfTB 
D E M A J O R Q U E » a u t i t r e d e : 
(1) M e m b r e A d h é r e n t 6 N, P. 
M e m b r e d ' H o n n e u r 10 N. P. 
M e m b r e D o n a t e u r 20 N. P, 
M e m b r e B i e n f a i t e u r 30 N. P. 
M e m b r e M é c è n e 50 N. P. 
e t r e c e v o i r g r a t u i t e m e n t « PARIS-
B A L E A R E S ». 
N o m e t p r é n o m s 
L i e u e t d a t e d e n a i s s a n c e 
N a t i o n a l i t é 
P r o f e s s i o n 
A d r e s s e 
(SIGNATURE 
(1) Biffer la mention mutile. 
N O T A . — T o u s l e s r é g l e m e n t e , adhé-
s i o n s , p u b l i c i t é s o n t à e f f ec tue r a u n o a 
doc « Oadats de Majorque », C. C. f. 
P a r i s 1801-00. 
A l e s h o r e s s e t o r n a p r e s e n t a r an 
a q u e l l e s t r e s a l · l o t e s . 
A q u e l l e s d u e s q u e s ' a l t r a vegada Ù 
h a v i e n f e t s ' e s m ü s , figurau qué li 
h a v i e n d e d i r ! 
E l t r e g u e r e n d e f o r a a m b c a i x a s des-
t r e m p a d e s , i u n p o c m é s i l f a n dat: 
u n a p l a n i s s a d a d e m o r t . 
A r a s ' a l t r a v a é s s e r b e n a s 'enrevésn 
li t o r n à d i r : 
— S o m s a m a t e i x a . T e v a i g d i r quej 
e t v o l i a p e r l o q u e é t s i n o p e r lo que 
t e n s , i e s t i c a lo m a t e i x . E n voler , mos 
p o r e m c a s a r . 
Q u e d e n p e r t a l d i a , i e l l h i compa-
r e i x v e s t i t c o m u n c o m t e d e bon 
d e v e r e s i a m b s o c o t x o q u e primer 
t e n i a . 
T o t s r o m a n g u e r e n a m b sos cabéis 
d r e t s , c o m el m e v e u e n a m b t a n t dí 
tu àurem. 
S e c a s e n , fa p u j a r t o t h o m a n w 
co ixo , i d iu a n es c o t x e r : 
— A n Es Pont! 
I Ja h i s ó n p a r t i t s . 
S ' a l . l o t a i s a s e u a g e n t quedaren 
e s g l a i a t s d a v a n t a q u e l l a s o r t i d a . 
— P e r ó , q u é h i h e m d e fe r en Ei 
Pont? s ' e s c l a m a r e n . 
— S e s n o c e s , d i u e l l . 
— Si fos n o s t r o , b é ! d i u s ' a l o - t a . peró 
h a v e n t - l o h a g u t d e v e n d r e . . . 
A q u i ell p a r l à c l a r , i v a d i r : 
— Es Pont é s m e u , n o h e m a n c a b a t 
e n r e s n i p e r r e s , a i x ó d ' a n a r mal 
v e s t i t i d ' h a v e r v e n u d a s a possessió, 
é s e s t a t u n a .cosa c o m p o s t a , fingida, 
p e r q u è v o l i a v e u r e si t u i aquelles 
a l t r e s d u e s m e v o l i e n p e r l o que jo 
e r a o p e r l o q u e j o t e n i a . I s 'és vist 
b e n c l a r : e l l e s n o m é s v o l i e n Es Pont 
i s e q u e d a r e n s e n s e Es Pont ; t u només 
m e vo l i e s a m i , i m e t e n d r á s a mi i 
Es Pont. 
S e f e r e n u n e s n o c e s d e p i n y o l ver-
m e i , i u n b a l l b e n v i t e n c i s a r a u per 
l l a r g . 
A q u e l l e s d u e s a l t r e s a l · l o t e s , com 
h o s a b e r e n , c u i d a r e n a t o r n a r botxes 
d ' e n n u i g ; s e p e g a v e n t o c s p ' e s cap, 
s ' a r r a b a s s a v e n e s c a b é i s , s e deien es 
n o m s m é s l l e t j o s q u e s a b i e n , pegaven 
p o t a d e t e s , s e s e r i e n a f i c a d e s a u n puat. 
I e n c a r a e l se d e u d u r a r si n o els ha 
e s p a s s a t . 
RONDAIES MALLORQUINES 
El senor Jordi des Ponts 
